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Priser tr Preise tr Trp€5tr Prices tr Prix EJPrezzi tr Prijzen
8as6e sur des intormations, rassemblies par /es seryices de la Direction G6n6rale de
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchds Agricoles - Prix" contient des donndes concernant les prix fixds
par le Conseil ou par la Commission et les prix consfatds su r les diff$rents marchbs de
la Communautd.
La table des matibres (page 2) mentionne les produits traitds.
Les tableaux donnent l'6volution, pour une p*riode de plusieurs semaines et de
plusieurs mois, des;
- montants fixds,
- prix de marchd (si possib/e),
- prdlbvements envers pays tiers,
- prix sur le marchb mondial(sl possib/e).
En outre, quelques graphiques ont 6t6 rns6r6s dans la publication.
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Zelchen qd Abkorzungen Abbroylatlons and tyEbol,s Ab.6vlotlons et slgnss
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Hvedeael og oel al btand-
sad af hvede og rug
Rugae l,
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!|eh[ von gelzen und
von tlengkorn
tleht von Roggen
Grotzo und Galess von
Yelchrelzen
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No prlces guoted or flred



















































































Farlhes de froEent (bt6) ou dr
o6tel I
Fa.lne de selgle
Gruour qt seEoules de
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Farlna dl fruaento e dlfru6ento segaIato
Fa.lna dl segsIo
SeEoLe e geootlnl dl
fru@ento tenero
















Geen noterlng of prlrsvast-
stet t lng 0r rtpdc 6Ev 6nl6vovrorotte xo0opl(ovtcr
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B. Threshotd prices, CIF
Levies idport.
Levies export.






B. Threshotd prlces, levies thlrd count-,ocT
C. CIF, export levies
D. IEport prlces CIF AosterdaE/Rotterdso/Antcerpen
rrr. 9M_aNp llfl
- oLive oiL




B. t{lniaun loport levles
C. Uarket prices (Otlve oil' and seed olL)
- 0i I seeds
A. Fired connunitY Prices
B. Prices fixed bY the coDElssion
IV. l{lNE






B. Levies on lEports third countrles
c. Import prices















X. BEEF AND VEAL
A. Flxed prices
B. tlarket prices
C. Levies on inports from third countrles
































I. CEREALESL P r-:ii-d t i nt e rvent i on
Prir de march6
B. Prix de seuit, CAF
Pr6teveoents import.
PretAveEents erport.
c. Prir e ['importation (pas corrig6s) cAF
AntYerpen/Rot terdam
II. RIZI;Pri x indi cati f s
Prir dr intervention
Prir de oarche
B. Prir de seuit, pr6LAv. pays tiers, PToti
c. cAF, pr6tav. export.




A. Prlr indicatif A La Prod.
Prlr representstif de march6
Prlx drintervention
Prlx de seuiI
B. Prel,. oininaux A IiiBport.
c. Prir de narch6 (huite dtotive et huiLe de
grai nes)
- Graines ot6Sgineuses
A. Prix flr6s coEnunautaires
B. Prix fir6s p8r [a comaission
IV. VIN




Prlx dr intervention d6riv6s
Prir de seuiI
B. Pr6tdveoents envers poys tiers
c. Prix a triEportatlon






B. Prlr de norche
1. Porcs
2. PiAces de [a d6coupe
VIII. OEUFS
A. Prix fir6s
B. Prir de aarcho
IX. VOLAILLES
A. Prix fir€s
B. Prix de marche
x. yulqE_9gylNE
A. Prir fir6s
B. Prix de narche
C. P16tdvements envers psys tlers
XI. PRODUITS LAITIERS
A. Prlr fix6s
B. Prlr de Earch6
TII. VIANDE OVINE
A. Prix fires
B. Prix de oarcho










































B. Torstetprls, afglf. tredjeL. 0L0
c. cIF, eksportsfglf.






Trrske Ipr I s-
B. iiniEuos iEportafgifter
C. tarkedspriser (otlveoHe og frdoLle)
- 0Liehotdlge frd
A. Fastsatte fatteskabspriser
B. Priser fastsatte af Konnlsslonen
IV. Ytil





Terske Ipr I ser



































































Intervent i onsprei se
llsrktpre I se
B. Schrettenpreise, Absch6pf .Drittl..,t LG
C. CtF, Absch6pf. Ausf.






Schre t Ienprei s
B. iindest Absch6pf. Einfuhr
C. ilarktprelse (0l.ivenOL und S8at6t)
- Otsaaten
A. Festgesetzte Geneinschaft. pr.
B. Preise von der Kommission festgesetzt
IV. TEIN
P.eis der Tafetceine bei der Erzeugung
V. ZUCKER
A. Richtprels
Inte rvent ionsprei se
Abge Lel tete lntervent ionsprei se
Schrettenpreise




























































B. Prezzi d'entrata, clt
Pretievi iaport.
Pretivei export.






B. Prezzi d'entrata, PreL. paesi t. PTo[
C. CIF, pret. esport.




A. Prezzo indicat. atta prod.
Prezzo rappres. di mercato
Prezzo diintervento
Prezzo drentrata
B. Pret. oinioi aIt'lmportazione
c. Prezzi di Eercato (ol,io diotiva e oLio di seai)
- Seni oteosi
A. Prezzi fissati coounitari
B. Prezzi fissati daLta coEmissione
IV. VINO






gL Pretievi verso psesi terzi
C. Prezzi att'importazione











B. Prezzi di mercato
IX. POLLAI{E
A. Prezzi fissati
B. Prezzi di mercato
X. CARNE BOVINE
A. Prezzi fissati
B. Prezzi di mercato
c. PreLievi verso paesi terzi
XI. PRODOTTI
A. Prezzi fissati
B. Prezzi d'i mercato
X11. CARNE OVINE
Il-FiETziJi ssati























































ila rktpri j zen
B. DreEpetp rijzen CIt
Heffingen invoer
Heffingen uitvoer






B. Dreopetprijzen, hef. derde Landen LGO
C. CIF, hef. uitvoer






Inte rvent I epri j s
Dreope [prl j s
B. tlinimmheffingen bij invoer
C. ilarktprijzen (otijfol,ie en zaadotie)
- Otiehoudende zaden
A. vastgestetde geDeensch. priizen
B. Door de Comissie vastgestelde prijzen
IV. TIJN




Af geLeide interventiepri izen
DreEpe Ipri j zen












A. Vastgestetde pri jzen
B. ilarktpri jzen
IX. GEVOGELTE

















B. Trp& rarqlfou CIFgtopprq or4v erou,y,oyfi
Erryp& ctnv elcvqi











A. Erdcrrtrrf rryll or4v nugvoffiAwrnpoereurrxirrgtl qyopGs
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Br. Erop@ orrq srotrvoy& ord tpfrcq xdr<
c . TrpCq rtrr{l qv Grsrycfrl
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B. TrtrGq xcnqAfou. orcep& oe rpltaq x6pec lE 41 - 46C. EroFplq elryuyfl, GIF 47 - 49
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AEf./mTT./Ailf. 50 - 55
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AIle ale 1 tlette haefte opflrte anglvelser (prlser, lrtrprtafgifter o.a.) kan betragtes som endell,ge, dog under forbehold
af eventuelle trykfeJl og aenere aendrLnger af de anglvelser, son har tjent tll beregnlng af gennenrsnl.t.
VORBE!{ERKTING
AlIe ln dless Heft aufgenomenen Angaben (Preiae, Abschdpfungen) k6men als odgttlttg angesehen werden, jedoch unter
tts Vorbehalt eventueller Drockfehler und etmigen nachtregllche, i.d"r*g* derJenlgen Angaben, die zur Berechnung
von Durchsctmltten gedlent haben.
PREII!4INARY NOTE
The alata contained In thls publlcation (prtces, levles, etc...) may be regarded as alefinltlve, subject to any prlntlng
elrora or to changes subsequently l[ade to the data used for calculating averages. The Continental practlce of using
coms rathe! than dlechal points has been followed throughout thls publlcation.
REMAROT'E PRELII4INATRE
Toutea les donn6es, reprlses dans cette publlcation (prix, prelevments, e.a.) peuvent etre consld,erees come
d€flnltives, a6us resene toutefols des fautes dtlmpresslon 6ventuelles ou des modLfl,catlons, apportees
ulterleurement au donn6es, gul ont servL de base pour Ie calcul des moyemes.
NOTA PRELIMINARE
Tutti I datl rlPlesi In questa pubbllcazlone (ptezz|, prelievl edl altrl) IEgsono essere conslderati come deflnltlvl,
con rlserva tuttavla ad, eventuali errorl di staBpa o ad ulterlori Eoaliftche aptrErtate al datt che sono servltl da base
p€r LI calcolo delle nedie.
OPMERKING VOORAJ'
Alle ln tleze Publicatle opgenomen gegevena (prijzen, hefflnga, e.d.) kmen als deflnitlef rcrden beschouwd, ond.er
voorbehoudl "echter van eventuele drukfouten en van wljzlgingen die achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, d1e
als basls dlendlen voor de berekening van gdlddelden.
EITATSTIKO [HMEIEfiA
'Old ro orot;elo rou ovcA6povtot ot11v6x6oo4 ourr! (tru6g, erogopEC, xIn.) unopo0v vq 0eopn0o0v oplorrK6, pE riv etrr-
90Iofq oot6oo ev6el6pevov tunoypsOtxriv Io0riv rl tponolorioeov uou 61ouv npsygqrotrorqgeI apy6repo oro ororxElq trou
























A Fodsrhvsdo, FutleNoiten, Krnyorpogri6 qnpd, Feod whest,
BLT
v@dortawo




Morktprols - Dulsburg (AF!
iatrlr
M€.ktprois - U0rzburg (Bf)
'Euql8c nl6s mp€Ipds€ot
Trpds rnc dvopds
Trpac rnc dyop0s - O 7 6yop6s
P.ir d'inleBenlron uniqu@
Prix de march6 - D6[ Solne-or-Momo Cr;;;
Prir do march6 - ROo. lle-de.Fran@
,J. Uc/EcU
Single inlerenlion p,i@
Mark€t pdc6 - Cork (A)
Ma,k€l pri@B - Enni@nhy (B)
Prezi d'liledonto unici
Pnx do march6 - O paye (C)
Singlo inte0ention pri@g
Markd pric6 - London/Tilbury (A)
MarlEt pd@ - Cambridgo (B)
otrlr d'ld.rdlE udgdl.ld d! dtd @oltt

































AUG SEP 0cT N0v 0Ec JAN TEB lIAR APR NAI JUN JUL
BLT
A Foderhvsde, Funoruoizsn, KrnvorrEqt(6 otrnpt, Feed whsot, Fou,ragoa, do Foreggio, voederidwe
BELGIOUE/
BELGIE
Prir d'lntsBentron unique8 /
Unllome interyontioprijzen
Prir de march6 / Marktprii2en
BFR 5 9 8O1.9 812,4 422-9 833.1 843,9 151.3t 872,9 798,9 801. 815,7
ECU 7,927 1E.659 14,903 19.147 19.391 19,635 19.879 2o.123 17 
-92? 17,927 1E,U2
BFR 891.3 905,0 916.3 947.5 955,O 9e,o 975.0 r030,0 t012,o 932,1




D(R 153.& I 55 -65 157.6 159,67 161 
.67 163,68 165.69 4?,61 117,61 15,515




Einheillichs lntemniionsp@re DM 17 46.79 47.42 4t,05 4E,68 49.31 49.94 50,56 51,19 51.82 46,17 46,17 4E,52
Marktlrreis - Dortmund
Morltprei@ - Mannhoim
ECU ,927 E,171 415 t8.659 16, 3 19,147 19,391 19.635 19,8?9 20,123 17.927 17,927 1E,U2
DM
ECU
50 ,79 ?o ,2,52 52,9O 53,25 55,25 53,81 55,85 56,57 57,58 58,00 53,94
.61O 20.394 20,542 20.678 20,678 20,895 21.687 21,967 22.359 22,522 20,?97
DM 19.12 50, E3 52.02 5?,40 52,45 52,64 53,61 54,18 51 
.17




Trp4 rfrC dyopoc - O 7 6yop6s
APX 225,57 1241,U 1Z5a.A 127?.31 1347.7 '14o5.1 422.58 44O,O4 ?82.89 1282,89 13O2,21







Prir de march6 - Dop. Sein
TF 11.O7 112.5E 114,O9 115,@ 117.12 114.63 120,14 12'.1.65 123.16 124,67 't11,07 111,O7 't16,74








Market pri@s - Co.k
Markei pri@s - Enni@nhy
IRL 12,72 12.a9 13.06 13,23 13.39 13.57 13.71 14,06 1?.91 13.O1 13.13







Proai dl mor@to - Nopoli
Proai dr me.@to - Udino
LIT t08 .122 .?37 24.O51 24.366 24.680 24.995 25,31t 5.624 26.212 23.379 21.UO ?4.413







Prix do march6 - O payg
LFR EO1,9 812.1 822.9 433.4 813.9 t54.34 E72.9 798.9 aoa 
-0







HFL 49.t 1) 50,o7 50.7e 1,42 52.O9 52.76 53.4r 54.11 54,7E 55,45 9,1O 49,4O1 51,92






Morket pri@6 - London/Titbury
Morkqt pd@B . Cambndge
UKL 1.24 11.39 1.54 11,69 1.85 12.0O 12,15 't2,3O 12,15 1.09 1,O9 1,66
ECU 7.921 18 1?1 8,415 4.659 1 8,903 19.14? 19,391 1rn419,E79 20,1?3 7,927 17,927 t8.u2
UKL 11.O? 1,31 1.47 1,a1 11.95 2.ro 3.O5 13.54 14,00 1 4.11 14,O2 14,38 2.75














Ii,1cli,U In.7aI 13,4il;,*T 13,857
",t*r
1;ET
nj;n1fl-----------f2,2?4 ) 1r.ur,r.ora], 12.6210,399
ll













































AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB I'IAR APR tIEI Jt r{ JI'L
ALT
Fods.hvedo, FuttoMsizon. Kmvorpoor(6 ompo, Feed wh@t Foumges, da Foraggio, vo€dortows
BELGIOUE/
BELGIE
Prlr d'intsryentron uniques / BFR E26,4 8/o.3 8sr -86 863.4 a7L.9 886-5 n mc-A 9?1 912.6 828-8 828_8 172
Unifome intoryeniiep,iizsn ECU 18,458 1E.715 18,n2 19,229 19A86 19.743 209000 20.25? 20,514 20.771 18,454 18,15E 19,422
Prix de march6 / Marklpriizon (C) BFR 92O,7 969-0 9??.5 985-0 990-0 988-8 961 
-3 9?t -o 955.0 t9? .5 ,61 -9
O Brurslles-Kortrijk-Li69e-Antwsrisn ECU 20.5O5 21 -581 21 -7?O 21 -937 22.U9 21,O22 21 -LOA 2't,692 21.269 20.385 2',1.u7
DANMARK
D(R 151,9E 154,1O 156-22 1 58.33 160.45 162.56 16L.8 166,E0 164,91 171 -O3 't 51 -98 t51 -98 59.92
ECU 16,454 1E.715 1E,972 19.229 19,486 19,743 20,000 20,257 20,511 20.771 18.458 1 8,45E 19.422
DKR
ECU
DM 46,6E L7,33 4?,98 14,63 49.28 19,93 50-58 51.22 51,87 52.52 45.6E t6-68 t9 -'t1
ECU 1A.458 1E,715 18,972 19,229 19,4E6 19,743 20,000 2o.257 20.514 20,?71 18.458 1E,458 19,422
DM 19,75 49.?5
ECU 19.6?L 19 -1,7 I
DM 49,44 51,24 51.97 52.44 52.4r 53.40 5f-75 53.75 54.13 52,55
ECU 19,551 20,263 20.552 20,73E 20.692 21.117 21 -256 21.256 21.406 20,?8i
EMA'
APX 't425.8 1445,7 1465,6 1465,4 1 505,5 1525.1 stt -9 15&.4 15U.7 1fft4,5 1425.E 1425,8 1500,3
T|FCC rfrS dyopos






FF 119.43 121,5O 123.17 124,U 126,51 124.17 129.U 131.51 133.1E 134.65 119,83 119,83 126,O9






IRL 13,39 13.56 13,77 13.95 14,14 14,33 14.51 14,7O 14,87 15.O7 13.39 13,59 14,09
Slnglo







UT 24.752 25.O97 25.441 25.7 26.131 26.475 26.820 2?.165 27.509 2?.654 24.752 24.752 26.045





l..FR 828,8 uo.3 451,8 86,3,4 a74,9 w,5 898,0 9.6 921,1 2r6 a28,A 828,8 8?2,1




HFL 50,23 50,93 51.63 52.33 53,03 51.73 54.43 55.13 55.83 56.51 50,23 50,21 52.U





UKL 11,42 11.5E 11.?4 11.fi 12,06 12,21 12.3? 12,53 12,69 12.E5 11.a2 11,42 12.O2
ECU 18,458 1E.715 14.972 19.229 19,486 19,?43 20,000 20.257 20.r14 zo.??1 14,458 14,454 19.422
UKL 11,82 12,39 12.t$ 12,48 12,3E 12,56 12,44 12.74 13.56 13.12 13.27 14,19 12,7E
ECU 9.106 ,o,027 20,U3 20.173 20.011 20.3O2 t0,108 20.593 21.919 21.20? 21.45O 122.937 20,656
U(L 11,96 12,49 12.43 12.t s 12.38 12,45 12,42 12.62 13.t 5 13.45 13.28 'lt 
't 4 12,?9

































klx alrlntsrcntl@ d6rlvds Lea D1s hauts/l
l{oqst€afgelelde lntewentletrr1.1ze"'lt,
Elx atrlnt€rentlo d6r1v6e lee plu bae/ ['Ie€st€afgslelalelrtsrentlelElJzen \
klx ile @ch6n4urktfuren
6 lrueltes-lGrtrl.'lk-L1erc- (I)Aatmmm (c)
Pb Wr7 59\.1 549,9 672r4
UC '.org!4
ils 1 l.qol 3.OS 13,633It 592, 548,4
po,p2 1.86? 2.6
PP16 59ot4 659.4 1Lt.6
Fl,OIZ 1 .Eo, t L4t 4bL
DAI{MARK
Efi6t€ afledte lntsrentloEtrrlser (e) a)
l,rBrkedsfler
IaYsste afledt€ lntcrenttmpte* (2)
l.&.rksilsfalser 
- I#b€nlBh (B)
Dlc n6.53 8L.A CA L6 l03' 10
Eo,o9E 1 .1?5 12.4(
Dc '5.11 ,.40 ,r-?;6











DD o,45 41184 \7.25 4'1,45
u0 1.0? 2.024 t-6tl
DE r)1 4?.81 ,o.57
UC lrl09 2jo6 ,,* ta-a28
Nlealrlgst€ abgeleltEt€ InterentloElEelse h 5rU l+2-16 \r,?6
tib.rkt!re16e - r-wtug (a)
uc 6rl 1.56a 2 
-aA





trf 1.38 66,?8 74.r7 76.79
hlx de @hd r ) arloo ae Eute home(A.l-
Itlx ile @rcM rr i D6partoasDt rsore (A)r
h1x altlnt€reDtlo il6rtv6s IeB plE bas(z)
klx alr @hd I )
)Flx ds Brch6 II ) D6pct.I6iret-C1er(B)






Eo,26t '11 .22 [2,45q
Ff 162r5t ,o A]4 AT
11255 12.35 ,,r41
Fe,35 65.44 74,26 66.2e
uc r-?28 Lr,18, 15rt41
INEIAM
I 4.e ?.22 A
l&rket Ftces - i@k (A)
Irrest alorlved lnterentl@ Flces e)
!4arket trlce8 - EEfscdtlv (B)
UC ho.+le 1 1.491 L2-674 r3,321I 6.62 8. ?1
uc h4.501 1t.I 4.77 5^ 7 
-a6
uc ho.rrz 1'.l.16 z-Az,l
F 6. c5 10r07
3,981 15-r
IIALIA
kezzl al,hterento dertEtl I pti artt (2)
Eszzl all @r@to 
- I{aptl (A)
(z)
I/rt .ir1 1. !14
Ic r o52 12toz\ 3.2o) 13,6llLit
tnt .o4 ) )116 to.995l
ErezzL d,! @r@to - tJdlr (B)
uc orf43 1.28d 2,5,f,1
Idt .480 roro5q: L2.6gl ri.A26
tc 14.@3 t?J8+Lt+,-6-oT---;; *
U'GUBOIIRG
'lu 5!7,6 t84,8 ill1.4 6i2.8
klx cie rycM - p pyu (C)
ro,75o 711 1:6r1iIr N},5 i62 
- 
tt 658,8
7.272 .24' ,.44, 16o
NDERIjIID JsagoteafgeLelde lrt€ryontlelrgzon (Z)
l{urkttrEuan - Rott€rdaE (C)
Efr \9,44 11 rlr- ql lA 1o
UC ,,rrl r].633




HlAh€st aterlred lntarenttou IEtces (2) e)
lrErket lElces - LEl@/Ttfburll (A)
IrEst d€rlved lrterentl@ ples (2)
!&.rket lE1@8 - ."ntrldSe (B)
I 3'40 ,18 5.61 6-1
uc
.350 8q8 10.5
6. tl 6 
-26 6.5;
0c r-26811 ,6ltt 12,54
t.20 I '15 5-,{6
UC e5P c+2 o.1ri
.o? b ,6? 6-",
0c B8 T' 5' 2.5




gye/19Tl Frr driatemtl@ @tqre
B) Ddr drtEtol.mtlo ulq[or i{hrh6 dE E@t@t oqpeEetolE adh68l@ A psrtlr de [a caopagne 1976119??.
l3















































B,odr,smstilling, BroiheBtollung. Apronoriorpos Bread'makrng, panrfloblo, panrfr@brlo, broodboretdrng
BELGIOUE/
BELGIE
Prir d6 r6t6ren€ /
Rero,sntiepiig !C
Pflx de march6 / Mo,ktprijzsn
BFR 6.1 ne9 ns.5 739.9 8I,8 ,14,67 1010,(
ECU
BF8
1t 10? i,a 1?,rn $,al a-112 .825 22,19i
7?.r Tars 74.0 m,l 8a5,1 ,33,O 972.5




DKR 119,11 14U r400 |l1.E? 1m.80 ?9.71 185,2
ECU
D(R
'lr,(Et 11,4 fi,m 1\Zt AJfi 21,825 22.t 91
ra.6 12r,15 E,St r{qm 1$.?9 70,E3 174.65






S.ll tE t6 rB,85 $,'ll 53,{l ,6,20 56,U
r{,107 fi,4 17,4n fi.at a,1n 21.825 22.191
lgs? r0.D +9,&5 $,@ s410 ,4.1O 53,16
[c / Ecu
I-*
rr.@ 1?.@ t7,slo 18,5ll0 t9,6tt 21.006 21 ,1 12
rE 78 rg.o {t,a $.?? 52,05 ,3,69 53.39




APX 1169.8 15O8,2t 1737,!
ECU 19.081 21.t25 22,491
APX tl18.o '131O.13 1619,










ul.5l 8a.88 g?-il 107.{ Iz-\ 35,22 146.O1
1r.r07 11.4 l?.1?? fi-m n-,l2 t1.E25 22.191
$.8 gr.ct 1m-39 t00-gt 124-52 33,54
r5,?f r8.{32 1E,ZA 1S-fl8 n-tn ,.1,5j3
$.99 o.{5 s.rl tm-m t2t^5t 32,9O 133.71
0c 'ECU
l-*
r1il lLA t?.m 18.GS n.aa t1.451 20,604






lizl r?.828 t?-5n 1t tc-m t-1,o28
r0.E 9t.37 96.@ r0856 tz-u 29,8',1 '127.61




IRL 10.!3 1.4 1r.gl 12 11 m 5,21 't6.32
I ECU
l-* 13-sm 11-A 17.tn












LIT 1l.530 r6an lE.CE a.:01 A.6B ,-8.2?9 J0.r65
I ECUf* 1r.10? fi,4 17.In lE Zl 4.112 t't,825 22.493a).0$ a.$s a.@ aTct t1 ,o24 3{.01 5
ltc
Ic




a.@ 21,1fr I.m5 2\-m 23,8?6 25,364
1?,$Z 19.41 ?t.16 a.s8 tB.s8t 28.295 29.378 l
lESr a.lg 1S,Sl a,a7 z-90 21,7n z',t.9O8
P.ix do r6l6,en@
Pnr do ma.ch6 - O poyB
Ic
Ic
LFR 65.1 8r3,5 n9,5 73!-g 831-8 ?Lt -9 1 01 0,0
I ECUE/ ECU
lr.to 11,4 17,1n lLZt a-112 z1,Bzs '.22,493
0l).0 a[,0 6+t 0 6&-0 nLl 310,0 890,0







.8.o rE z, a&0 sr.02 $-n to.11 61.21
la-'107 7-2n 1?.17? fi-tl fr-112 21 ,E25 22.493
rg.rg {&7E t&?8 g).& 5LA ,5,91 56,68
t{.4? 't7.?l 11-\21 r&1?l 19.6 20.2e 20.A25
UNITED
KINGDOM
Rets,on@ p.i@ | UKL
tc / Ecu
Mrfld pn@a - London/Trtbu,y E
uc / Ecu
Ma.kol pr;os - Camb,idgo E
UC / ECU
8-lB s.tB 10.6 i.n 12:lL 13,50 13,92
t?-s 17-Zm 11-Ln 18.41 n 112 a,'1,825 22,493 l,
0a 0-m 10-{I
-6 11-M ?-q 12.95
ltrSES 18.R8 l?,flt lqa. E.m 20,?& 20,938
g.{2 0.78 io,$ 1',t.31 1?,6 2.75 12,96
16.Gt i?m 1t-u0 lt-l1t 20,611 20,91

































AUG SEP 0cT r{0v DEC JAII FEA iAi APR ttAt JUil JUL
BLT




BFR @E,7 fig-1 919, 1 %l,t 961.6 972,1 9t2.54 o$2,3 931.8 9t8-9 9U-47
ECU 2q9 10 21,154 21 21.&2 130 22.t74 22,61E 22. 2 23,106 20.no 20-9to 21 
-425Marktprljzon BFR a?4.1 E72.6 E/,,2,3 905,5 917 94O.9 94E.9 954,? 965.4 94,r, I 010-5 933-O






DKR 1?2,17 1?4,18 19 1 21 1t2,22 1U,23 1E6.24 18/i,25 1 
.25 72.17 172,1i 179.71
ECU 20.91O 21,154 21 21,w zz.13o 22.374 22.618 22.U2 23.106 20.91O 20.91O 21.825
DKR 162,33 1 66,0n 1@.25 1?0.5O 172.88 174,25 1i2 
-nn 170,83





DM 53,85 54,4E 55.1O 55,73 56,36 ,99 57.61 58.24 5E,88 59,50 53,65 53,83 56.20
ECU 20,91O 21.154 21.&2 21.w 22.11O 22,374 22.61E 22.U2 23.1O5 20.91O 20,91O 21.625
DM 51.15 52.20 52.fi 53,5O 53.65 90 53.9O 54.95 56,90 57,90 54.10
Marktp.ois - W0zburg
ECU 19.U2 20.L69 20.774 20.A33 930 20,93O 21.334 22.O95 22.483 21.0A6
DM 51.15 51,6{t 52.31 52.91 53.1O 54.5O 54,95 55-50 56.16 56.65 51,15 53.69




APX 1t91.61 lt$l,8 1601.21 1618,59 1636.05 653,51 196.36 196,36 508.24
ECU 20.91O 21.154 21.39A 1.&2 21,W 22,1tO 22.574 22.da 22,U2 23.106 20.nO 20,91O 21,E25
APX 1297.7 1311.1 1321,a 1311.O 310.1
ECU 19.4y) 19.6fi 19.U1 19.6v) 19.6t7
FRANCE
Prix do ,6l6ron@
Pnr do morch6 I .I D6Dsrtsmont
II lBAr6
Prix de march6 ll t
P.ir do ms.ch6 I I DOponomsnt
tI Lorr-et-chet
Pdr do merch6 ll 
'
FF 129.55 131.M 132.57 1t4.@ 135,60 137,11 13E,62 140.13 141.& 143.16 129.55 129,55 135.22
ECU 20.91O 2\1.54 21.398 21.&2 21.w 130 22.374 22.61A 22.U2 23.106 20.91O 10,910 21.825
FF 124.35 124.69 130,16 32.M 131 135,33 134,75 134,16 134,46 135.95 137.3A 137,13 133.54
ECU 20.716 zo.7?1 1,008 21,312 21.635 21.U3 21.749 21.654 21.7O2 21,943 22.174 22.133 21.553
FF 127.96 12A.34 126,27 131.@ 135.O5 134.36 133,77 l3t,o7 13s 
-5( 136,9 136,71 132.m
ECU 40.653 20.715 20,3&) 21,241 21.572 21.798 21.686 21,591 21,639 1,880 22 111 22,O7O 21.451
FF 123.5O 123.76 25.U 126.8 129.O? 129.5O 129,?2 130,96 132.49 1v,& 1r4.12 13A-A? 130.2A
ECU 19.933 19.975 20,9A 20.479 4.832 zo.9o? 20.937 21.137 21,3U 21,711 22.293 22,411 21.O28
FF 122.72 123.76 125,1 25. 124.23 124,41 129.33 130.57 132.13 133,86 '137,73 13A,48 129.E1
ECU 19.@7 19,975 zo.2o3 20.314 20.697 zo.79o 20.874 21,o75 21.326 21,6Ot 22.23O 22,351 20,951
IRELAND
Rslsrsn@ pri@
Morksl pri@s - Co.k
IRL 14.45 14.62 14.19 14,95 15.12 15.29 15.46 15.63 I 5.80 16.14 15,06 15,17 15.21
ECU 20.91O 21.154 1.39a 1 .&2 21.W ?2.130 22,574 22.618 22.U2 23.106 20.91O 20,91O 21,425
IRL





Pr@i dr .ifsrimgnto LIT t6.953 47.268 27.582 ?7.895 28.211 26.526 2W.0 29.155 29.469 r0.135 t7.269 2E.040 2A-279
Pt@i di mo@lo - Nspolr
Pr€zi di mer€to - Udino
ECU 10,910 11,154 41.394 21.&2 21,W ?2.13O 22.374 22,618 22.U2 23.106 ?o.91O r0,910 21.825
LIT 19.150 t0.230 ,1.O25 50.875 31.640 31.62 1.500 3',t.620 .163 30.1 70 31.O24
ECU t2.&3 ,.3.452 24.069 23.953 24.701 24,563 24.43A 24.531 t4.u4 23,239 22.49E 23,E?6
LIT t6.8III! $.4t5 t7.650 24,275 28.550 29.330 24.675 28.700 24.?EO 29.250 29.850 26.830 28.295
ECU to.?91 to.u9 t1,435
.936 22.149 22.754 22.246 22.265 22,32?
'-21437 22,260 ?o.oo7 21.?fi
Prir do r6t6rsn@
Prix de mE,ch6 - 6 psyg
tfR t98.? D9.1 ,19.6 ,30,1 940.6 1.1 961.6 972.1 982,51 OO2;3 931.8 934.9 9U.9
ECU 10.910 t1.154 t1.39E
'.1.&2 l1,w 42.13O 22.374 22,618 22.52 23.1U 20,91O 10,9t0 u,425
tfR 810-o ato-0 810,0 El0,0 8r0.0 El0,0 810,0 B1o,o 810,0 810,0 Er0,0 810,0 810,0




HFL ',62 iE.29 it.96 59.& 60.31 6{t,9E 61,65 r33 63,00 63,67 ',62 57,62 6fi,14
ECU to.no ,.1.154 1;ea t1.&2 21.w 12.13O ,-2,374 ,-2.616 22.U2 23.106 10,9t0 10,9t0 21.825
HFL i2,E5 i2,4e i1.1, ,3,65 51.& 55.55 56,U ,6.52 54.39 58,40 I 60,35 54.75 55.n




Markst prl@ - London/Tilbury
Mo,t61 pri@o - Cambrldge
UKL 2,e4 
11
t3,09 13.24 t3,39 13.54 3,69 13.U 3,99 14.14 14.29 12,94 12.94 13,5O
ECU t0,9t0 11.154 lit1,JgA 1,&2 t1.w liza.EO 12t2.374 t2.61E 22,U2 lort 20,91O 20.91O 21,&5
UKL 1.5E ,67 ,?1 .91 12,O8 12.15 13,30 t1,12 14.2O 14.14 14.25 12,85
ECU tE,71A I,W l'l+ B,gZE t9.251 1e.526l 20.1241 21,494 ,-2,824 22,953 22.856 23.O34 20.7tO
UKL t1.55 1,66 
11 1,76 ,t7 12.O3 12.1O 13,O5 t3,80 14.O7 14.o7 14.@ 12.75
ECU ta.67o E.u? 
11 e,or,e | 1t9.19? | 19,415 Lo,cn,3l 21.W4 tz,306 22.743 22.743 22.630 20.611
l5
)

































AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB NAR APR IIEI J TIN JUL
I
BLT
Brodf.omslrllrng, Brotherstollung,'ApronorfiqUoS Breod-mokrng, panlfiobl€, panrtr@bilo, broodboreidrng
BELGIOUE/
BELGIE
P,ix do r6l6tsncs / BFR 966.7 9?4.2 989,7 to01 
-
1012-8 1021-4 1035.9 1 043-0 1 049-0 1 070.5 966-7 96t.7 lnln_o
Relsrontieprils
Prix do morch6 / Mr.ktprijren (C)
O 8.urelt6-l(onritk-Liogo-AnMotpon
ECU 21.529 21,746 22,U3 22,3O0 22,557 2:',814 23.O71 23.328 23.5E5 23,U2 21,529 21,529 22,493
BFR 921.O 950,7 957,5 964-? 973-5 9U,1 980,3 9?9 -5 973 -7 966-9 977 -1 1037.5 9?2.
ECU 20.512 21,173 21,235 21 
-5?L 1 .641 21 .91? 21,833 2t -815 21 -686 21 -531 21 -761 23.565 22.OEg
Rstoroncepria
DKR 177.2? 179,39 1 81,50 143-62 145.73 18?.85 189,9? 191 -26 19t -20 196-32 177 -27 '177.2? 185.21
ECU 21.529 21,7U 22,O43 22,3OO 22.557 22,814 23,O71 23,326 23,5E5 23,U2 21,529 21,529 22,493
DKR 170.O0 1?4.@ 17?,00 172-OD 1?1 
-75 175.50 174.25 172,50 1?6.50 ,80 - 50 1 81 -50 1?4.65
ECU 20.&6 1.205 20,89 20-889 20-859 21,31t ?1,162 20,950 21 -t 36 21 -921 22-M3 21 .210
BR
Rslorenzprois
DM 54,44 55,09 55.14 56.39 57 
-O4 57.69 58.34 58.74 59,& 6tt-29 5t -LL 51.44 56-88
ECU 21,529 21,?46 22.U3 22.300 22,557 22.814 23,O71 23,32E 23.585 23,U2 21,529 21,529 22,493
DM 50,13 52,13 52.77 s2 
-90 52 -90 53.EE 54.4O 51.76 55,1 55 -54 51.46
ECU 19,424 20,615 20,868 20-919 20-919 21.307 21.5't3 21,663 21,EDg 21,979 21 .142
DM 51.16 51.1O 51.95 52-13 52-90 53.65 53,73 53,59 ,1,33 55,44 s6-75 53.39




APX 1663,1 16/32,9 1702,8 1722.6 1?t 2 -5 1762. 1782,2 1794.3 1821.9 1841.7 1663,1 1663,',l ?37 -5
ECU 21,529 21.? 22,U3 22,3OO 22,557 22,814 23,O71 23,324 23,585 23,U2 21,529 21.529 22,493
APX '153?.4 1559,6 1 601,0 1&9,5 1749,tt t61E -t,
ECU 't9.9O2 20,190 ?o,725 21,35' 22,&7 r0 -96f
FRANCE
Pnr de r6t6ren@
Pflr ds march6 L I D6ps.tsmenl
L*..
Prir ds march6 ll | (A)
Pnr de march6 | I O6Dartoment
l.o,r-r-"n",
Prrr d6 march6 ll | (8)
FF 139.77 141,11 143.11 111.77 1L6.44 148.11 149.78 r50.80 153,12 151,78 139,77 139,77 l r.6 -01
ECU 21,529 21,7E6 22,U3 22,3OO 22,557 22,E14 23.O71 23,328 23,545 23.U2 21,529 21,529 22,4
FF
ECU
FF I 36,08 136,9'l 137,40 137,29 137,2E 136,43 132.86 132.E6 130.11 124,4 128, r 30.36 133.76
ECU 20.961 21.O89 21,1& 21,147 21,1L6 21,O15 20,465 20.165 20,067 19,7?9 19,U9 10,08{, 20.6U
FF
ECU
FF 131,96 132,53 131,47 131,5',1 131,61 128.14 127,& 120,23 120,61 123.11 t21,U 127.61
ECU 20.326 20.4U. 20-251 20,257 20,272 '19,738 19,661 't8,519 1A,57E 14,96' 19.233 19.656
IRELAND
Rsforon@ pflco
IRL 1r,62 15,41 '16,00 16.18 16,4O 16.56 16,71 16.E6 17.12 17.30 15,62 15.62 16.32






LIT lE.E70 29.z',t5 29.5& 29.904 30.240 30.594 30.938 31 119 31.62? 3',1.972 2E,87O 28.8?O 30.',|63
ECU ?,1,529 21,?* 22,O43 22,3OO 22,557 22.811 23,O71 23,328 23,585 23,U2 21,529 21 ,529 22.193
LIT ,1.500 132,920 33.175 33.738 34.010 35.?25 t4.636 33.540 35.825 ,6.600 12,167 l4,o'13
ECU B,4m 44,519 24,739 25.159 25,362 26.&1 25,630 26,503 26,715 2?,293 2t .211 25.3&
LIT 7.&7 19.'100 r0.32t 30.700 29.100 ?9,378
ECU ,-o.632 21.?@ 22,611 22,893 21 .700 21,908
Pnx do ,6t6.on@
LFR )6.7 )74.2 9E9,7 001 
-3 1O12.E o21.4 I 035,9 1U3,O 1059,0 10?o,5 966.7 966,7 1010,0
ECU 21,529 ?1.7U 22.O43 22.3@ 22.557 22.814 23,O?t 23,328 23.s85 23.U2 21,529 21.529 22,493
LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 690,0 t90,0 B90,0 890,0 890,0 890,0 690,0 890,0 Em,0(c)
ECU 19,821 19.821 t9,821 t9,421 19,821 9,821 19,821 19.821 19.A21 19.821 19.421 19,621 19,821
Reforontroprijg HFL 54,59 59.29 59.99 60.69
61,39 62.O9 62,79 63,21 &.19 &,49 54.59 58,59 61,21
ECU 21,529 21,743 42,M3 22.3OD 22,557 22.411 23,O71 23.328 23,585 23,*2 21,529 2',1,529 ?2.193
HFL 53,69 56,O1 56.09 56,60 ,7.O4 57,34 57,13 57,25 56,u 56.65 59.62 55,?5 56-68




UKL 13.32 13.48 13.& I 3-tO 1- 96 11,11 14,37 14.59 14.?5 '13.32 13,32 13-92
ECU 1 -529 1.?83 ?2,O43 22.3OO 22,557 22.414 23.O7',l 23,324 23,545 23.U2 21,529 21,529 22,493
UKL 12,42 1?,71 13,1O 2 
-AS -79 12,82 12.51 '13.15 13,33 13,55 13,23 12.95
ECU to,o?6 to.545 ,-1.175 20-7?'l 20-67tl
'.O,?22 20.270 21,256 21.547 21,9O2 21.345 20.938
U(L 12,22 12.69 12,76 2-74 2-60 12.7O 12,fi 12,* 13,21 't3,3? 13,13 14.5' 12.96
ECU 9.753 to-51 to-625 AA? t0-52t 20 
-167 20,819 21.4O1 t1,2O7 21,223 519 20-910
t6
DANMANK

















































P,ix d'intedontion unrquss / LgIl
Unrtormg rnteryontisprijzen UC / ECU
prix de march6/ Marktprijz€n (c) E
5r0, g 5m,0 64,0 6S,2 6E,r 04,8 676,1 639.? 713,6 81S 472.1
BELGIOUE/
BELGIE
10,41 11,43 1?"5n 12,93 13,lla 16,409 't6.653 17.m3 ,7,m6 18,842 19,422
,11 !l,l 60r,9 m,? 6S,9 643.0 612,S IT,5 &6,8 892.4 991,3
O Brurellos-Korln jk-LiOgo+Antxgrpon UdECU 10.$2 11,8t 12,1A 1t,199 i2.m 15,752 r6,576 1&0m 19.512 20-751 22,515
OANMARK
Lsl n.43 8{,S 95,et lm.1{ 11t.a? 116,n 16.81 13].lll lrem 1 55. 159i92
UC/ ECU(crr E 10,47 11,n3 12,5n 12.Sl] 13.t4l 16,{09 t6.Eil 1i.08l 17- m8 1A -AL2 19,422t3.32 dl.92 x 949 107.m '11{,{t ',16,92 1326r 1{1.11 1{q- s 1 5A -92 '16E,03tB) uc /Ecu 10,995 't0.8',r0 12.m 13-73t 13,334 16.U) 1 7.575 18-Zq lHffi 19 
-297 20,407
BR
Lrl tr,s AO,B 44,Q {102 lls {6,18 46,35 {7,O /r7,'18 18,52 49,11
Uc /EcU
Ma,ttorerao - Duisburo (a) E
10,2n 11,213 12.5n 12,63 13,{44 ?6,409 16,61 17,08 1 7,706 18,812 19.422
o,15 {a8r {7,10 9,6 [6, gt [?,$ 47, gt {?,8 4?,10 55.1 0 53.57
uc /Ecu(8) E 10,at 11,m0 13,r6r 1\37! 13,755 16,835 11,4 17,310 11,14 20,879 z',t.185{1,06 {3,8? {8,56 52,$ a.05 18,8{ $,33 9.53 51,37 54,3o 54.70
l]c /Ecu 11,219 1L\A 13,560 11im r{,@0 1?,35r 1E,m? 18.38 19,13? 21,051 21,630
EAAAI
APX 10qs3 1302.20 1 500,3
ECU 1?.1{4 18,U2 19,422
APX
11 6{- r 1 /+08.00 't372,0
ECU 18,S$ 4.1 .157 17,761
FRANCE
L-tt 50,?5 VA m,82 7Lrs n,n 84. {9 9e56 100,97 10L2{ 16.74 126.09
UC /ECUtL 10,2t1 11,23 12,5n 1493 13,{1{ l6.4ll9 16,651 17,08 17,7m 'lE'u2 19,422
tc) uc /Ecu
IRELAND
LrL 5,1? 5,6 1,8 8,51 s-6 10,8l 10,96 11.40 1L18 't3.12 14.O9
UC /EcU
(c) rE
10,2t7 11.213 11512 1?.8 13,$A 16,{0€ 16,651 17,08 17,70 18.U2 19,422
I(B) UC /ECU
ITALIA
I r-rr s.2m i0.n{ 1e{51 13.8{i 1168 17.716 4.158 n.7v t4.l',t, 26.045
|Jc /Ecu(c) E 1l,tt3 12,512 1?,933 13.1.{4 16, {0s 16,6S 1i,08 1?,7m 8.A42 19.4228.3t7 10,',t3 1t.TA 1{.75 16,555 11.8 a.@
'.8.211 32,059
uc /Ecu 1La6 1LcI 13,68 1\3?2 16,08 18,04 ,9,m t1.790 23.907
P(x d'inlorysntion untques I r-rn
Uc/ EcU(c) LIl
510,9 sf,,0 62r,0 EE,2 663,t @,8 6m.1 639.7 13,6 7 872.1
10,211 la3 1L512 12,G '13,{44 16,409 16,653 1?,08 17,78) 8,842 9.122
536,S {6,6 80,0 66a,2 570,0 576,0 s4,0 59{,0 6m,0 75,0 880,0
uc /Ecu 10,I$ 11,TJ] 13,09r 13,iS 11,550 1{,111 ,{,3S 1{,64 16, 7.999 19,599
Lltr s,6t s,56 {4S {4,01 45,75 {6,18 {6,fl {?,84 {s,s 1,92 52.A6
ljc /Ecu(cl E 10,a1 11,4X 1L1n 1es3 13, {4{ 16,109 r6,653 1?,08 17,m 8.81? 19,422s,1E s,33 q7r 48,2i {6,ts {6,2{ {i,E 4E,& se$ i3.7O 55.57
ljc /Ecu 11,10{ 11,nl 13,0Ct 14,1n 13,m 16,44 17,0n t7,46 1E,6{ 9,1E6 20.422
UNITED
Sinql6 UKL u2 5,s 7,05 7.3? 7,S 8,6r 9,rt 10.57 10,s 1,66 12,02
UC / ECU
Markot Dricee - camb.do6 (c) r E
fi,41 11,213 12,512 1L933 1 3-444 't 6,409 16,65] ??,OE 17,7m 8.U2 19,122
I(8) uc /Ecu I
({) I petl. & la cdmE i lg#19?5








































Prlr d'rnteruention unlqu@ / BFR t7O,5 t80,9 ?9',1.4 8ol-9 812,1 E22.9 433,4 u3.9 t54.34 n2-9 ?94-9 80a -9 e19 -?
Unifomo iiteilenlisprllzen ECU 17.927 ta,1?1 14.45 1E.659 1E.905 t9.147 19.591 t9,6:t5 19.479 20.123 7 -927 7 -921 1E.U2
Prir d€ morch6 / Marltp,ilzgn BFR t51.9 15o.7 u?,o 472,5 6811,0 695,7 94E.1 915.O 932,O 951,3 E92,4
O Brurstl@-Kortrljk-UAgo-Antworpon ECU t9,422 19.794 2o.174 20.302 zo.{76 20.U 21.13O 21.29O 21,6E0 2'1. 4 20.?51
DANMARK
DKR 147,61 149,62 t51,63 153.& 155.65 157,6 159.67 161,6? 63.68 165.59 1L7,61 147.61 155.15
ECU 17,92? 18,171 t4.65 18,659 t8,m3 19,147 19,391 19,635 19,E?9 20,123 17,927 17,927 18.U2
Dl(R 152.67 t54.?5 157.5O 157,5O 1 60,00 1$,17 162,OO 166,?5 158.92
ECU a.517 t4,794 19,128 19.124 19,432 19,452 19,675 20.251 19.29?
BR
DM $,'t7 6,79 i7.42 48,05 $.8 49.31 49.9t 50,56 51,19 51.E2 46,17 46.17 1E.52
ECU ?,927 tE.171 rE.415 18,6E9 1E,903 19,117 19,391 19.635 19,879 20.123 17,927 17,927 16.U2
DM 54,40 54.t& 56.5O 5 5.tO
ECU 20,U8 20.t4A 21.94O 20.E79
DM
.39 iz.@ ,3.O5 53,45 54.$ 54.75 54.9 55,50 55,90 56,40 56.4O 53,50 54.3O
ECU t9,554 20.223 20,6@ 20,911 21.144 21.260 21,oa5 21,551 1.707 21,n1 21,fi1 2O,n5 121.051
-+
EAAA]E
APX t193.1 t2o9,3 1225.6 1241.E 1256.0 1277.34 1347.7: 1405,1 1422.54 1440.U 12A2.81 12n.49 1y)2.21
ECU 7.92? t6,171 14,415 14,659 1a.q)3 19.147 19.391 19,635 19.879 20.123 17,927 17,92? 18,U2
APX t1&1,3 lt04.3 I 639,5 140t,o
ECU ?.f35 21,101 24.635 21.15?
FRANCE
FF t11.O7 12,56 t14,O9 11r,@ 117.12 116.63 1ZO.',l4 121.65 123.16 124.6? 11',i.O? 111.O 116-?4




IRL 2,39 t2.56 12.?2 12,E9 13,06 13,23 13,39 13,57 13.?t 14.06 12.91 13.O1 13,12




UT t3.106 t-r.422 23.737 24.O51 24.566 t4.6EO 24.w5 25.31O 25.62t 26-242 1.t79 24.UO 24.413
ECU t7,w t6.171 18,415 t8,659 8,90r 9.117 19.t91 19,635 19.C79 2al 
-1?l 18.U2
UT r5.600 t5.525 26.390 27.625 2A.717 29.26[) 29.750 om r0.040 )7 _1Sn 2A-?1 L
ECU 19.W 19.902 20,473 21,431 42,274 22.?@ 23,0E0 23,160 a3,3O5 2!.319 ?o-2t 6 21 -?fi
t.FR t?o,5 l@.9 '91.4 E{rl,9 E12,1 &2.9 833.4 u3,9 t54,34 472.9 ,98.9 &M.9 E15.7
ECU 17.927 4,171 E.415 1E,659 '18,903 19,147 19,Jn 19.635 t9,a?9 20.123 1?.927 7.927 1A,*Z
[rR '75.O t75.O ?5,O 175,O ??5,O ?75.O 775.O 7?5,O n5,o n5.o 7?5.O 7?5.O T?5.O
ECU 8.O53 t6,053 t6,053 t8,033 tE,035 1E,033 1E,033 18.O33 lEr033r 16,053 14.2& 1?.392 17.9v'
HFL 9,t$ io,t? io.74 51.42 52.O9 52,?6 53.43 54,11 54.74 55.45 49,LO 49.4O 51.92
ECU ?.92? 4,171 4,415 1A.659 1Er9O3 19,117 19.svt 19.635 19.tt9 20.123 17.92? ?.927 18.U2
HFL i2.25 i5.15 i3,EE 54.19 55r(E 53,50 5r.7O
ECU E,i61 t9,36{' t9,553 19.65 19,959 19,415 19.t&
UNITED
KINGDOM
Ul(L 1.Ca 1.21 t1,t9 11.54 11 
'61,
11rE5 12.4O 12,1, 12.!0 12,45 11.O9 11.09 11,6











Proai dr mor@to - !IILAI{(



































Prk d'intedsntion unrquoo / BFR 82E,8 uo.3 451,9 t63 
-6 A?L.C E86-5 89E.0 cno 921.1 932-6 82t-P 82E.8 872.
BELGIOUE/
BELGIE
ECU 18.45E 18,715 1E.972 19,229 19.486 19,743 20,000 20,25? 20.514 20.771 1E,458 14,45E 19-122/ Marklprllzon BFR 90?,5 929.O 961,3 gao 
-n 996-0 10It8.8 1025.6 1022,O 1030,0 1052-5 991 
-38uoll6-Kortrllk-UOgo-Anmerpon ECU 20.211 20.691 21.4O8 1 
-426 22,1E2 22-167 22.U1 2?,761 22.939 23.frs t2-515
DANMARK
Enh€dslntodentionoDrist DKR 151.9E 154.1O 156,22 , sa _11 1@,45 162-56 1&.6 166.80 16A-91 171 
-n3 151,98 151.98 59292
Marledsprlsr - Kobonhovn
ECU 1E.45A 18,715 1E.972 19.229 19,4t5 19.743 20,000 20,257 20.514 20,771 14.458 1E,458 19.422
DKR 162.00 163,@ 167,25 167.50 16?.50 169-sO 16/3,25 167,5O 169.50 172.50 173.0O l6a_oi
ECU 19,675 19.E93 20.312 20,343 20.343 20-585 20,434 20.343 20.585 20.950 21.011 20.t$7
BR
Einhoilliche lntoryefl tonsprol@ DM 46,8 47,33 4?.98 48.63 49-2A 49,93 50,58 51,2? 51.&t 52,52 46.68 4t-68 49,11
Ms,klprols - Duisbu.g
ECU 1E,458 18,?15 1E,972 19,229 19-446 19,743 20,000 20,257 20.514 20,711 1E.458 14,45E 19,422
DM 50,13 50,65 54.75 54,53 54,75 55,50 54.70 53,57
Marktprerre . W0uburq
ECU 19,824 zo.o3o 21,651 21,5& 21,651 21.948 21.631 ,.1,1E5
DM 53,50 53,59 53.?5 54,40 54.40 54.75 54,9O 55.40 55.46 55 
-75 55 -7 54,70
ECU 21,15? 21.192 21.256 21.513 21.513 21.651 ?1.?1O 20,513 21,94O 22.u6 t2.046 t1,630
EA^AJT
Enol€S IEES mpql96osoc APX 1425.A 1445.? 1465.5 ft45.4 1505.3 1525,1 1544,9 15&.A 15U.7 16tJ4.5 1425,A 1425 
-A 5q,,3
Tr$C rfrS Ayopdc - O 2 6rco$c
ECU 16,65E 1E.715 1E.972 19,229 19-4 19,743 20,000 20,257 20,514 20.771 1E.458 14,458 19.422




Prh d'lnloryontlon unlquB FF 119.t3 121.5O 123.17 124,U 126,51 12t,17 129.U 131.57 133.16 13{-8s 119,A3 1 19.83 126 
-n0
Prlx ds march6 - D6p€rtsmom




Slngle lnleBentlon IRL 13.39 13,5E 13.37 13.95 14.14 14,33 14.51 14.?O 14.E7 15,O7 11.39 13'39 14.t9
Martst Enni@nhy




Pr@i d'lnterento LIT 24.752 25.O97 25.441 25.786 26.131 26.475 26.820 27.165 27.5@ 27.454 24.752 24.752 26-ALS
Pl@ldi
ECU 18.45E 1E.715 1E.972 19,229 19,4U 19.743 20,000 20,257 20.514 20.7?1 1E.458 18.45A 19.422
LIT 27.508 29.6&t 31 
-350 32.050 32.050 t2.950 32.950 33.170 33.5r0 35.d10 33.875 32-059
ECU 20.5O7 22.O73 23.37A 23,frO 23rfiO 24.571 24.571 24.735 25.O19 25.056 25,261 23.1m?
Prir d'lntepsntlon LFR 82E.E 840,3 E51.9 w3,4 a?4,9 8E6,5 89E,0 w9.6 n1.1 932,6 824.8 82E.8 872.
Prir ds march6 - O poyg
ECU 1E,458 18.715 16.972 19.229 19.4U 19,743 20,000 2o,257 20.514 20,7?1 1E.458 18.456 19,422
LfF 880,0 88{t,0 880,0 8E0,0 880,0 880,0 I 880,0 I EEo,o 880,0 8€(!,0 860,0 E8{r,0 680-0




HFL 50.Zt 50.93 51.63 52.r3 53,03 53.73 54.43 55.13 55,83 56.53 50,23 50,23 52-86
ECU 1E,45A 16.715 18.9?2 9,229 19.4U 19.?43 20,000 20.257 20.514 20.?71 1E.45E 18,158 19,422
HFL 53.15 54.65 56.25 56,63 57.15 57,63 5?.A3 55.57




Market priceo - Cambridgo
UKL 11.42 11.5E 11.?4 11.9O 1?.06 12,21 12,37 12.53 12.69 12.E5 11,12 1,42 12.O2




fjiTi-lI oerneror II :mrpl I
































a,trtcltgtle ddv6s Le Dr'u6 blts
EEgst ofstltu! r.utEtEtllrlJz.B
ts: A't8tcrutl@ ddrlvda lca !fu. bl
Iragrt attoLlrb lEt6atEtlrlEur.a












E Jst6 afloilt lIt6TlEuo6F&c
tavllt atLitta LEtevEtl.olFtta





















Hr C'lgtretutlo 0Hvila loa olu
bEle
Hr atc rsoD6 - B.!c!.AfF6 (a)
Hr arlEtcaEtta dlir:lv{a loc $luc
ta6










Efgblst alslvc{ r.EtcvEtlcB trllcco I lr94
IE 8,ly
I 3r90
























E abost alalavrd lat matlo$ Flc.s
thrkBt IElc.B - LdoB-*tjlDu4/ (A)
IrEBt at rlEit LBtc.v!rtl@ tttlc.s
























(t) Pdt dlitn@tl@ udqrs dl.lE6 du Edart .q6Elotre ddl&to (Fegl.(C t E)n l8f,}/Al(-l lnHEiloo da l't c U
(o) I pttr oe !a ca4e l9?$19?B









































Prix d'intoryontton unrquos / | gfn
Unllome intsdentiepfljzon UC / ECU
Prrr do mo,ch6 / Markip.iirsn lrl E
11).1 5C1,1 5Sr.7 6ts.5 621,0 fir,8 66r,5 nl,2 E15 
-7 87 2.1
10,0ll 11,?05 1?"19 12,55t u3s ,5.58 ,6,@ r?,38 1A-412 19,422
$1,9 66,r 67{,r 62r.8 67,9 604,3 86,? fr,8 B48- 916,2
LiBge4{nkeipsltUU ECU 11,81 r2,19 r3,6d) 12,fU 16,1',t? 16,S{ r6,8[g ru,67t) 19-sta 20,E09
DANMARK





9,S2 11,1q) 11,n4 1a{?6 r5.3S 11sS 16.a9 1?,38 1A-412 19.122
?9.O 93,{1 1l[.59 108-99. rlt05 14,1[ r13,7! 1{6,17 3-s0 168,A2
h) uc /Ecu 10,{61 1L36, 13.r{6 12,151 16,095 r6,015 t?,tgl 18,$2 8 
-6a1 zo,5o3
BR
l_!!!_ 38-m {1-89 lLB {4E{ |1a 43,S {1.82 10,12 18,52 49.11
uc /Ecu
Markrp'sios - Dursburs (A) tglt
l0-6t4 11- m5 1L1i 12,56r 1135S 11sts 16.4ts 17.36] 18.812 19,422
{l^5t 45,10 t?,7{ $,s i3.E6 15,02 16.0t q!0 t8-80 49.91
uc /Ecu
Ma,ktp.ei$ - wnzburg [B) E
uc /Ecu
1t^351 12,ilz 13.7t5 13.1i5 15,S5 16.1n 16.m 18,1([ I 9,106 19,74E
a0^ts t{,15 {6,S t3.12 14.81 $.{8 45.9t {8,05 i8.33 49,73
11-0S 12.9 r 3,rgt reBS 11gB 15.0f,) 16.66 18,06 t8.768 19,665
EAAAE
'Evrql€c APX 108450 1302.20 1 500,3
ECU 1?,3e3 18.U2 't9,422
APX lmg,o 1171.3 1483,O
ECU 16,357 17,645 19,19A
FRANCE
Prix d'rnteryontion unrquos | 
"
uc /ECU
lls6 de H&rts Pmr@ (Ar;.
P.ix ds merchA - 566s6g5661 gn56' L-ll-
58.S 61Sl 68- 34 lL51 i{.0s [8- 6t 96,02 r05.u 116.74 126,O9
t0.6ll 11.m5 1L133 lzst tim 15-59' l6.ag t?,36' 18.u2 l9-/.22
tr-a0 8Z1l st-05 m-m qq s.E) 1t{.1{ I 23,38 150,90
' (r) uc /Ecu
&qr. ldru (B). rl.
RAoion du C.nrra
12,81 1r,50 1r,04 16.?Sr 16,5r3 16,S5 rE,8ll 19.911 20,161
66,02. nq$ E,8l ?9,3 85.92 $,16 $,t6 r15,6' t2'1.83 127,99(B) UC FCU tl,Es. 1?-tL 1{.1S 13,1A 16.6S 16,m 16,?m IE.9R t9.664 1 9,7O4
IRELAND
Ltlr r,8l qa 7,d) s,19 t0,0t fi,4 10,87 r1.q) 13.',l3 14,o9
uc /Ecu
IC)IB) E
9,5) r0,06 fi,519 111A 11H r1sts r0,as 17.38 E.U2 19,q22
Et3 ?,6 10,@ 10,15 't,t,3l 11,4 11,56 1L15 3.4E 15,0?(o) lJc /Ecu 1z,fr 13.a5 t5.1$ 13,14. 11,,12 1?,153 t?,${ 17,n5 9.321 20,?61
ITALIA
Prear d'rnterygnto un,", I t't
uC /EcU
P.szr dr mor@to - FoggrE (c) E
uc /Ecu
0,lE 10.03r fl.68 1aE) 11,66r r6.$5 19.m a.!s t(.41 26-u5
10.6t+ 11,m5 1413 12,Sr r5,350 11$8 16,tog 1?,Gt E.842 9,a22
fi,m 16.5S 11.62 19.m a.tn as r6.033 28.12e
r?,{{) 10.0s tq@1 1q6r 18.518 4,05t r0.001 21,42t
l-s!_ 5r.t 5S1.1 s&7 619-5 621,0 82,8 66r,5 nl,2 15.7 872,1
l'c / Ecu
Prx do ho.ch6 - o pays (c) E
uC / EcU
.|0,6ll 11,m5 1L1B la55l 113S 15,5S lE.AS 17,6 8.842 19,)22
i82,5 1000,6
to.374 22,2A5
HFL s,s 10,02 {t,A *n {3.4 13,B q6l {s,0 ,92 52,E6
0c /EcuE 10.511 11,m 1L133 12,56t rlss llsa 16,289 1i,3Et 8,812 19,422o.8r 13.O {qr? t5,13 tl9? t6,G {7,8 9,ts i2.18 55.22
UC /EcU 11,5m 148$ 1+,156 13,2[l 16,33] tqs r6.928 18,06 9.011 21,997
UNITED
KINGDOM
Sinqlo (1) UKL 3,R 5,1E 5,92 ?, tr 8,06 s,15 10,([ 10,?r 1.66 12.O2
uc /Ecu
Markst p.ce8 - Cambrrdoe (E) @
7,$7 0,19? r0,35 141n 15,!59 ,l5s 16,@ 17,38t E,U2 19,422
1C) 6,15 8,0? 7,5{ 8,S 9.S qS 't0,8t 1.69 12,11





































Pilx d'rnloryontion unrques / BFR 77O.5 7EO,i 791.4 4o1.9 412,1 822,9 833.4 843.9 854-31 a72.9 798.9 804-9 415 -?
Unrformo rntoNontrsPrliz0n ECU 17.927 16.171 18,4',t5 1E,659 18,9O3 19,147 19,391 19,635 19.E79 20.123 7 
-927 t7 -927 a-u2




O Brursllos-(ortnlk-Li6ge-Ant ECU 14,319 18.745 1E,733 19,359 19,652 19,827 19-494 20,O71 20 -t 32 20-610 20.339 19,232 't9.5U
DKR 14'l,61 149.62 151,63 153,& 155,65 15?.66 'ts9 
-6? 161,67 16, .64 65 -69 1t ? -61 147,61 155.15
ECU 17.927 18.',171 1E.415 18.659 16,903 19,147 19,39'1 19,635 19.E?9 20,123 17 i927 18,U2
DKR 145,OO 145,5O 149.4O 150,50 153.25 151 
-1 151,63 I SA RA 1 60 -20 165,50 153.54
ECU 17.610 17,611 18.141 18.2?A 14.612 14,721 18,780 19.053 19 -154 20-'100 8,&3
BR
DM 16.1? 46.79 47.12 48,O5 18.68 19,31 19,91 50,56 5't .19 51 .42 46-1 16,17 1E.52
ECU 17.927 18.1?1 14,115 14.659 18,9O3 19,14? 19,39',1 19,635 19,479 20.123 17,927 1?.927 8.U2
DM 47.O1 47.OO 46,77 4E.6' 49,15 49,15 49,25 50.65 52.50 17,E3 |a,N
ECU 18,274 18.251 14.161 18.891 19,856 19,456 19.124 1 9,688 20-386 8.571 9.106
DM 46.71 47.O5 4?.65 47,71 48,15 48,1O 48.6? 49.06 19-75 50-38 50-75 t 6,02 44,33
ECU 18,13E 18.27O 18,505 18,526 18,69? 1E,67E 18,899 '19,o51 19-119 I 9-536 19.707 7 -870 ta,?6E
EAAA'
A.PX 1193,1 12O9.3 1zz5,6 1241.8 1258.O 127?,31 1387,71 '1405,'12 1122-51 1&O,44 t242.69 242,89 3O2,20
ECU 17.927 18,171 18,tt15 1E.659 18.9O3 19,1t+7 19,391 19.635 19.E?9 20.123 7,927 17,927 tE.uz
APX 1161 117O,5 119O,4 1155,O 174,3
ECU 1?.75O 17,5U 17.87 1?,355 t7,6A5
FRANCE
FF 111.O7 112.54 114,O9 115,& 11?,12 't18,63 12O,11 121.65 123,16 121.61 1 -O7 1 -O7 vlnL
ECU 1?.92? 14,171 1E.415 1E.659 18,903 19.147 19,391 19.635 't9,879 20.123 17.927 17.927 1A-8,/.2
FF 117,5O 114,51 120.26 122.54 126,56 127,O9 171,6)t 23.OO 123-38
ECU 14,965 19,12E 19,11O 19.778 20,427 20,513 21,211 9.E53 19.911
FF 114.77 115.44 118.25 119,49 120,54 123,O3 121 .42 '123.22 124.25 127,27 130,12 '123.79 -83
ECU 14.524 14,632 1 9,0E6 19,286 19,156 19,E58 19,662 19,88 20.o54 20,542 21,OD? 19.9@ 9-66t
IRELAND
Single inlgryentron pricoa





ECU 17.927 1E.171 1E,415 1E.659 18.9O3 19,147 19,391 19.535 19.E79 20.123 A-l!/.2
IRL 11.44 11.75 12.5O 12.25 12,?o 13.1O 13,31 13.11 1s.06 15,60 r6,00 15.01 3-Le
ECU 16,555 17,OU 16,0E9 17.728 18.379 18,958 19.262 19,15O 21 .791 22,33E 22.218 to,725 9 -321
ITALIA
UT 23.104 23.422 23.7t7 24.051 24.36$ 24.640 24.995 25.3',t0 25,621 26.212 8.r?9 l4-04o ,-1-413
ECU 17.927 18,171 14.415 18,659 18,903 19.117 19,391 19,635 19,879 20,123 7,927 7,92? a-842
UT 25,500 25.500 25.500 ?6.6& 26.36$ 25.500 25.500 t6.500 t6-033
ECU 19,?83 19,743 19.7E3 20.675 20,455 'li.783 19.O16 9,76'.1 t0-001
LFR 77O.5 7l,,J,9 791,4 8t 1,9 ,12,4 c22,9 E33.4 843.9 854,31 172,9 t98.9 8O4,9 815-7
ECU 1?.927 14.171 14.145 18.659 18,903 19.147 19.391 19,635 19,879 20.123 a-u2
LFR 78t) 780 745 78rO 905,0 915,O 925,O 935.O 915,O 915.O 945.O 945.O aaz-5
ECU 18,149 18,149 18,266 14,266 21.OsE 21,2m 21.523 21 .?56 21,988 21,789 21.2O7 21,016 lo-3?4
NEDERLAND
HFL ,9AO ,o,o7 50.14 51,42 52,O9 52,?6 53.13 51.11 SL ?A 49,4O 1 .92
ECU 7,927 18,171 18.145 18.659 18,903 19.117 19.3O1 19.635 19,479 20,123 7.927 17,92? 8-|,42
HFL t9tO9 t 9.15 q9.8 51,O9 52,25 52.88 52,E1 53,30 51.81 55,38 55.45 53.69 52-14
ECU 17,E14 1?.A16 18,1O1 18,54O 14.916 19.1 19.164 19.342 19.890 20,O97 20,122 19.4U 19.U1
UNITED
KINGDOM
UKL 11.O9 11.24 11,39 11 .54 11.69 11,85 12.OO 12.'t5 12-30 't2,45 11.O9 11,O9 11 .66
ECU 1?,927 6.171 16.115 1A.659 18,9O3 19,147 19.391 19.635 19.879 20.123 1? .927 17.927 18,42
UKL 1o.11 1o.71 10,47 11 17 11 ,1? 11 ,?1 12.O2 12,40 ,71 12.69 12,98 11,',tz 11 .69
ECU 16.427 17.312 17.57O 18,055 18,540 18,928 19.429 20.043 20 







































Prir d'interyontlon uniquss /
Unl'omo inlorysntrepdlzen
Prir de march6 / Marktp.ilrsn
BFR 82E.6 *o,3 45, _9 AAA 
-L 874.9 E86,5 898-0 909-6 921 
-1 9A2 -6 A?A.A 972 
-1
ECU 18,154 18,7't5 1E.972 19,229 19.4A6 19.?43 209000 2ov?5? 20.514 20,771 16,458 1E,458 19-422
BFR 85?,3 491. gnR-7 923. 932.1 943.2 940.6 930-6 915-6 clc , 954.8 ,37,5 0,lA _2.
C, Bruxell@Kortrllk-Llbqe ECU 19.093 I 9-E50 20.234 20-563 20-759 1.006 20.94A 20 
-726 20_aIr 20,n5 1 
-26t t9.o2z 20-809
DANMARK
OKR 151.98 154.1O 156.22 158,33 1&-15 162.56 1&.6A 166-ao 1 4,9 
-01 171.O3 151-98 151.98 159 
-92
ECU 18.454 18.?15 18,972 19,229 19.446 19,743 20,000 20,257 20,511 20,771 1E.458 14.456 19,422
DKR 1@,r3 166,@ 167,5O 16? 
-50 167 -75 171.63 71.75 169.EE 169.13 17?,00 173-00 t&-42
ECU 19,472 20.233 20,343 20-v.3 zrj-373 20.*1 20-559 2o.632 20.511 20,89 2'l 
-o11 20-s03
BR
DM 46,& 47.33 4?,98 4E.63 L9-24 19-93 50,58 51.22 1.A7 52-52 46-64 t a-64 t0-l
Marktprolso
ECU 18,45E 16,?15 14.972 19,229 19.486 19.?43 20,000 20.257 20,514 20.771 1E,45A 18,456 19,422
DM 47.25 48,95 49.65 t 9-70 49,9O 50,75 50,65 1 
-71 52-40 53.53 50-5n La -ls a9_9i
ECU 1A.6A5 19,357 19,634 19-654 19,476 zo,069 20,030 20-069 20-?22 21,169 l9-930 17 
-t s0 19.?LA
DM 46.36 4?.26 48,n 48,94 49.25 50,25 50,25 50-25 51 
-25 53,05 s1 -21 t9_71
ECU tE.y1 18.89 19,r42 19.453 19.4?6 19,t71 19,E71 19.4?1 20-067 20.979 20 
-?s1 19.65
EA^A]E
APX l4z5,E 1445,? 1465.5 14E5,4 1505.3 1525,1 1544,9 15.4-A 15et 
-7 I&lr.-5 1L2S -A 1 L2S ^e 1500.3
ECU 1t.45E 1E,715 16,972 19.229 19,486 19.743 t0,(x)0 20,25? 20.514 20.??1 18,458 18.458 19.422
APX t385,6 386,0 1676.4 1483-0
ECU t7.95O ?,942 21.702 19.19A
FRANCE
FF t19,E:' 121.5O 123.17 124,U 126,51 128.17 129,U 131 
-51 133-l I 136-AS 1,I9,EB 1 19.83 126.O9
ECU lE.45A 1E,715 1E.972 19,229 19.486 19.?43 20,000 20.257 20,514 20,?71 14,45E 16,458 19.422
FF t4,o9 't 33.00 1Z9,OO 12? 
-9ll 1:t0-90
ECU 20,654 20,t E6 19,E?1 19-6t9 20-163
FF 123,6 ,2B,41 146.38 129,5O 27.OO 128,2? 122-OO 121 
-nn 128.q' 25-00 127 
-99
ECU 19.M8 9.7?9 22,547 19,947 19,562 19.754 18-792 lE,63t 19.?16 i.25L 19 
-?Ot
IRELAND
IRL 13.39 13,58 13.37 13,95 14,14 1L.33 14,51 1t 
-70 14,E7 15,0? 13.39 13-39 l4-09
ECU 14.45E 16,715 18.972 19,229 19.486 19.743 20,000 20.257 20,514 20r771 14.45E 18,456 19.422
IRL 13.73 15,00 15,30 15,23 15.36 15,3t 15.7t 15-76 15.94 15r45 14.5A t3-'to 15 
-07
ECU tE.92O 20.670 21.O43 20.947 21.165 a1,455 21,731 21,717 21,965 21.29O 20.o9'l 8-052 20 
-t61
ITALIA-
LIT ,t .752 25.O97 25.441 25.786 26,131 26.4?5 26.E20 27.165 2?.509 27.8r4 24.?52 2t 
-752 26_OaS
ECU 1E,45A 18,715 16.9?2 19,229 19,4E6 19.?43 20,000 20.257 20.514 20.7?1 1E,458 18.45t 19.422
LIT 26.667 24.7@ 19.500 30.250 50.250 2?_frn 2A_7?e
ECU 19.W 21,327 21,994 22,554 22,55C 20-'lrt 21 
-L2a
LFR 826,8 uo.3 851,9 BAl 
-6 E74.9 l,a6.5 t98,0 fig.6 921,1 932.6 tza,8 828-8 872 
-1
ECU 14,45E 16.715 14,972 19,229 19.4U 19.?43 20,0(x) o.25? 2o,514 20,?71 18,458 1E,458 19,122
LFR 945.O 960,0 96 0,0 995,O 995,0 945,O 995.O ,010,0 1030-0 1030.0 10311.0 1 030 
-0 'to00 _6
ECU 21.U6 21,3E0 21,380 22,16t) 22.160 22.160 22,1& 22,939 22.939 22.939 22 
-939 22 -9jl9 ?7 -24\
HFL 50,23 50,93 51,63 52.33 55,03 53,73 54.43 55.13 55,E3 56.53 50.23 so 
-23 s? -*
ECU 14,458 18.715 14,972 19,229 19.4A6 19.?43 20,000 20.2r7 20,514 20,771 1A,45a 18.45A 19.422
HFL 51,63 54.65 55,00 55.56 55,75 56,25 56,00 55,69 56,50 56,?5 57,17 s1 
-67 ss -2?




UKL 11.42 11,5A 11.7t 1,m 12.06 12,21 12.3? 12.53 12,69 12.65 11,42
-t2 12 -n?
ECU 1E,45t 18,?15 14,972 19.229 19,446 19.743 20,000 20,257 20,514 20.771 14,454 18,658 19.422
U(L 11,31 11,E7 12.21 12.13 12,24 12,4? 12,29 12.38 1?.rE 12.52 12.59 1tl-7t
ECU 6,282 19.187 19,736 19,607 19,7E5 20,157 9,866 20,005 20.3r4 20.23? 20.351 1? 
-\t t, 10 -s?L
23
EvroIeC rp6s Eopspp6@og
TU6S rhs dvopdc - O 6 dyopcs
Prlx d'intoryortion uniqu6
Prlx de morch6 - D6parlem€nt Sarthe
Prix do morch6 - Rogion du Ceritre
Slnglo intodsnlion priceg
Marl€l prico8 - Ennr@rthy
Pl@i d'lntorysnto unicl
Pr@i dr me.@to - Foggio
Prir d'interyontion uniquog
Prir de march6 - O pays
Srngle inlorysntion pi@s



























































5l?,5 5[9,5 5E,l 6843 d6.r el.8 EI.t 65,1 ilq5 765 
-S 100E,0
10.m 't0,9$ 11.fr2 13,84 14r9r 15.8 15.80 1?.115 16,061 17 
-5?7 22.149
DANMARK
DKR 81.3 7r,26 El,0? 108,m il1,O 't18,6 14.8 114?0 tn,a 1t 1-0s 162,OO
UC ECU 1r,14 10,48 140i1 13,03) 13,04 16,1M 1?.0a 11.*2 1?.AS 7 
-6AA 19,675
BR DM s.B 39,0r al,6[ 16,o {3,16 3s.e $.16 |1o {5.8 42.75 51,92






FRANCE IFF 55,$ n?a 63.S ?8,?8 7r.B na 03,37 6.lE l0t-06 ln8 -nn(cl uc / Ecu 9,@ 11,45 11,S8 11-gS 1Z9tl $.4 lLqn lql3l 17-Zn L12
IRELAND I rRr
UC / EcU 9,m
ITALIA
LIT 9,S13 9.m r?.@r 1E.88 16.36t rgs4 8.1@ N.Efr 28.367 30.5E:
UC ECU 1166 11.68! 18,3?r 6.xB t7.1$ 16.56r 4.1$ 44, 1.852 22,BOt
.UXEMBOURG
LFR m.l 71 9.5 8?1 
-7 1092,
UC ECU ls,EO t7.ao 20.12? 24,3?l
NEDERLAND
HFL s,& 3?-t6 {1-18 16.B 16,s $,n 13,8 iqts t0,E t7-53 59,O7








5.n arl 6-07 1.51 6.8 8,15 9,8, 9.9 10,4 10,97 1'1,52




8FR 5qL0 65t,0 lm,t m?.0 7812 7S4l 810,5 E?7,3 s7,? INz .L 1149.E









lr,, 46,@ .E,3 !,8 52,{} 53,3 52,15 56,ts s?,s in 61,OO
t.G8 1e5A 13,95 il.54 rlor 18.9| 18,81? aiB a,d)3 24.123
EAAA'
O 5 6yop6{






FF r&3t $,m e,0r s,a r,o m,@ 66,61 s,02 rG,82 't26,O9
.[t
(c) (A) Il&ctord de l.tdog)
/ ECU
l-"
Lm s,la 11.oil 11,753 1aGl 11350 t5,5S 10,2& 1?,38 4fu2 19,422
5t,t2 m.s n,n fl,7] ts,s 9410 9r,05 111,t6 1A.n 37-31 138,96





7,07 8,m 10,u 1112 11.12 13,o t+.7E 16.0t 17.38 1A.5O
11,718 11,056 13,83 15,502 16,36 4,1$ ,D,8 4108 4.3r0 24-989 25,487
ITALIA
LIT trsl5 E,0a 9.rs 'r3.,|8 lLTd 1{.S',| 16.:[5 E7A a.tE 24.413 26.U5
0c / ECU
t-.rr
8,?tr 9,14. 'r1,0tI 11,753 11fr 15,S 115ts r8.49 !?.34 18.u2 19.422
E,621 10.m 12.ttg 1L11? l\m 18.189 19.667 AM 6.S 1o.89? 33.420





88.6 6IqE TA,g n\2 a8,5 8sL2 81t.3 8S.0 stl 1100-8 1161.7





s,6 |eo rlA q&19 5t-08 st.0t 5453 s.?l s.72 t3,o3 63,9E
11.19 1L1EI 13-48 1{.1e 110r2 lLra IE.?E 19.85 a.m 22.U2 23.514
UNITEO






APX 164,19 ,.128.98 2490.7
ECU 6,0?0 10,908 32,24
APX r5?,o 8€3,3 2!U,
ECU 4s6 rE,5E5 29.831
FRANCE












??.u tll 0l s,gE 1@,11 116,5, lA,rl ta0,t? 1548 11Lts







B.@ 1r.8ts lEm a,w 4.5t3 2..102 n.16 3r.dB 3r.s5 ,9.925 43.25t
r1$8 1&ln 1qf,n a,fa a,@ 6,8) 4@ 26.74 4,399 i0,908 32,21i
B,[19 a.e2 3'1.18 3a.378 ,0.080 41.2?t
UC I ECU
l-*
2r,trIt n,@ 4116 ao8 1 -O57 33.O1
5,8E1 1?.r@ 17,G 4.tl5 2r.s3 A-d{8 qq x.0B 18,1m o.269 44.721
Ic ECU b-f,r 1-1n A,AA 2-A a.a7 a,a. n,192 a-nz' 't.096 33.36
(tl r Ftlr dr !. ory lg,r / 1CE (-) Intrdrtt@ d! ft g!
24
Prozi dr mer@lo - Foggio (C)
Prir ds march6 - 6 poyo (C)
Prir de morch6 / Mo.klprllren
Preai di merqto - Bologna (C)
Prh d'interueniion unrquo6
Pr@i dl ms.@io -8EE (A)




































Pflx do march6 / Marktprirzen
O Brurelles-Kodrijk-LiOgo-Antwsrpsn




ECU a-ot 2 1? 
-5t 4 17 -23 1?.',t67 17.561 1?,&4 1?.7E2 17,858 1?,91O 17.73E 7.843 ?.6??
DANMARK
DKR 165 
-0! 1t L-5t 145,OO 145,00 145,00 145,0O 145,0O 145,00 u-95
ECU 1?.610 17.549 1?.6'.t0 17,610 17,610 17.610 17,610 17 -610 ?-&1
BR Marklp.erge - Hsnnovoa DM 41.@ 41.25 41 -69 42.75 t2,72 42.25 t Z.8 43,17 t 3'56 43,93 43.81 13-36 42.?5




Trp6e rhc 6yopts APX
ECU
FRANCE
FF 108-0{ 108.00 t08.00
ECU 1? 







-504 27 _7SO 28.10t) 28.250 29.()83 r9.300 29:25O 29.250 29.250. 29.?50 26.750 16.667 28.167
ECU 2't 
-311 21 -S2A 21,AOO 21,916 22.562 t2.?31 22.692 22.692 22,692 22,437 19.948 9.886 11.852
LFR 8f5r0 835,0 835,0 835,0 E55,0 M5,0 875,O EE5,o 895,0 91 5,0 915,O 91 5.0 a?1 
-?
ECU 19,42\ 19.429 19,42,9 19,429 19.E94 20,127 20,360 20.592 20,a?s 21,097 20,59 ,-o.3?E ,o.12?
NEDERLAND
HFL 49-00 17 
-65 4?.25 46.EE $,1r 16.81 17.05 46,35 47.34 48,63 44.@ 48,63 17.53
ECU ? 
-742 17 -292 17.147 17.O12 16.74 16.987 ?.076 16,820 1?,1?9 17.&? 1? -637 7,e? 17.247
UNITED
KINGDOM
UKL 10,24 10,1E 1O.28 10r38 1O,27 1O,54 t0,Et 11.30 1',t .73 1',t.9? 11.97 11.95 10.9?





BFR 1037.3 1037,9 1U2,6 104!,0 1057.5 1o71.5 toa1.4 1098,0 o99.? 1123.6 1185.2 204-4 to92-t




DM 59,25 54.92 58,35 58,85 59,00 59.67 60.50 61,28 62,OO 62.O5 62,8 63.25 60251
ECU 23,008 22,8?9 22,656 22,852 22,91O 23.170 23,493 23.796 21-o75 24,O95 24.L17 24,561 3,503
EAAAI
O 5 6yop6s
APX 193.O9 2O9.33 ?zr.lf tu1.u 254.O4 12"774 38?.75 11O5.1i 1422,5El4l,O,U 2E2.89 lza?.89 302,2c
Tr!6s rfis 6yop6s
ECU 17,927 't8,1?1 1E.415 1E,659 6.m3 19.117 9,391 19,635 19,879 to.123 7.927 ?.927 E,U2
APX 1418,O1 46I!,(x) t459,00 519.rO 1598,0r 517,4
ECU 21.N6 t1,934 21.869 1,231 22.330 t1.955
FRANCE
FF 111,O 112.58 114.O9 115,6 11?.12 114,63 tzo,14 121,65 123.16 124,67 111,O7 111.O7 16,74
ECU 17,927 14.171 1E.415 1E-65t 18-m3 19-14? 19-3,h 19.635 19.E79 20,123 ta,u2
FF 136,74 129.39 126.36 114.37 136.73 13E.22 37,36 137,78 137.76 140,74 144,65 145,79 37.33
ECU 22.393 20.W 20.395 21,@ 22.069 22,3O9 22,170 22.23E 22,235 22,716,2t.349 13,351 42.153
IRELAND Market p,rceo
IRL 16.65 16.52 t6,45 16.& 17.33 1?,55 17,54 1?.63 17.E2 1A.Ot 16,35 18.4O 17,38
ECU 24.095 23,fi)? 23.@6 24,11O 25,O79 25,397 25.441 25,513 25.7U 25,8X) 25,4E2 ,-5.355 4.4.9E9
ITALIA
UT 23. t0E 23.422 23.73? 24.051 21.366 24.&o 21.995 25.510 25.624 6.242 r3.379 14.040 24.413
ECU 17,927 14.171 1E.415 18,659 1E,903 19,147 19,391 19,635 19.879 20.123 7,927 7.927 tE,u2
LIT 29.050 26.963 2E.590 29 500 29.763 30.400 30,4fit 50.925 ,1.t50 32.?00 33,775 t3.850 t0.E97
ECU 22,537 20.19E 22.1N 22,U6 23,O9O 23,5U 23,5U 23.991 2t .7O9 25.OEr 25,1U t5,242 l3,T?6
Prix de ma.ch6
LfR 106r.0 1080,0 1 0E0,0 108{,,0 1 100,0 1 100,0 1110.O 1120.O 'tl 30,0 1125.O 1120.O t110,0 t r00.t
ECU 24,741 24.?81 25.130 25.130 25,595 25.595 25.a?a 26.060 26,293 25,919 25,134 ,-4,721 ,.5.520
Marktpnizen HFL 61,75 60,9I! 60.79 61,4O 61,35 61,65 62,06 62,44 &,4O 65.63 6,65 67,31 63,O3





DUR caBpasne 1982/83 du lEl1982 au \o'l6l19a3-
EAAAf
O 6 6yoo6s
APX 1985.7 2@3.1 2020,5 2038,0 zo55,1 20,779 2247, 2266,3 2285,11 303,66 :135,12 l12A,9E
ECU 29.836 30,098 30,560 30.622 30.8€tt 31.1tr6 31.t+OE 31,6?0 ,1.932 32,194 29,436 t0.906
APX 1875.5 1U6.1 1876,5 1935.O r883,1
ECU 2E,1A1 2?.739 28,196 29.0?5 t8.585
FFANCE
Prir d'inleryenton unrque8 FF 1U,85 1 .48 I E8-lO 149.97 91.35 192-9? 194"59 196.22 197.U 1W,46 1U,85 191.49






LIT 34.459 9.796 39.1!4 39.523 39.8{!9 40.117 40_r.85 t o 
-421 41.164 39.925
ECU 29,&16 50,09t 30,36{t 30,&2 30,EE4 31,116 3t 
-/.oa ,1 -670 31. 2 32,194 29,E36 30,908
LIT 3690o 37.575 36.5@ 38,9?5 40.1E6 {1.560 41.650 4l 
-6m 41.720
ECU 28.621 29.151 29.y15 30.237 31.1?E 32.212 32.312 32 273 r2.366 32,28 ll 
-o57
LIT u,67 5E.455 39.730 40.250 a0.2oL 40.680 41.000 4',1.575 41.900 t0.750 t o.269
ECU 31.226 147 31.559 31 32.254 12.506 31.833 lo 
-38.t 31.096
25
Pi@r di mer@to - Foggio
Morktprilren - Ronordam







Prczl dr m6r@to - G.o@to





































P,ir do morcho / M€rktpnizon (C)
6 BruxelloB-Kort,Uk-LiAgo-Aniworpsn
BFR ROa 
-a asa-o 9n6-6 986.6 I 005.0 to30-6 1050-0 1111 -9 '1150-6 1 90-O t053 t008 -0
ECU 18,004 1 9,1 09 2n -l 9l 1.U6 21.9?3 22.383 1.2.593 23-385 2L.736 25.625 26-503 23 -t 59 22-tt9
DANMARK
DKR 162.OO 162 -tm
ECU 19.6?5 i9-675
BR DM 48.35 49,15 st, -7s 5l-69 53-75 sI _92













UT 27.?83 29.O24 30- 625 31.438 31.750 ,2.875 t0.583
ECU 20-569 21 
-U.? ?2 ^At? 23,L44 23,676 2a-51 5 22 -816
LFR m5-0 960.0 960,0 10/.5,O 1 045.0 r045.0 1U5.O 1220.O 12?n-n 1?,20.O 1220-o 1220-o 1092 
-1
ECU 2o,156 21,3&t 21.3N 23,274 23.274 23.274 23.274 27.171 27.171 27.171 2? 
-171 27 -1? 24-322
HFL 19.44 54-6ll 60-00 6{t,00 59,1? 60,3t 61,38 61.45 63.13 65.25 55-00 59-07




UKL 10,68 1''t,26 11 
-?8 11,90 13,21 1r,38 1t-12 13-45 14.26 15.24 11 -52
ECU ? 




BFR 1135,4 1141.O 1118,3 130.4 1134,4 158,3 1 56.6 1198.1 I I 95-5 1209.8 1ztn-o 20t-6 I ta9 -8
ECU 25,21O 25,412 24,fi? 25.175 25 -265 t5,797 a5.8M 26.8' 26-625 26.944 26.926 26-917 t-6-115
DANMARK Msrksdprlsr DKR
ECU
BR Ma,tlpBis DM 61,00 61,00 6' -0D




APX 1125.8 1115.? 1465,5 1685 1505,3 1525,1 1544,9 15&,a 1584,7 1604,5 1425,8 1425,8 t500-
Tru6c ils Ayopds
ECU 18,458 14.715 1E.9?2 19,22i 19.485 19.741 20,000 20.257 20,514 20,7?1 14,454 18,45E 19-t72
APX 1650,0 1664,O 1760,O t6{11 -
ECU 21,359 21,541 22,?u 11 -89s
FRANCE
FF 119,83 121.5O 121-17 124,U 126,51 124,17 129,84 131.51 133,14 1 36-85 119,E3 119.83 t26,6)
ECU 18.458 14.?15 14.972 19,229 19.4 19.713 20,ooo 20,257 20.514 20.771 18,458 18.45E 19-122
FF 150.28 153.24 141,1E 142.5E 40,12 1 38,50 135,30 131,51 132,5O 130,25 133,25 135,51 138,96
ECU 21.14E 23.604 21,746 21.962 ?1.629 21,591 20,U1 20,719 20.4O9 20,063 20.525 20.E73
'.1'4u
IRELAND Msikot parcos
IRL 18,23 14.13 18,25 18,43 18.10 14.$ 1 8,33 18,55 '18.43 1E,50 18,85 19,45 18,50
ECU 25.121 24,e83 ?5,149 25.39? 15.355 25,!55 25,259 25,562 25,39? 25,493 ?5,975 t6,u2 t5,48?
ITALIA
LIT 24.752 25.O97 25.111 25.746 t6.131 26-475 26-420 2?.165 ?.509 2?.854 24.752 24.752 r6.045
ECU 14,458 18.?15 18,9?2 19,229 19.1E6 19.743 20,000 20,257 20.511 20.771 18.15E 18,454 19 
-422
LIT 32.425 32- l 50 31 
-963 12.475 t3.550 33-313 33.350 33.650 33.550 53.E{10 34.750 36-063 13.420
ECU 24.180 23-9?S 23-a3S t4.21? t5-01 9 24.U2 24.E7O 25,O93 25.O19 25,205 25,913 25-893 t1,922
Prrr ds morch6
LFR 1 105,0 1'130-0 1160-O 165.O 165,O 1',t65,O 1175,O 1175,O 1't75.O 't175.O 1',\?5-O 1175.O 't61,7
ECU 21.61O 25,167 25.835 t5.946 25,946 25,946 26.169 26.169 26,169 26.169 26-',l69 26,169 |5,E?3
Msrkipfllzen HFL 63.33 &-23 6f-aa 63.65 63.15 &.2O 63.76 63,63 63,29 63-53 64.95 65.86 63.98





DUR Jt,L AUG SEP 0cT N0v DEC JAN fEB lIAR APR ] MEI JI,N o
EMAt
O 6 6yop6q
APX 241O,8 2432.1 2153,4 2171,7 ,.196.O 2517 -l 2534,7 2560-0 2581,3 2&2.6 241O,4 2410.8 t490,7
ECU 31.208 31.4U ,1.760 r2-036 t2-312 32-58A 32 
-441 33 -l 40 t -L16 3l-602 31 -20A 11 20R
APX 2267.4 2269,O 2216.O 2426.3 2304.7
ECU 29.352 29.373 29,2O5 31,409 29.435
FRANCE
FF 2o2.61 2U,4O 206.19 2O7.98 ,-o9,77 211,56 213.36 215,15 216.91 218,?3 2O2,6'l 2O2.61 toi,33






LIT 1.850 2,220 t2.59O 12.960 t3-701 44.O71 44.811 45.1 El 41.850 41.850 i3.2*
ECU t1.?Oa 11.4U t1,7& t2.026 ,2,t12 32.588 32.8& 33.140 33,416 33,692 31,208 31.208 32,243
LIT ,0.730 fi.717 i2.480 13.250 45.558 44.860 45- 900 as_7nn 46,220 46.475 46.100 45.350 44.27O
ECU io.373 r0,363 1.678 32-252 32.5U 33,453 31.224 \L 
-n70 34,417 34.5E2 34,3?? 33,8't8 t3,o13
LIT ,0.853 o.&7 i2.400 ..3-875 44.000 43.900 46.30n a7- 0llo 47.000 47.000 4?.625 46.125 14.729
ECU io-t 65 to_ 11- 1? 32 
-e1 1 34-526 15-o4a 35.O4A 3S _Ut 35-5rs 31-396 33,3m
26
NEDEBLAND
Prix d€ mo.ch6 / Markprllzon
Prozi dr mor@lo - Bologno (C)
NEDERLAND
TrpEC rhc dyopoc - 6 I 6yoplq








CIF prl8 ,o8l8st ol Komml6slonen / Algllto, v6d lndloiool l.a t,odlolando / Ek8ponargifto.
Clf.Prolo6 von dor Kommlaslon lo6tgosot t / Abochoplungon bel do, Eintuh, ou8 O.l(lendorn / Absch6ptungon bot de. Auaruh,
Tl!6C clF toi roeogl(owo An6 rir EnttPond ,/ Eloeopdc rot6 riv olsovoti 6n6 rplyos r6pes / Elogopas ro16 r6v 6(qtol6
CIF p.lc6s lkod by tho Commlsslon / Lovlos on lmpod6 trom thlrd countrlos / Erpon ,svlos
Prlr cat f,r68 Po, lo Commlssloa / Pr6lOvomonla A I'lmponatlon dor poy6 tlero / pr6loyemonts a l.oxponatioDProai clF llsEll dol16 commlsslono / prollovl aI'lmponazlone dsl poosl io,rt / pretisyl e[,ospo.luiono





























rr8r60 L29 r94 14+,0' 116o9^ 153,05 2O2.27 2O7,15 2r9,33 237.L8 25E.E3 270.35
r49,U LzLtO? 1r6, 08 76r8I 75,62 1O5,02 126,91 t5ot68 153.60 117.?4 179.U
o'53 L9 r84 ,0,84 80.20
87 r45 9?.29 u.26 68r5, 84,O9 111.13 90,48
47t4 29 t7? 2,4L
SEG




r75r24 L27 toz L\'," 754tt4 r60r06 193,50 194,2O 2O2t63 21?,1 236,49 247.O9
rsrol TO'I1L 1oo,54 9lr6 82t62 93.* 131,11 168,65 171.O1 129.71 162.59







106,78 r18,19 1rr,58 L42 r'19 749 t9L 83,95 1 8E,60 199,51 2't7, 13 236.49 21?,09
III,19 LLo,77 LLz,56 97 r24 72 t57 41,92 117.14 L49 tO9 't42.90 125,31 176.73
r,93 L6,46 19 tr? 4r,16 17 ,35 02.06 71,48 ,or55 7121 111 .14 7O.38





I@'59 r11,46 L26,58 37 169 r445t 77.3O 1 81,80 r92,4) 2O9.33 224,O1 238.22
tMt56 roltL? 108,29 94,L7 &,24 11 0,8) r66,06 159,O1 136.63 121,53
r.8a L4,62 t8'r, 43.53 71,48 97.1O 71 ,O1 26;t, 50.33 91.3O 66.69





ro4r35 1r5!r8 rro,98 t&r79 t49,91 83.95 'll,€,60 t99t63 217.13 236.49 247.O9
106t17 109,02 LOzt46 B7 r7| 1)194 91.3? 99,2O L3rr49 126.46 I 38,15 l92,ZO
I,D L2,82 28,5, ,5,@ 'l6tor 92,63 49,4O 64,13 90.7O 97.9t i4.89





rgrr63 rlz,59 r29, 08 t0or69 r47 t7L 181,23 1 85,60 r96,66 213.93 236,.49 147.O9
tfrr46 Lrg,57 r24, r, l9l,l5 Ln,n 182.34 192.n 25t i77 257.04 2s6,4O 297.EO
o 5,12 5,42 oto9
oro2





r03r 17 114,12 r29,08 t4g169 147,1t 81.21 I 85,&' r96r68 213.93 239,a0 247,O9
IOI.IO LOz,89 9?,70 19,79
oor4r 85.94 103,7O 141,2L 131.59 't39.O? '169.09
5t!9 L6,rg ,1r41 60194 79,16 95.29 82.14 55 r48 u,35 97.13 16.o3
F6lireats I ltqlrtBtl@ 7 r5l L? t9?
(i) tntroductlm do l..EcU.
27









Clt prl! lastBal 6l KommlEslonon / Alglflo, v€d lndfgtssl tts lrodlolsndo / Etsponolglfto'
ctF.Prolso von dor Kommlollon lostg;s6tt / AbschoPlungon bol ds, Elnluh, ou! otlillEodo.n / Ab6ch6Ptunoon bsl dat aualuh'
Try6s ctF nori roooplaowor 606 riv an,iriri t Aocoric rir6 rrtv elooyo$ 6n6 rPltos xaPoc / Eloeopts rot6 trtr a[ototi'
Cif jrlcoe trea by the Commlsslon / Lovlos on lmPoie ttom lhlrd count'loa / ErPod lovlor
prlx cet tir6e per ia Commtsolon / pr6l!vomontr e l'lmpo.1ollon des Psys ll6ts / P.6lo,omonls A l'orPonotlon
pio.ri CtF fl6satl dotta Ccmmta6lon. / P.ellovl oll'lmportarlono dal pooBl lortl / P.oliovl all'osponatlono






































ror,6l E\t27 r29.08 140,69 i L47 t77 181.23 185,60 196,68 213.93 2y,49 247.99
9Dt?5 t26199 to?,81 81r6? 7rr69
1U.t5 151,96 249r@ 1t1.U 195,1O 244,U
1-q8 o'7, a.i\ 59to3







!rr6:dv@at6 d It lEpdtati.@
ror.6l tLzt59 t29.08 40.69' L47,7L 181,2t I 85,80 L96r6€ 213,93 2!,,a9
247.9)
267A3 ,6r,8? \&r95 185,50 216164 236.n ?93/3A 433r4r 5&.?9 365,63 394.16
o 0 o 0






tl?.y2. Lgr,67 2r2r48 22433 229175 27?.?6 283.75 300173 319.tt8 v?.3o 5.37
2Zl.3t 2Ort62 L6rt8? 9516 r05,31 128.47 17t.99 278r3c 186.1? 196,32 237,62






T't9,tt 196,05 224.5 ,4,69 25Lr2l !10,90 317,7? 3]4rS 160,El .t9o.53 4M.7?
?p3r65 L64,66 L66,rz u8'fr lt? )25 1&.78 1X).97 224r70 228.79 22O.52 265.52
4r14 ,9,L6 58r25 Lzlt?g 133r98 150,'l l 126.t6 1tor20 131,* 1m.o3 141.22





n1-D 19r,84 225t4, t4ofi4 .48$6 t(r!r86 1o7,4? 313r78 417.& 361,53 376.42
14E,22 7\Lt5? lrorSlr rll1r5' 128r91 14?.41 t$,55 252r39 255.42 19?.19 343.U





r93,6r 2r.l, 04 l41r18 5trt9 ' 27O176 lv.r9 t42.O2 !60t48 t&,.21 42O.18 437.62
2r9r9E L77 t86 .79,6' 128r43 L26r@ 173.& ',Mt73 242r@ 247.O9 238,1a 2%,9.
4,23 \Lt66 61,91. t32r76 741r75 1@.gt 35.29 l1?'82 141.t9 182.U 1sO.U,






2r8r15 tozr88 ,4o,46 116r92). 354,83 44O.33 4t4.91 473.52 5OO.2l 542.11 566.A7
33?, r5 296,?L 25Or89 45'94 r@'96 196.26 271.6 332r46 258.22 295.& 353.93
o 2?,86 8915? 4or9D
2O3r92 ?44.11 17f.25 141r6 22O.O1 244,33 211,31
&r$ 1'S









CIF prls taatst at lGmmls8lonen / Aftltte, vad lndloEal t?a tredlolando / EksptfblllD
clF Prel66 Yon dor Kommlslon l€sigasstzt / absohopftrngen bol der Elntuhr sus DrlttBndorn / Abshoptungen bel do7 Ausfuh,
Tr1t6s clF tDli roooPltom ffi rttr Elrpotti / EopopGe 1016 rty eloororrt ffi rphes r6pcs / Etooo9lf io?6 fltr AIovorrt
clF prlca6 flred by the commlslon / Loylos on lmports trom thlrd counrdos / Export loylor
P.lr ElOr6s por la Commlslon / pr6lAyoments e llmportrtlon dos pays tleB / pr6leyomenta e l,orportatlonhozl CIF fsll dolla Comlrlslone / Prolleyl all'lmportulone dal pacsl tonl / Prollevl all,eapo]talone






























2L\ _t l 248-O5 25A,49 252.93 255.37 257.E1 260.25 262.69 265. 13 267,57 270,0L 27O,01 256.83
135.26 135,44 'lz9r93 152.72 144,U 141.19 t48,6 146,O3 r58.33 r51,03 r57,83 160,45 '147,7U







22t.27 225.71 228,15 23O.59 23!.03 235.47 437,91 24O.35 242,'79 245,A 247,67 247,67 236,49
153,69 147,E9 129,26 130.32 1?9,65 126,76 124.1O 119,32 12..9 L26,94 L24,98 121,34 1?9,71




22r,27 225,71 22E.15 23Or59 233.03 235.47 237.91 240,35 a42.8 245,23 247,67 247.67 2$.49
122,85 120.36 119,83 119.EO 126.56 119.73 120.7E 121.75 t34,98 t34,67 L26,34 1$.42 125,34
P.6lOvomsnts e l'importotion
Pr6lDvements A l'exportoilon






214179 21?.?3 219.67 222.11 224r55 226.99 229.43 2s1.E7 t9.31 236,75 239,L9 239.19 zaE,O1
153.U 151 16? 1t 2,94 143.E1 1t4.Oa 127,34 126.56 126,1',| 30.45 131,33 134.76 1X,6E 1v,63






223.27 225.71 228,15 23O.59 233.O3 235,47 237.91 24O,35 IQ,.N 245,21 247,61 21?.67 216,49
119.76 120.22 111,E2 126,5t 123.56 122.88 136.33 143,59 59.Or L62,L5 L55,4 1?1,52 1]€.55





223,2? ?25.71 zzE.15 23O.59 233,O3 235.4? 237.91 24O.35 t42.8 245,23 247.61 247,67 2b.49
242.@ z47rU 245.62 256,O5 248.63 238,94 244,@ 245.9? 27,a 191,30 2f,9,3L 229.43 236.40




223,27 225,?1 22E.15 23o.59 ?33,O3 235,4? ?37.n 240.35 lQ.tE 245,23 247,6'.1 247.67 239,49








223.27 225.71 228,15 23O.59 233,O3 235.4? 23?.91 24O.35 2Qr79 245,23 247.67 247.67 236,49
182,7O 212,83 215.U 232.77 2o2.60 1 E5,30 193.32 1E2,74 1Urg2 171.81 181,3! lW.57 195-tfi
Pr6lOvoments e l'importation
PrOlOv€ments e l'qportetlon







223.27 225r71 22E,15 2ro,59 233,O3 235,47 23?.91 24o.35 242rn 245,23 247.61 247 
-67 236,4t
4E3.00 45O,6? 400,85 3.lE 332.15 314.19 31O.52 3O9,89 326.?a 343,85 370.94 381.56 365.61




t34,ZO 336,82 339,44 342.06 341t.8 347,3O 349,92 352.54 355,16 357.7A 360.40 347.38
175.74 175. 1,,4-20 193,U 194.42 193,29 196.94 194,O4 frAt@ 221.06 221.47 196.32
Prdlovomsnts B l'importation
Pr6lDvements e l'oxportatlon







37O.60 374.28 37? 196 ,E'.l.& 3E5.32 3E9,00 392,68 396.36 4tIlr04 t03,72 407.40 t 07.40 390.5i
2O3.11 2O2.43 195,65 227.55 215,42 214.22 zz1.u 218.19 235.Q. 239.2A )14 
-71 zfi.9 220,52





t41.@ r45,2E 348,96 352.& 356.32 360,00 363.8 36?,36 971.M 174.72 ,7E.40 361 
-53
231.17 223.05 196,95 193.46 197.51 193.47 1E9,74 183.O5 10r8 L93 -72 qo -cn 185,87 197.19




4OO.25 4O3.93 40?.61 11.29 414.97 41E,65 422.33 426.O1 @.6) 133,37 37.OE 437.O5 42tJ.18
219.36 218.62 211.3O 245.76 232.& 211.36 239-63 235,65 ?54r25 ,58.37 )\1 
-a, 257 -t 5 238.14
Pr6lOvemenis A l'importoiion
Prolovemgnts A I'oxportetion







519.7O 523.U 527,9E 532.1? 536r?6 540,4O 544.54 ,48.6E 552.e2 itr i61 
-rn 1L)
261.OE 261.2E ,274.20 
|
2E9.21 2E2.3O 2E8.29 293,95 2E9,46 3t!ir81 t34,M 334. 132,96 295.U
25E.56 262.59 25t,90 242.E9 246.19 252.07 25O.55 259,2O 24qss) ;;T 2)6 












CIF prts lsrtst st Kommlslonen / Argmoi yod lndloEal trE ttodlalande / Etsportalglrtor
CIF-prcls von dor l(ommlslon l€aigostat / AtsohoEtungon bol dor Elnluht auE Ddt'llEndom / ADoh6rlungen bol det Austuhr
fq6s CtF m0 roopllotru ffi fltv EtmpoEf / Eoocr4 ro16 nlr doofDnt 6EO rpt?eS 169rt , ElsOoDGS rnt rtY oIr]lollt
CIF pd@! firod by tho Comnlslon / Lwls on lmports trom thlrd @unttlos / ErPort levl4
FUr @t f,r6! par lo Comml8rlon / P6laycnoii! e l'lmpo.tqtlon d@ payo tloF / Pr6lavamcnts e l'orpottrtlon
hozl GIF neil dalla Conmlslono / holl€vl all'lmPottulono dol Paeel lozl / Prollevl sll'@po.tclono
























256,43 259-00 261 -57 2&-1t 266-71 269-28 271 -E 2?t -42 )?A -A ?7C -14 )42 - )a) -1 27n-15
179,9t) 1f7.66 171,?3 176.35 182.67 16?.63 173.4O 1T?,16 1EEr89 1EE,4E 1?6,25 17t 
-97 179,U






233,17 235.74 23E,31 24O.8 243,45 246,O2 24E.59 251.16 253,f3 256,30 25E.E7 25E,E? ?t 7 -6)
151.56 17?.2' 161.89 1&,25 169,06 I 66-35 156-28 155,t! 152, 169.3E 't?4,8O 156,93 162-59







233.17 235.74 238,31 24O,8 213,45 246.O2 24E.r9 251,16 253.73 256.r0 258.8? 254,E7 24?.09
16[,55 185,50 176.65 162,17 1U,85 193.27 1?A-69 16E,32 169.76 176,O? 172.74 168,23 1?6,73






224.3O 226.67 229,44 232,O1 234.58 237,15 239.72 242.29 244.4 217.43 250,00 250.00 23E.22
151.62 1@.6 1EZ,Ea 193,'.12 1fi,57 1?5,1O 16r -9'l 154,37 158.9O ft5.45 179,43 163,91 171,53






235.1? 235,?4 234,31 24O.U 243,45 246,O2 24E,59 251.16 253.?3 256.30 258.67 258.E7 247,09
194.& 193,72 1A?,43 191,33 1 90,38 194.43 162,58 1U,78 192,51 196,96 196,93 200.69 192,20





23t,17 235,74 238731 24O,8 243.45 246.O2 246.59 251.16 253,73 256.30 25E.E7 258.87 247.O9
24?,54 25O.12 218,75 275.?1 294,15 306-21 337.99 305,96 283,75 3,J9,42 338.91 375-U 297.U






233.17 235,?4 234.31 24O.8 213.45 246.O2 248,59 251.16 253.73 256,1O 258-A? 254-47 21? 
-O9
16r.42 1E2,94 168,& 1?O,99 173,5E 175.84 16E,54 168.17 163,8 165,45 165,27 162-26 169-Ot
69.83 52.U 69.62 69.* 69,92 70,13 80,10 83,05 E9,& fi,& 93,56 96-73 78.O3
ProlAvomsnto b l'expgtuti




233.17 235.74 234.31 ?4O,EE 243,45 246.O2 248,59 251,16 253.73 256.30 25A.E? 258,87 247.O'
239.93 23A,59 21?.AA 222 -16 207.6 ))\ -27 ?17 -t 2 248.29 259,98 ?liI).55 284-54 2gr-o2 2t14







233.17 235,?4 23A.31 240,8 243,45 246.O2 24A.59 2r1.16 253,73 256,3O z58,tl 25A,E7 247,O
3&,53 379,1 t73-f5 125-O2 445.fi 405,34 3?9 -27 380.01 375,65 377,49 f90-26





35O,42 35r,16 355,94 35E,70 361,46 3&.22 366.94 369,74 3?2.5O 375,26 378,O2 3?A,O2 365,3i
223.14 24O,95 249,32 2!4,71 244.40 247.32 248,73 2\? -O8 237,57 224,63 231, zfi-51 2r7 -6i





tas,75 389.63 393.51 397,39 4O1.27 405,15 409,0, 412,91 416.?9 420,67 124.55 424,55 406,71
265,@ 262.50 254,16 260,& 269-18 276-43 256.51 261,7? 274.19 277.62 26{'.50 262.91 2AS -qi






555,40 359.28 363,16 t6?,4 3?0.92 374.@ 378.8 3A2.56 38/,.44 3txJ,32 391.2O 394.21 376.42
22A,1E 257.15 241,76 2t 5.97 252.68 24A.8 234.24 233.4? 230.17 253.13 260.72 235.70 2t1-U





416,6) t2O.4E 424,36 426,24 432,12 436,00 439,8 441.?6 447.& t 51 
'52
455,4O 455,40 43?.62
2U,85 263,50 275.O8 281,49 291,U 298,55 27?,03 2e,71 30o,49 299,81 281,v 2liB-94 ?s,v






54r.25 5t 7.61 551,33 556,31 56{,,69 565,05 569.41 57r.77 578,13 5t2.49 5t6r85 s8,.E5 566.E1
332,96 365.44 3?O,21 347,67 365,n 37O,44 372-& v4.22 ,lt,61 t41,4t ]/5.42 y1,u 353-93
21O,* 1A2,O? 1?8,34 2O5,5O 194.?5 194,69 196-75 219.22 22?.29 241.O3 2L1,43 242,47 211 .31
ProlBvomonto A l'oxponotion
30
ff,irronr.r-]I oemeroe II rmor II ceners II cpneles II cenerq II oamrr I



























SOET BED I{IIrISR II
SOEI I{EXIE II
EARD UDEER II OFDIMTU
HAD TIDNE:R /















rer{tota I, II, fff
HAr (*/6j yg
Pt-t'tr,A 65/6 t<B
(h, Int?oductlm da trEcu.
















CAF / CIF AIVTWERPEN / ROTTERDAM


































u.9.4. ffiE EEAYII UEnE II38IJ rq,rl o7,2 lOrl11 96r5', 7519: w.57 13.vt r7Ir3 13.,0 193.U




rn. g6tll 75tli l?,6, t1t.43 16'] 76,31 145.9
A8tlErrI[E PIAM t2i4l tq)9, 95t51 7514) 8.16 t7or7l T 117 179,L|
AI.ISBAIJA TESIMT I
YIGI{EIAtr F!:ED I
08^ s7 85rl8 173.O1
1417 rot -ql 2 @rn 171.91
SIGDEI 90'z .1lr2t 75r4 8.19 13.41 L67.6: l!E,o 176,4/
175.71
MAI
u.s.A. YEIIOI CORI II
III
TEXE qIRtr II
r(D.or[.02,o]Err! 76 ,E.2E 0o,41 196.t 1
IO9.CT lo'5/ ,O5rla 92.85 75rA nr43 1O1,1 142t7'.
1Y.tt 115.1
ATTEtrTIXE EIADA rI5t9. D,9) ir?r8( 94c92 81r51 t37.6' 16rj 15O,7 149.7 103,96






u.s.A. oRArr s(ao8u.t IEurr u l@.72 04,rqloo,9, nfi' 69,'3. 8.37 1O7.75 L&t?l 133,8 139.?t
ABGE[9rItrE ORAITITEBO tc2,cf/!o rt 98,1 br44 69t21 88r35 t05,rt Le.7 1v.6 116.4 167.5a
MIL
An(EsrrxE I@r4 ,oE.ll 82.74 77 toi o.t3 146,& m-1. ,-69rf]Il
DUR
u.s.A. HARD A!,tsEB DURIII.I III ?l4rfE toz,9 rlc ,ol'1' 131.O t7?.n
w,rll 185,21 195.9, 239.4t





Elr1l ro9r7: lni.ro 245t5 2o5,1 x3.a 246.U
217 t2r t2\$) L?',? to4r8t ro9r7' lY., tn.o2 237 ta zu.c 245.75
64,8i 129.5
47,2 t6o,?" 90r&
231,r r72roq1o4r7:;;l; 99t5ASGMTItrE CANDEAL TA(IUTRCI} 122.4







































{erkomsl.. AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB NAR APR trlAI JUN JUL
BLT
USA
Sofl red winter ll
Soft whho ll
Hard winter ll ordinery
Hard winter /










150,U I 50,01 145.& 171 
-90 162,4A 161.8O '170,11 170.93 1?8,4 17e-At 176,'.13 93,EE t67,60
1EE.97 IEE.N




1E(r52 1l&,96 187.57 197.22 'tgz,3t 191,99 19?,17 193.O2 fl.6 ,no *. ?15,25 toE.tp, 97,11
'190r35 195.E9 193,n 202,77 19O.68 214.@ )1) 
-1 216,50 t18,52 t03,90
CANADA








204,96 21o.26 22E,5O t30,56 19.95
sEo
USA usil 15i 











't21,11 119.24 116.27 '116,42 114,O2 111,98 117,93 123.1 13E,.O 124,32 132,01 21,97














































Hsrlomsl AUG SEP 0cT t{0v DEC JAN FEE IiAR IPR itEt J u!{ JUL
BLT
USA
Soft r€d wintet ll
Soft whlie ll
Hord winter ll otdlnsry
201 p35 197,74 1%,61 1E9.28 192.65 1g).0'l 1E5.87 92.66 ao4.2? 107 -93 185-09
?22.95 IE,t6 ?2n-qt
Hord wlnter /










Dark northern sprlng 14
14.5
,28.t 7 229,3O ?19,53 226,37 ?32.@ 235.O1 245,5t 229,86 t?'t,93 232.2, ,28.52 231.6? 230.O9
,2?.25 225,36 22O,5? 226,23 233,57 233.5? 234,16 219.34 127.96 t36,11 13?.92 236,t1 230.50
22O,23 229.45 219.06 224.69 2r1,49 24r,55 233,90 211,63 219.71 t30-l 12? . ))o
227.57 226,62 220,5 3 227.11 233,57 246.U ?r4,16 220.t2 227,96 1t6.11 432.92 216-41 ,rn tn
CANADA


















CAIIADA Uestern I 152,& 172,U 162.41 165,91 169,34 167.03 1 55,68 156,15 154.?2 170.69 1?4.16 1 55,89 t63,09







1&-39 142-44 179.41 181,?9 183,30 169,E0 1?6.71 69,47 t6E.9{l 169.'.16 160-60 161 -92 173-91







CANADA Feed II 166,?6 1t3, 1t3.40 185.25 186,93 193.35 177.83 70.r9 t?4,29 175,9t 17?.32 't72.20 t7E.55


































Hsrkonsi AU6 SEP 0cT N0v DEC JAII FE8 tIAR APR tIAI Ju{ JUL
IIAF
U.S.A'
EnE huw whito [ 3E tbs




151.26 152,U t47.21 ? lln ?l L5-97










29.11 126.62 l1E165 136.4E 12E,52 '127.67 142.Oi 148,8( 166.?5 170,L4 t?l-2a 83.?O 1t6-ls
149-52ARGENflNE Plaa 142-72 126-t7 14L 





u.s.A. G6ln e.ghumyallffi ll 122-60, t25.97 t21 ,31 32-52 112.6 12E.4E 14O,?7 146,5 158 sn 
-1" 11!, 7n
ARGENTINE GEnltm 141.46 140.08 <)
mtL
ARGENTTNE I 211.49 217.E7 e1E-r0 23E.4O 2O2.45l|18,d.75 97,94 l8tEEI;;T18.--l;r--r-I
DUN
















































AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB lIAR APR iEI JI'N J i,L
HAF
U.S.A
ExtE h@t y whho ll 38 lbg
ErlE h@wwhite ll40 lbs





1 ;Y. 195rO7 tgr).1t I 95,0: lq6-ol 166.85 lns nl




'175,g'.|. 69.O3 5E.96 67,29 174,38 18?,O9 1E3-?5 173-']6
142- 170^nt 1 6a-l 5E.20 l?t
153.2q 168.46 1E3.74 I 96.01 197.Oi 1E5.'.|4 167.77 159.1 165.32 17?,11 '1E3,97 lnq 20 I?A LL








- 2a4;1 1 89.6r 19t, -63 192.81 10n As la7 1 I 90.89 196-00 201 -60 100 no 202-At t96-8s






U S.A. G,ain so,ghum yellow ll 166.51 1E:',90 173.71 175.77 't 68-35 16E.5i 174,18 1LA.NA AO -Aa
ARGENTINE Gronifsro 171.32 1*.1 l6'1.34 163,95 165 -7t 164 -8i ,I A'I A'I A7 qA
MlL
ARGENTINE 243.62 243.33 ???,591 238.54 ??2,612?8.20J l?23,22 I zsz,gtl| 2e1.3s1I srt,ozlI 360,E9 I ses,oo 269-03
DUR
U S.A. Hard smbor durum lll ?45-14 248.43 231.92 ?44,61, 246.?z0]|?58.O9 247 -O1 ?33r6',1 ,?6-9? 231,16 ?29,48 ,ao f,q
CANADA













































































ECU a,Eg7 417r z46E e,a8 rr,Es 3I8,S0 $,4 ta,so rE ?r2 517.11 544.?11
PAD
FRANCE
FF E,r? qa g2r,e2 97,,8 u&o flr9,d, 1@.t0 1r$,81 16n 5t 19J9.42 2102.2',











UT 0.rB 1LEI 1q@ 10?.18 18a'70 41118 63.!? &.10 33[716 i{Il.15t 414,229









1e88} 1\A ro.5a m.6, 3l.rA ad It lE 39r.108 rs.Gr t03.650 555.6E7





1\1n 110r? ro.tB A!.04 30.{I' al.$r G,0a 3gr.sr {t 313 96,271 542.v)1





1X8l 15.06 a&sl 33.Ar {ll.GE $r.8 n5.1', $l.tI m.10 f03.963 5E4.492





13.8 ttED 2r&6 3G.B $qa $4716 uIlA r5la a0.rD ro3.028 i?5.361







r3.G rE [r9 a.@ 4.r,5 u.@ a&d sr.i08 rB.33 t44.016 537.58i





1ar5 13.@ 1?0,881 a5.0rl e6..et aE or as.@ 30.m a0.{lB k1.621 52E.111


























LIT a.E) a& t12.@4 996.250





a.rm 6.aa2 3z1.{58 {gt.ag? ato,g $qsE :0r.833 E 7?l @?r5 w.292 969.045






a.{a n.w 634596 1163667





a@ 6.09? l{&7t7 6fr.8sE t{.zl 7i{.5S1 d?.ra 7[8.m l.a6.0r? 1427913 1 1 6694C












'r9.8itl 2.2\1 atms 386.3Sr r70.sr tst.m rm.7rl 5s&r0 t4.18 t50.222 2,142













16-387 18-112 t{a- 75t lEr_ 78a 160.fl,9 Ln? 
-Lli





t6-85t '18-AS l{0-a 1D- 9r3 &Et AA"G a7-0R 3|l-EB 35r-S 152.4',11 aM- sol
2t,2t1 .tg.@ 1?r.135 ls,E 88,@ zI),9r1 ?fr,{1 6,il8 zgi-t12 t70.890























































Targot pd@ lDuleburglPrlr lndl6tJl
P@o lndl@ttro
Rlchtprus
ECU 196,69 ,@146 i04.23 r(B,q, ,11.n ,15.54 519.31 523.4E 526.E5 5fi.62 5]l{.39 5y.39 51? 11
PAO
FRANCE
PrL d'lnlsdofliion A.ls IF tatrt-lL tEtE E5 1lf,7.56 t671.9a Egt.7O 912.41 ,9ll - t949.8' 96[..54 t9E7.25 20E2.r4 I ooc
ECU ,m 296-59 t99-61 lo2 
-64 tns -6s m t11 











P@l d'lmeronio VsElll UT 174.519 t?8.412 ,Ea.50s ,u,1sf 390.090 593.9& iol.76E .10.413 130.126 t30.12a 400.15r





V6Elll UT t75.(m t23.qE io4.t@ 4E2.501 [75.000 75.000 475-olx i97-500 573.@I 573.00( 5tB.65t
ECU 168,5(B .t0st?ty't 191.621 Itarol t 18+.olb 3?4.32' 368 
- 
501 68.5tl:t t&.t5L t?o.99z 42?.291 427 
-291 386-2d
Ml16m
UT r75.@0 t10.dE i02.5@ 475.000 675.otll ;65.(m 465 
-0n ;79.q'0 i53.750 t60-00t
617-s9(ECU t68.50' 195,655 ,49.8:g tETrE9t 366,503 ,6E.503 l@,745 156,68:t t57.196 12. t
Arborlo





ECU ,19.782 65?.4* 6?.1U fi?.1U 16:t,30s u)9.961 552.3$6 ,1,055 r30,5Ell t77.25t
Mllano
UT 705.000 862.5@ E55.Gto r0.(m ut3.750 733.333 l7?.5(x1 621.250 550.00 i73.(xro p5.000




t24.4@ 420.5@ t20,500 4U.671 604.000 7-000 456.30I i25.3?5 t71.50!
ECU w3-6?1 329.zti 326.222 326.222 314,19 313.421 i23,507 m t91,77A 126,1?4 t41 111
Mllsrc UT
(l7.5m 635.qE t25.(80 422.501 13.333 r00.000 113.750 441.251 97.000 i55.@0 tt 1 
-6?1



























Vs@lll UT t65.(D0 ,47.5@ ,40.@0







ECU l?1rt)6t ,35.OA5l729.2t1 t17.610 '02.o91 t94,942 674,942p67.v3 w1616 lt O-119
Mllom UT
160.(E0 t93.750 !75.000 166.250 155.000 155.000 855.00 r9r.(Il0 E7.5IE
ECU b?,1Ea ?21rqu t93,3bf ,?E.&1 6?2.O32 153,305 i63,t05 t6!,305 i5r.r,71(,8.,w n6.522 '23.v1
Albodo





ECU tlot -u l?92.47 127?;N}1 165.63 M2,4?5P25.8?A,W6,?1e 1107fr
Mllano UT
t5{uIE t657500 t62E?50 ,595q8 1565125 1523333 1427.5A t343,50 207.5@ 199180




710.mt lE5.(I,0 ,57.0@ 705.@t t6E.750 t69.0o0 68f.so 763.m P.6.250 n5ffE' )25.@t
99-7,r'. t82.153ECU i50r61r{ &8,5r,9 i87.zfl t66,530 ,16. 5 lE-Et3 19.oo7 529-Lg, 69.926 t16'145 E,2.326
Milarc UT
5.(m 7to.@o 7.5m 7rr!.01t0 16E6.667 182.5@ 6t7.500 71?.59 m.qn lt5.ttrlo )35.000 t50.222
i74-lm1ECU ,54.69' ,74.O88 t56,635 *6.rls i32,713 i?I),48O t33,359 50,166 in.315 w..326 i97.241
BRI






Vorlll ur 1o5.0@ 3Cr.(xn 333.750 tdt.75! 3E2.50 3E5.@ 385.qr 375.@ 375.@6m-n00 r80.dxt r@.90!
ECU 2],..47 238.169 259.9it2 2t€.1 296.74 29t,681 29E.81 2l,tr.11 279,tA&sB.3?1 t8!t-t?l lTl.137
Mllorc UT
l47.UA t01.0@ ?0.@t t42.250 379.33 388.37! 35r.@ 368.00 3&,.r?s86.qE t52.411
ECU 469,6b 235r45t+l 233r57\ 2a8.251 265,516 294.28 ?vl.42t ,43.941 t69.23E 274.42i 2U.O2:. t7.u5 rm-M
39








































Alglftor ved lndt6rs6l rra rrodJolendo
Abschopfirngen bel Elnftrhr aue Drlfilendern
Eogop6g ro16 rfrv elooyoyl 6n6 rphq r6pe6
Lsvloa on lmports lrom thhd countrlos
Pr6lovomorts e l'lmportatlon des pay8 tlerg
Prellevl all'lmportozlone dal peeal terzl
Hefllngon bU lnvoer utt de?de landen
Atglttor yod lndtor8el tra AVS ellor OLT
Abechopftrngen bol Elntuhr au8 A(p oder oLG
Eo9op66 ro16 rrly clooyoyti tn6 AIG f, yXE
Levles on lmports t?om ACP o? OCT
Pr6lovements e t'lmportatlon dee ACp ou pTOM
Prsllevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM
Hefllngen b[ lnvool ult ACS ol LGO
'ECU/I@O 



































cpoyyul6onepln 2rt472 21t824 t58,E5o 292,08 3IJ.3,718 373,49 391.53O
416.724 462,452 510,921e grslns longs
Io(p6onoppn 23,472 25,8L9 r88,85o 112,46 323.71E 397,67 4O3.620
CBL
A gntu
rcDnB zl tg72 ,Lt442 t EJb 388'737 tfi3.343 495.76 519.O33 551.5U 609,664 673,635 ?11.892
e gBlE
IolcE 32.90r ,6,680 114r1OO 448,6L 464,656 57O.E9 579.50? 603,506 667.948 ?39,O5 ?81,924
BRI 13,085 14,4r8 ,5or l+5o 182r4@ 191.7O 235.43 241,52O 255,89 276,750 301,410 314,7EO
p6tlwntg A ltlBDctatlm da8 IBys tlffi
EsltoYl sUlr&Ddtezl@ alEr, pesl t€zl
Abschii!trulggn b€t Etdubr eE lrrlttlasldaE
Eefffrgga bU l!rer ult ilarrie lglilou
IaYles @ fDDdts frc thlral coEtrles
Af,Al8tor vEd tadffsler fta t!€dJelaDde
PAD
I gBfE
rcDdg o o 57,'LL 93r600 52.653 108,706 74.247 24r126 106.710 1?0,274 146,518
a gElE
1o!gs 0 l, I ro4 ?3,925 ltor5@ E3,985 139.672 1O2.573 24r'lt5 11O.914 166,4E7 17O,4OO
DEC
A gnlu




logs o I, r8r 92,44O 138,25r 104,980 174.5E9 128.215 3ot894 13E.643 210,610
OBL
A gmto
rclils 0 1r I92 toz,899 159,16 131.t 03 185.062 1E5.332 56r272 181.832 322.434
d gEtE
I@ o 6,r22 L82rll8o 237,63L za6.n1 313.4?6 266.287 t18, r83 292.253 412,721 424,ADs
c8t
B g3E
roEila o L,259 @1186 t6gt5o5 139,9t/6 97,O92 198,t 47 59t929 193,653 343,3fi 323,512
D. gnlr
1@a o 6,??7 95,619 a5r47 221,60 ,36.M9 285.461 769,574 313.297 442,t 39 452,341
BRI o 0 2tt452 60,526 49,63t) 66,376 11.93E 8'0]5 36.4O1 64.771 51.275
I,t{l@nts (2) U l.lrportatla des EAI,A/ASP st PIO,i lOscn;Itr&g@ (2) bol Ehft E eE /IA.5M/AKP uld UlO l8vlos (2) @ lEtrErts f!@ AAS4//ACP aDn GI
Itreuwt (2) BlJ.tlED.rtazt@ dtel SAI,[A,/!CP e PrcM EefftugEn bU lDv€r ult OIS4ACS e! LCO Afalft€r (2) vsd bdflrsler fE ASIA,/AVS og OLO(2) cbr.r+.d fidsr. d re. r&
PAD
ir gnlre
rda o o 2r'86, t+3r716 23,$2 50.?26 33,496 r0,553 49.E36 41,532 69.922
E EB;Iogs 0 ot4r5 3rt9?8 52.494 u.996 6,21O L7.659 Lo,395 51.&7 $,e1 81.5
DEC
d gBtE
r@da o o' 11,O27 55rt93 4.952 &.116 42,7?8 r3r530 63.172 1O2.U4 E7,v)3
A gntre
1@E o o,r8, 4rt22, ff,rtzB 49.493 83.6m 60.476 L3t432 65.52O 1O1.?O2 '102,E99
DBL
A gBls
rds o o,1o5 4Lrr\z 69,833 55,$4 80.567 81,1O9 20$37 79.91O 149.289 139,969
A gBlr
I@gs 0 2t8L9 8L,r79 .qrL96 93.522 tarE16 121.2'.12 67tr@ 134.478 194,531 490
cBt
A gBLE
rds o o,rrL t+4r54? 74166.3 59.725 u.157 E6rE:t5 22.O78 85,512 159,343 149.417
a &EllE
I@gs 0 7tOlt 87,*2 .111556 1@,5E3 551637 l$.152 TLt44o 144.553 zOE,U7 215.318
BRI 0 0 9t?a4 zl t195 22,31E 30.1?4 17.951 2t866 15.194 29,3U 22,635
(r) r Fl,trr a/e F!@ / a trrtrft dal / tbEf / r*a t b.l.Lrf5' a)-asu r{sim d. ftirnffcatlo tiae italuttio d.8 8r-tldcs 9 et 22 Ou riglmnt ((ffi| N. Lr9/75
b) cdofut au rtefmt (cw) rc. Lrg/Tr, L6s lr6flmots r mt tB apEuqu66 u l8odults Gl8r8lros dles Etats dtlffi4uq, d68 @Elbos €t' 
alll lb!t*!qu o da; IryB crt tGltotFs irortrau et tpgt6s ilru lse at6lErt@nts fraDtgts ilroutreor.(a) e) a vub du rigt*i lcg) 
"o. ,Lho, @$76 IBr r, rigl@lat, (m) rc. 2t+V7r, Las p6l)reats E aoqt trE aprrllqu6s u !tqa[/ts GlglElreEaLs Eltr{A ct at PlO.l Gt tEE-t6B aiE88 l3s A6Ert@Ets lErcals ArortftG
b) U"#iffiqt ;ffi';#Gfi; ilidid;Atrffi?;ffi-&;;i1G' .re r.atlcre 2 du r;st@at (cre) rc. ilco/To, Ed.$16 I3r re &tmat(cEB) E. 24V?r.









Atgltter ved lndloreel lra tredl€lando
Ab8chopfungon bel Elnluhr aue DrJttlandem
EoOopGS rct6 nlv elooyoyrt tn6 rehes x6pes
Levlea on Impoits from thlrd countdos
Pr6lovements A l'lmportatlon d€B pays tlor8
Prellevl atl'lmportazlone dal paeel terzl
He(flngen b[ lnvoer uh derde tanden
Alglftor ved Indlorsel fra AVS eller OLT
Abschoptungen bol Elnluhr aus AKP oder ULG
BoOop€e rnr6 rrlv elooyoyrl tn6 AKE ft YXE
Levlee on lmports from ACP or OCT
Pr6toyemonts A l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM


















SEP 0cr N0v DEC JAN FEB tIAR APR IIAI J IJN J t,L AU6






490,500 494.27t 49E,U 501 r61 505,5E( 509,350 513,12O 516.89C 524,43C 528,200 q)a )nf ,1O,921
CBL
e grolns rondg &7.310 652.171 657,O30 661,890 665,75O 671,$A 576,47O @1,37 585,19( 69r,05( 695,91 0 695.91t 3,635
e groins longg 71O.22O 715.680 721.140 726.600 73?.060 737.524 ?42,980 748.441 753,90C 759,36C 7&.42O 7&.E21 739.79t
BRI 3O1,41O 3O1,410 3O1.4',10 t01,610 ,01,{1 0 301.41( 701,4'.10 gl1,41C 301,41C 301,4lC 301.41O 301.41( 3O1.411
AfGIT. VED INDT. fRA TREDJELAND
LEV. ON It!P. FROTI THIRD COI,INTRIES
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
ABSCOPF. BEI EIN'. AUS DRITTLANDERN
PREL. A L.ItiP. DES PAYS TTERS I erro.xlre rH'r ETE.AruTp:T[E xopEf
ll 
PREL. ALL.urP. DAr PAEsr TERzr
PAD
A gralns ronds 128.29O 126,5U 125.&O 37,538 14E,U5 149.33':, 211,374 ?11.51i 212,97O 210,425 2O2.1t 1 178,62',, 17O.2?1
e gmins longg 143.7U 155,612
'167 1274 74.O29 182,615 1U).961 173.?84 165r66' L68,468 L69,332 179,348 't61.550 168.487
DEC
A groino ronds 1601360 1 5E,1 33 157,1OO 71,924 E6,055 1,i,.6i 264,219 za.4gE 263,O33 252,675 223.28'.1 212.831
e gralns longs 179.635 194.514 ?o9,095 217.533 22E,267 226.?Oi 216.607 N).OU 210,587 2LL,663 2?4.186 2O1,939 210.6'.14
D8L
A gmlns ronds 254,725 251,369 t51.260 268,324 303,068 31?.701 37?.25E 02t4?C )74,870 37L,766 373.356 362,9E7 322.431
A graino longo 77t 
-nsA 3E9.437 i05,567 415.t51 4?7.248 427.51 121.266 413t?1a tL7,L73 418,78r 431,872 41O.717 412,721
CBL
A graina rondS 271.2E5 267.713 t67.59O 285,768 32?,771 333r03,: 396.458 €5r@ 199,240 395,935 t97,624 386158€ 343.391
a gEins longg 100,990 417,460 tf34,77O 445.256 $58.011 45E.?g t 51 
.597 M3.Wi t47,2L4 148,880 467.967 44O.292 1421431,
BRI 32.O53 38,U4 51 rO52 76,578 81.y)l El,033 88,105 78r8@ 67,832 55,330 63.&8 52.741 &.771.
AfGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON ItiP. FROII ACP OR OCT
f,FFF RI.I 
'NV 
!'S NF I Elt
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG
PREL. A L'II{P. DES ACP OU PTOti
PAD
A grains rondg 60,540 59.&8 59,237 65.',|69 70,E22 71.065 1OZ.OE6 1O2r157 102r880 .01,608 97.465 85.711 81,532
e grsins longs 6,251 74,2U 80.O32 8.412 E7.7O7 E6,EE{) 83.O41 79r2@ 80,631 8I,063 86,070 77.173 N.&1
DEC
0 graina ronda 76.5& 75,462 74,95O 82,683 E9.425 E9,733 28,510 128rAI0 129,500 127,9L5 12?.734 I 08,035 t02.u4
A grains longs %.?14 93,655 oo.944 05,163 1 1 0,535 1 09,50( 104,698 Fr9@ r01,691 L02,228 08r490 )7,367 01.7OZ
DBL
A grains ronds 15,435 113.?60 113,7O], 122.237 139.606 144.42t 174.2O4 'l?4r31O ,75,510 [73,958 74.75O 169,565 149.289
A grains longs 75,UO 1E2.E35 1m,u): 95.788 2O1,736 2O1.E7t 198,745 194r9)O .96,70L 197,478 zw,o49 't93.46E 194.531
c8L
A grains rondg 123.2q) 1?1.5O3 121.441 30,529 149,O33 15b.161 1E5.676 185r98' 37,270 LBa,6L7 1 86,460 1 E0,939 159,347
e grains longs I 88,1 40 1 96,385 205,03t 21O,2?5 216.655 216.791 413,447 209r403 tlL,255 tL2,@7 219.13? 20?.794 2O8.%7
BRI 13.026 16,O18 22.524 35.2U 37.y)3 37,515 41,050 sr435 30,9I1 29,66L 28.E19 23,368 29.!U
42








Algtfter ved lndlorosl lra tredletende
Abochopfungen bel Elnftrhr aue Ddttlandern
EcOopGe rc6 rrlv elooyoyrt 6116 rphee r6peS
Levtea on hports t?om thhd countdoo
Pr6toyomonto e !,lmportatlon des paya tlera
Prelloyl e!!'lmportazlone dal paeal-tet!
Hefllngen b[ lnvoer uh derde landen
Afgtftor y6d lndtorsel fta A\rS olor OLT
Abach6pfungen bel Elnfrrhr aue AI(P oder ULG
EloOooGS ro16 nlr eloovovrt fu6 AKE fr yXE
LeYles on lmports lrom ACp or OCT
Pr6layoments e l,lmportstton dee ACp ou PTOM
Prellevl all'lmponazlone dagll ACp o pTOM

















SEP I ocr l{0v I oec I lan lr.rl** | *. | 
'., | ,* T-*-l- *




































, INDf. TRA TREDJELATDIP. FROi THIRD COIINTRTES








trd ,r.,*Iha lror.r*bv:,1,,,,.,,,Il:'*' l,*,,,,F;,l',rr,rfi,1,,,0.,,, ,1,,,o,,,,+--,lrrrrr.... 1123.1721,,0.,,, 1,,,.,^l,ro,oo,El,ro,oo,
DEC
e groins ronds lo8r3?1 ?14.E1O ?@,441 195.061 187.406 't92.23( 205,981 171.6E5 '|59,456 t6?.96 153,963 145,900 183r18(
d gmlns longg t58,902 170.964 ?o5.62t 214.5V 214.744 224,982 244.E52 ?42.972 2]6.9E2 239,fi? 213.547 1 8Er05€ 213.O0
DBL
a gElns ionds r49.591 35?.79E 318.22' 313.4U 310,388 316.905 324,591 281;427 272,&9 z?7,98 ?6E,354 zsi,azo 302.943
I gralns longs ,6.O77 3E1,792
,75.730
395.Oat 411.72! 132.135 457.934 457,967 453,t9! '.561119 431.764 411.O01 L)L An
cBr
e gElm ronds l?2.32O 338r90! 533,851 ,3O.5& ,3?.5O7 345.69t 299.722 ztm,374 ?95.32? 285,8O ?76171O 323.542
a gralns longs t94,58 [08,619
47.?67
42r,467 441.361 163,251 q71.938 49O.91A 49O.945 4U,576 ttld8'962 t 261852 t^Lt 15?.34
,1, 451254 59,?65 57.874 ,1,727 b9.94E 67.117 58.352 45,241 52.292 43,4O0 37 1064 51.27,
AFGIF. YED I]IDF. FRA AVS ELLER OLT
LEv' 0l{ lllP' rRoi AcP 0R Ocr PREL. A Litt{P. oes lci-ou'}rolr pREL. ALL'rip. DAr Acp o pror!HEfF. BIJ II{Y. ACS Of LCO
PAD
A grslno rondo 79.727 E2.32O 76.5?t 74.421 71.359 73.?9u 7E,79t, 65.075 fi.177 61,5E1 57,9U 57.76A 69.922
A gmlns lonnle 59,956 &r?u 7t.651 EZ.2Z8 12.294 161351 94.336 93,589 91.193 9?.359 81.817 71 ,618 81.598
DEC
A gralns ronds 00,559 103rm3 96.621 93,930 nJoz )2,51? $).ru 82,242 76,123 ?7.E9) 7r,381 69.35O E7.99X
a gmlns longs ?5,U6 81.E77 y).21a 03,6E6 t03,769 10E,638 11E.E?Z 117,U2 114.U7 116,34E 1O3.169 90.429 to?.89l
DBL
e gralns rcnds 62.871 tu,4T2 14?.1E1 44.813 143.267 146.526 1 50,368 128.?83 124,398 26.719 1ZZ.?49 117,9& 39,969
A gralno longs 172.1s'. 78.7O8 1E5.627 93.976 lu.1E1 |.oE.232 21?.O?A 217.O9' 215,O51 ,16,171 2O3.997 193,615
CBL
0 Orolno rond8 73.8O5 75.511 15?.O9A 54.5?4 l5?.927 l56,rgE 1eo.4o4 tr3?.597 1r2,E37 135,309 30.547 126.00 149.417
t gElns longg u.9r9 191.96? 199,38 08.3y 219.274 221,61' 23r. 10r 23',12'l 2n,933 t32.126 219.O75 207,949 215.318





CIF prls lastst It Kommlslonen
CIF-holgo vQn der Kommlslon l@tgesotat
frEe clF Boi roSoPBom ffi rrlt EmFtnl
CNF ptlcos f,rod bY tho CoDmls8lon
Filr cal f,r6s Pat lo Commlslon
PrBl CIF fissil dalla Commlslono
CIF Drttrcn door de Comnlealo Yaatgoatold
ElcDortolgittor
Abshopfirngon bol dor Austuhr




































Hr CAF CIF ,rsls cII tr8lcas Fozzl CIf cIf-Ea$reE CIF-IElsr rrrac clf
DEC
A gEfrs
rd8 3r.492 29,5r.6 L96,466 urr?o1 217.U3 a3?.5t5 29E.761 415r@4 330,363
298,6n 355,015
I grBlro





rods 4tt367 t2t96o 2t$JgZ zr9t282 263,417 29E,7& 3m.617 5Or,985 416,X)7
,3O,244 388,3E5
A gBtE
I@gs 48.423 n,6?4 218rlo2 rg2t95'
243,O57 zv,n1 294rlJdi 433r8q 154.697 29?,347 326.&,6
BRI 23.rU 2Or 284 Lr,B.oL, LzL.84 142,W l69rlJ24 19t,616 ?54r894 z4o,r73 2v,rfi 263.5O4
It'6f}@uts d ltaD4,tetl@ fbscd$urggD bsl afa Atr8firb EIEET lsvlos

















rodg 9r9fil >,290 9t39r
A EBIE









(ff, tntroductlon de L'EcU.
4
CIF prls ta8t8at at Kommlsslonrn
Clt-Prol8a uon dot KommlBslon tostoosatrt
Trpts CIF nor! rooopl(ovtot ttr6 tiv ttnrroill
CIF prlcos rirod by tho Commlsslon
P.lr cat tiroB par la Commls8lon
Proal CIF lissatl dalla Gommlsslonc
CIF prljzsn door do Commlsslo YastgrBtcld
EkBPonalglttc?
AbschOptunOon boi dsr Ausruh,






















SEP 0cT NOU DEC JAN FEB I{AR APR MAI JUN JUL AUG
CIf PRISER FASTSAT At K01,fi.
CIF PRICES FIXED BY THE COI'I!I.
III-PRTJZEN p00B DE CoHil. VASTGESI
CIF PREISE VON DER KOfiN. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PAR LA CO!l[i.
ur5
PREZZ
IF NOT TAfr)PIZOUTAI AIO $fi EI.CIF FISSATT DALLA CO!U.
DEC
e grarns ronds lstt.14o 136.237 34O,944 329,896 319.525 122,63 ?48,9O 252r49O 254,44( 261,39', ?75.525 304.919 298,O90
A grains longs
,1O.865 2,99.756 2E9r050 2U.277 277.313 283.'.|45 296.51 trg,80? 310r07: 3L2,75', 3O4,O14 326,261 300,320
CBL
e grsrns ronds
,76.O25 ,u.457 3E9.440 376.12? 343.979 338,577 28O,O12 :84,650 285,94( 295,D: 299,?86 3O9,3?? 33O.244
e grains longs tog.z3o 298.09? 2%.37O 281,341 274,U4 279.22',1 291.38':, 104,933 305,58( 310,48( 301,E55 324.52E 47.347




ABSCHOPTIJI{GEN BEI DER AUSFI,HR

















Ctf p?l.lM..t al Xonmltdon n
CIF-Prll3o ron d.? iomml.llon lcrig.xtli
Tryag CIF ro& roooPllovrol 6lt6 tttt Enrpocdl
CIF prlco8 rhod bY thc Comml!3lon
Prlr cal ffro8 Pal ta Commltllon
Prezl ClF rlssatl dall! Commlsslont
GIF pruron doo? dt Gomml3tlo uastocttcld
ElspoTtrhlftat
Absch6plungcn Dol dr? Ausluht






















SEP 0cT t{0v DEC J AlI FEA IiAR APR iEt J IJN JI'L AUG
CIf PiISER FASTSAT AF Kotii.
CIF PRTCES FIXED BY THE COTII.
CIF-PRIJZETI D(x)R DE CO;i. VASTGEST.
CtF PNETSE VON DEN KO!iN. FESTGEST.
PRIX CAF fITES PAR LA COilII.
TIXEI CIF mY KAEI,PIZoNrAI AIE T]N En.
PREZZI CIF FTSSATI DALLA COiT.
DEC
0 grains ronds 308,3C9 305,E1 ( 324.15', 3r3.521 yr.154 344.tD4 ll4,539 t?2.E15 189fi34 w).494 4O2.4n 41O.54C 355r01!
d grains longs 357.738 u9.656 31E,97i 514r00: 317.E16 311.652 195.@ 101,E)5 ,11.49E 112.3?1 t42.t93 3f,/i.167 325,187
CBL
A grains ronds 311,Tfi 313,461 35r.42t. 366..O?" t74.O5t 372.247 169.2OO ;20,30E ,31.796 t34r.Fl3 449.65A 458,74C 388,385
A grsins longs 356,(87 y7.N1 33E,E3( 326,951 31O.4.n 3O7.5U t94,3El) ,00,1 1 5 l1o.z54 t13,722 345r51 € 367,7t1 326.62(
BRI 2691526 267.517 255.O11 256.nt 263.O53 z&.832 t47,663 156,428 t69,539 162,t 88 271,3U 277.71G 263.5U
EKSPORTAFGI FTER
EXPORT LEVIES
uEErlNeEN Ct I il
ABSCHOPf I'T{GEN BEI DER AIISFII}IR
PRELEVETiEI{TS A L.EXPORTATION
EIEtrPEE IqTA THN EATffH
PRELtEVt ALLTESPORTAZIONE
PAD




















Dlrekte levedng, omregnet tll samme procentdol af brudris
solortlge Lleferung, die aul den glelchbn Bruchgohalt zurllckgebracht worden sind
:Apon.r9ef$9n, 0roloil(6let! pdoel ro0 l6tou nooooroO yr6i6 Opo0opqro 6p0firelmmedlate dellvery, calculated on oamo percentage of broken ricb
Llvralson rapproch6e, ramenos au mome pourcentige de brisures
Pronta consegna, rldottl alla stessa percehtuale dl r6tture
Dlrekte !evadng, teruggobracht op tietzelfde breukpercentage




-afzqderrukofgec@blceld-hyerfqolgeu.erk@blEEt(t) iT}"tt*t#Affffi.tgtgo$;:*41 Hg.*i* ffil3y, BurmErre, de rout€s rmw&cs6 a@t rerrrsea sru ra Edtre rubrrq*.
ilL*T--&tj.',fiT$f$T*rr:{:rJlr;t;sryj s*iii:dil.,ErpA, B,xo, BLTEBELLE, ubbiirere l}mr rrerkuf!, ute, *e 8o1be
fl:i*-*#tffrHYff.I3ggt"lhftffi m a it*'f*r*EurBo, BrrEBEr.IE, or arl or1€:.1s ar€ takaa undor tre :@ heedhs. r:@
firyH ff,}$ff-Sffi l*li6 Sfri?l*+:*nctlrglt#k3".*.c*rEiasl tramnle% s"- rlrEe& aono,a steas rub!,ca.Hfrtrtr ffifi.f3J"" L*/7, (i.a.ffii1ui-a" u.ut-rt'-"-rnGi, s:r6;'BuEExr.E, @rbarkeuJk Er brr herk@t qlderseb.cbt u,
*,[:"#ffi .ffi #,ffi ffi fuHffi iffi }#:Lry,ffi mgmr,*u_;;]*o"*,.pr,ldelse,@
(rr) Intrcductlo do l.rEctl.
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TIi'EE KATA THN EEATOTH
TMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZ' Att'I MFO RTAZION E
INVOERPRlJZEN
Dlrekte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
Sofortige Liefei'ung, di6 auf den gleichbn Bruchgehalt zuriickgg[acht worden sind
-ltreon -nop6Ooon, irnotoy(6pevn l6oel ro0 l6lou noooor-og yr6 r6,0pqriopqro 6p0(nS
lnimediati delivdry, calculated oh same percentago of broken rice
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentage de brisures
Pronta cons-egna, ridotti alla stessa percentuale di rotture








CAF / CIF AMSIERDAM / ROTTERDAM / ANTWEBPEN (1)
(1) hver for sig el,ter komblneret - elnzetn oder konblniert - lr.rpror6 fi ouv6ucop6vc





TIMEf, KATA THN HEATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRE,Z,I ALL' ! M PO RTAZ I O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
s-ofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zur0ckgebracht worden sind
-Apeonrrop66ogn, rinoloyl6gem p6oer ro0 l6lou nooooro0 yr6i6 oporioporo 6p6Enslmmediate delivery, calculated on same percentage of broken ricb
Livraison rapproch6e, ramen6s au m0me pourcentige de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
(1) hver for slg el.Ler kombineret - Einzet,n oder kooblniert - Itrpuotil I ouv6ucopdvc





















Blue Bonnet tt59.485 442.12O t+45 
'367
tt4?1665 406.677 412.815 413,89r 426.595 434,189 430.4?1
Rond d'Arg€ntino \45.950 lt 6.1E3 402,3'l? 406.243 415,226 415,987 435.47t 434.23' 4?6,451
EGYPT Rond d'Egypts
MAROCCO Rond du Marm
AUSTMLIA Rond d'Australio
SPAIN Rond d'Espagno
BRAZIL Rond du Br6sil
COREE Rond de Cor6€
CHINA Rond de Chino 291.54O ?.68,67O 272,51(. 323.388 334.131 331.'197 31O,O13 ,o4,492
































Colif / Short 263,567 275.47t t55.87O ,5O.92E 15o.346 403.11E 1 1 ,5Ell 3E7,O53 t$3.130 tl 0,550 161,159
URUGUAY
Bsllo Patna 147,622 13E,573 443.111 439,940 439.72E \58,O41 161 ,O1 4 116.99O
Urugusy Solection
Rond d'Uruguay









Dlrelnte loyedng. omregnot tll samme procontdel al brudde
Solortlge Llelerung, dle aul den glelchbn Bruchgohalt zurllckgebracht wotdon-slnd
-Apeon noptOoon, Enolou(6[em-p6oel toO l6lou nooosto0 Vr6 16€potoyoro 6ptl3m
lmmedlate dellvery, calculated on oamo potcentage ol broken rlce
Llvraleon rapproch6e, ramen6o au momo poutcentage de brlsuree
Pronta con8egna, rldottl alla ste$a percentuale dl rotture
Dlrekte Ieverlng, teruggebracht op hetzeltdo broukporcentage
cAr / cIF AWtxfiDAM / ROrIEADAU / A\IIYBEU (r) LE.NE.
(I)s6fs6usotqccobta6-oleltdsk@bfrf€rt-@Imts\yGccEb&ad-slEtlocc@blEtt-efzod€ruJkofS€c@brEqA-h!,Brfcsla€116
'tA/roo ks/rm rs
kaEbtEEt(a) twdure u frrao b F*le€.o t tt{T, lfL.S.LgAJ frs quafft6r tEIi.Pl, BUEO, dllEDgll.E, dr tort B ImErGs e@t Elrls€s eru b dtrr rubtlqr.
A prtrr afu f.9.IrJ, 68 qEutis g€rct e6-1u6cs sulfi5t lea IEErc.
Bt6 zr Euda dos Crr-tscEftJah.es LgPl.E (3t.0.r951 terao are q8utiit u EEIIA, EUJBO, BUJEBEIIE, '*bliiu8lg tbE EsrhDft, ut€r dio EelDo
Rubrlek gsbEctst. Ab 1.9.1t1, Bld€a a1e thtr Edkulft Bch ActrEt.
thtff tli eEn of tDs mrUetrrg yw l9l\/75 (4.0.f51 tb, qEtittos EEIIA, ELIrEo, BLUEBELIE, oA 8It c,€lE e tak3r Ena th. @ ho€r1tn8. E@I.9.tgt, tte$ qr8lltles slll be elat?t€d accddt!8 to tbo. aUf,f@t 61818.
Fl;o ;its ffrc asffe Gw"E- Lgy\115 (ff.e.fyn) Ie qElrti EEltA, BIIE0, BU.IEESEE atl $alolBsl lEeal6@ E@ rlFee sotto la steo@ rubriB.
A lartfre da]. f.9.IyD ew8to $Ellti @ @IEEI e mda aoua tdo lEov@ler.
Toi |@ bot era. si hot ufndLyll/g (3f.6.lylr),zua de heut€rt u EEIIA, BIITBO, BIIIEBEIIE, @lbDxEIlJh B hD bsk@8t od.-4b:Bcht, tg
ile@lfate nrbr.lck. tle@t L.9.LY\5 sutl@ zr.J BfzdcuJk al @ golEg hu hrk@t @ld rEaAsB.Ilnt,tt slutDtDgB er pqar:trttswf Lfu/E (31.e.f951 oltrcree lEttt€tm BELPA, EIIEO, BIIJEEEIJE, f,E lrl,tllBE o@ bolst ollr{lilelE 1 s@



































noEil atrAs8@ttE 40.176 ,4,84, )nr ,12-Cl 25r'177: t53r7tE 3m.63 552rLLt 601,81r 426.45
BIBrcs 9,y16 29t975 rErrrD
B3IIq EtB (4) ,59,760
BIua 8@Et (E) tlr,?r4 51,494 L@.4n ;03r076 573,6n ttSO'421
AI,ISIIRALIA Rd ArA8taBlle
ERAZIL Rd da E16Ett
Cf,ItrA Rdn als CbrE 4tm ,4,599 ,AA lftr?8, 287 r!94 t8!t,514 296.574 ,16.l,.t. n4.49i
COSEB Rd dr C@6o 45t@ 75,687
EOIET Rd at'86/Irt 4t.r!5 ,r,847 )4t-4a zfit493 t?5.ty 6r53O !6:"1&
!,teBcco Rd du l.brc
SPAItr n@d, d'EsIBgDB ,'+ruLz ,?2184 lolrS2r n1,950 ,4?.161 iLBr448 499.961
IEAIIIIDE st$ y.217 ,5,7r? ,6lr - 5ar 29r4 286,26: t8E,.73, ,41.75? p5,572 411.81 1.391 377,611
uRtrit rx
Rd aruruglay ,4t9o, ,?6.O5E
uruglEJ selectl@ 289.61
404,3:t!
BsIIo EtB (2) 7?or8?l zflt38 284cE/. 1lJF.651 fi4.217 W,7@ rJ1.E7O 46,fr
BIE Eo@t (dt ;48,70O 45.4m
U.S.A










a.tu (.)t18$9i (.,,6t.7O2 tl1 2848 i55t944 12.465 541,591 ..4282.4








,26ttl: &ln (-)370'& (-)$t.Ai 494,1 .51.2??i61,159
50
f -. II nrrs Ilm II nr.rsr Ilrt I
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf, KATA THN HIATQ]H
IMFORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PREZZI Att' I M PO RTAZI O N E
INVOERPBIJZEN
Direkte levefing, omregnot til samme procentdel af brudris
Sgfortlge Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zur0ckgebracht worden sind
'Apeon nop66oon, rinolop(6yevn p6oa ro0 l6lou nooooro0 y6 i6 Oporioporo 6pt(ng
lmmedlate delivery, calculated on same porcontage of broken rice
Llvraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentage de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture








bver for slg e[ter koablneret - elnzetn oder koablnlert
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1}




separatety or coublned - separ6Eent ou coobin6'-
TNDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
T!ME[ KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZI ALL' I MPO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnot til samme procentdel af brudris
Solortige Liefeiing, die auf den gleichbn Bruchgehalt zut0ckgebracht worden sind
-Apeon-nop66oon, Enolovr(6pevn l6oer ro0 l6lou nooooro0 y6 r6€poriouoro 6pt(nS
lnimediati delivery, calculated on same percentage of broken rice
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcent€ge de brisures
Pronta consogna, ridotti alla stessa percentuale di rotture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
(1) hver for sig el,l,er koEbineret - Elnzetn oder koEbiniert -.1ttpt'otd I ory6ucoptva























BRAZIL Rond d€ Br6sil
CHINA Rond de Chine t12,160 l94.Z1O 29A,60l 352,651 359.6Ot ,56.475 t37,1?O 330,09:
COREE Rond de Cor6o
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagno tE4,574 ,73.EZB i29.693 54?,138 511.661























































































Ll4 t7,834 *-a6f L2t,99:. L371984 158.5 412,427 24Orza 28, t8 23/J,4,I, a?2,832
Ll4 L/2 L2,?55
L/2 2l,ro4 zt r ro5 .t14,44t 134"5y 168,396 76,t{[.5 ItE,t 95 257.8A 2E),s71 245,679 28,,,..1OZ












_(+) 'l ,: (+) m7.L5t 258t29, m, 253,91
CEINA 2 o,?9, 51,889 14, 244rW
1I/|IIjXDE
SteCIditlEryF.A.q. t9ir4o
C 3 CauEry F.A.q.
C 3 gIpcral f.A.q.
C 1 sFctel F.A.q. 22,795
Olutl@o C L ,l5.r4o
c3
Sre A I BlEcr,Bl ,2rrro Ar dl r5r,l8o 157r@? t76.ZU IE,0m 2691621 254, t5 2&.51 3tt6,551
Glutl@s A I W,64 L9!t*4 t8tr35i u.z& 265.M ?4,ei w,621 321.391















181.vi t-12.26.) 2%.@. 3t?,qrr 2&.97' 307,6{I
u.s.A. lmre 4 2{J.275 r.6 r 15O r?r8go 7e.9r4 167.71i M;42 26h@2 249,7A 2t2.24 258.111
(f)e6pr6aat,@cqibrld-elehdakcabrrlert-@!EEts:yccooblDsd-EtrMtloc@blBtl-afs@dsuJkdAsc@btetd-hycfqBr€sllor
k@bleEt
(n, lntrodrctlon de (rECU.
53





TIMEf, KATA THN EITATNNI
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
































Herkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
1t4 160.790 254,382 216.91O 21?.793 2O7.5?8 215,69 206,554 213rBc4 227 1165 244r58 255,500 23O.438
1t4 1t2






URUGUAY 112 t&,27O 279,795 268,951 2t8.677 245.393 25o.515 2?2,98t zt7 rl@ t35r355 24O17ZZ 261.475 274,EOE 253.3E8
CHINA 2
THAILANDE






Siam A 1 spscral 276,577 aEo.628 174.?67 t60,830 215.942 248,107 253,501 259,283 2581971 264,001 ?6.965 2u,329 ?&,53q
Glutinous A 1 282,E28 292.534 toz.745 t9o.613 t80,830 1O5.7O3 321.O4t l',|117% 112r645 322.U, 333,960 357,993 3O9.6ZE
Siam A 1 supsr 28O.57E 2U,543 77.981 t&,o3o 149.U4 z5'1.271 256,494 ?6,1t337 t61 1689 266rE7 272.398 287,892 267.U5
ESPAGNE Grusss ,34,44? 293,838 176.697 t5o,675 taz,816 47 r?O4 24E.068, 255r210 i69,789 28Or77 2U,OOE 3O7,335 274.255
USA
Second hoads 3?4,fi3 297,E5? t97.5W t85,908 164,3tt &.998 255,96t 263,1@ 268,E70 z7zr61 zEo,275 295.465 z1o.97A
Brewors 4 162,1oE ?51.112 ,-45.2O5 l?6,oEo 15.376 t16,4U 2o9,541, 213,53) 2251795 233r93 235,080 252,713 232,247
(1) hver for sig eLl,er komblneret - einzeLn oder komb'iniert - lr,rptord fi ouv6ucopdvc -




TlMEf, KATA THN EIIATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMFORTATION































{erkomst SEP 0cr NOV DEC JAN FEB IIAR APR tIEI JI'N JUL AUG
BRI
ARGENflNA
114 273,36 ?60.72 2U.4O8 ?7?.E3'.,
1t4 1t2












C 3 sD€dal F.A.O
C 1 sp€cial F.A.O
Glutinous C 1
c3
Siam A 1 speclal lo7.061 196.763 277.t71 289.',|41 3O3.273 ,'11.32E 2E0,836 2951474 311.569 317,&l 342,8U 369.14 30Er55t
Glutlnous A 1 16?.??4 t27.745 313,O77 316,85( 32',1.O78 tzo.ggt) ?n,015 293,493 297,27O 301.43t 34?.935 36$rb27 321.!91
Siam A 1 oupsr 111 ,152 1o1.459 ?EO,94a 293119i 306,946 t15,063 292.394 299,195 315.267 321,314 347,EOz 373.037 313.14i
ESPAGNE Gruoms t98.542 292.13O 297.34( 306,01 i 314.218 t21.66E 33E.249 341.914 fi6,2O5 375,9n 37E.343 382,125 334.391
USA
Sscond hoadg to4.54O ,o3,428 t1o,oz', 318.231 126.128 3?31558 304,308 306,095 32O.555 293.253 29O.59 290.852 3O7.60
Brewers 4
Erercr 5
460.813 ,53,54O 255.7'.1 255.141 ?49.25O 247.562 253.313 265.O75 259.222 267.385 272,198 258,111
t56,743 256,571 255.7O1 257.EsO ?57.441 241,514 246.E?3 25E.671 252.351 260,u7 265,6Zi 255-83'
(1) hver for slg etter konblneret - Elnzel,n oder koobinlert - ltrpuofll I alv5ucopdvc


















U.ll.mrln lorilruoll. 30Uin.lt.in.t Jungl.rnol 30
nogotro tloofooo igolvo 3








l{utt. d'otlv. Yl.nr rrnl-fflt. 39

















xov DEC Jlx ,E8 tlt tPt ttr Jt t Jl& lu3 3EP OCT
Prorlucrnt I ndl lrt I Yprl.ar
Prlr irdlc.ttt a t. productlun
Ersaugalrl chipaal t
Prcsro lndlc.tlvo at[a produrlont s\oetxtrrdl trEl ordh msnrr{ !:$i:li:, ta?gatichtprl rrl co
8CU toz.77 3O2.7? lo2.?7 ,o2,7? lo?.?l ,o2.17 l@.Tl 3,o2.n 1o2,77 !/o2.?7 yJ?.tt to?.7? ,o2.77
8Fn/l'.f8 I 161 5, l6t 5,7 lz61i.i 1:5lt.7 Iil6rt,l 1y32.f 1!4'2,? rL86.! t rSer-6 r1r9{.6 rt594.6 I 359{,6 1tJ67.4
DXB 2a93,0t 2693.q' 2(9l,(xl 2{95,m 269t-d 2{93,m 2o3tn 2a93.O 2691.(p t(93.m 249t.O0 ,aoa tYl




fn.?t 7n.?1 ??9.71 v4-a ?6t. r, ?6t.1r ?61.v 761.14 ?61.y ?71,64
APX 20r 50, rFot t0,1 20t9t -, m19r.7 21,66.5 2t9.9 e1t88.r 21188.r 23t06.6 llltE,{ 2$m,4 21801,C
F} 19?9.7 979.lt t97o 
-t ! rezs.r t9?9.1? lgDtl 1965.52 1965.62 1965,62 96r.62 t965,62 r966,Or
IBL 200.211 t09,2'lE zag.21A 2119,21E t09,21t alJA 217.9A5 219.716 219,?16 t19,716 219,?16 21f-63C
tl? 190. e71 t90.271 !90.271 3r.a7l ,n.2?1 t90.27t tBa.n {06.or9 a06.01 t 606.01 5 [06.01 t r(b.0t5 197.201
t{;l t!{r32 ll4rl2 Ear!e tt4.l2 t3{.34 llt,12 at.2t EeO.tlt 420,1' tao,(5 820.6t e20.4, t22,2N
u(t 1t7,ll( E7,ll0 I E7.lrO t87.310 t87.3r0 rt7,310 tP.!H 18?.110 16?.310 1t7,!r0 t87-ll0 E7.31 0 rtT,llt
lsprrcacntatlv .rrlcdprla RePr[sGntatlYor iarltPra
Prir rcprascnt.tlt dc ..rcha l'r.rro r.pDl.8.nt.tlvo (
r 'tvrrnf.rrer.nrrdl ttt4 tcprcaGnt'tivc r'rlct PricG
rcrc.to 
m6 &Iop!( 
' ' ' trPr.tcnt.tlove r'rltPrljt
ECU 159r50 l59rt0 161r20 l6?,90 7&.6 1 661 30 l66r@ 169.7O 1tl.ao 1?1 r4O 1?1.4O I t9, t0 I 65ra'
8fR/tfR 71?2.8 7172.E t2a9.? ftzr,? 7t{r2.1 tt7E.l 76t.9 7559.0 t@6.o 76i6.O t696,O n61.7 7{t t,6
oxB 1113,3: 1 lt 3,32 t27.12 !r1l,31
s19.r1
llrt,3t 1:t69,lt 1:8.:n r 19?. tr tait-to 1 (t 1,30 1611 ,:I) l31l,t2 r362,31
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ANNEXE I ECU/IOO ks
(1) Pour les iEportatlone deg hultes de cette sous-positlon tarllalre entlAreDent obtenues dens trun des pays cl-dessous et dlrecteEent
trsnsport6es de ces pays dang ta Comunaut6, [e Pr6t6venent A percevoir est dloinu6 de :
a) Espogner Groce et Llbsn :0160 ECU par 100 kl(ograaoes;
b) rurqule : 22.36 ECU par 100 kitogranoes A conditlon que l'op6rateur apporte [a prewe dravoir reEbouns6 ta tare e[.erportatlon lnstltu6e par to Turqule, BEns euer toutefols, ce reobourseoent ne pulsse d6passer [e Bontant de [a tsre effecti-
veaent lnstltu6ei
c) Atg6?le, iaroc, Tunlsle : 24.78 ECU per 100 kltogrames d condltlon que lrop6rateur apporte ta prewe d'avolr rer
bourso ta tare e Irerportation institu6e par ces pa]s, sans que, to{tefois, ce remboursement ne pu{sse d6passer [e oontant de
t6 tare effectlveoent instltu6e.(2) Pour les loportatlons des hultes de cette sous-posltlon farlfalre :
a) entiereEent obtenues en Atg6rle, ou iaroc, en Tunlsle et transport6es directeBent de ces pays dans ta Comunaut6, te pr6tEvenent
6 percevolr est dlolnu6 de 3,86 ECU par 100 kitogrames;
b) entioreoent obtenues en furqule et transport6es dlrecteDent de ce pays dans ta CoBounauto, te prdtoveoent e perceyoir est dimi-
nuO de 3,09 ECU par 100 kltogramnes.(3) Pour Les lEportations des hultes de cette sous-position tarlfalre :
o) entloreEent obtenues en Atg6rle, au iaroc, en Tunisle et transport6es dlrecteEent de ces pays dans [a ConEunaut€, [e preteyeEent
A percevoit est dloinu6 de 7,25 ECU par 100 kltogranmes;
b) entloreBent obtenues en Turguie et transport6es dlrecteaent dg ce pays dans ta Comnunaut6, [e protAveeent A percevolr est dlol-
nu6 de 5180 ECU par 1(II kltograouas.
a) Gr0ce.
b) Pays tlers.
* a partir du 1.1.1981 uniquement pays tlers.
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ur 207. ?50 212.!m 21{.5m 212.r0 a?.m a06.tE 2or.rq224.4@ 1228.@ 2a!.rq 2a9.nX 2a9.tq 221.74















itLAIo ,.ra lm.orro lactur. lTost. dl t.tb?lc.rloia
OLIO DI ANACHIDE
8A'f INAIO
UT r0?.tD t02.& ,7.t8 T','E ,3.13> 99.t7l ro:l.Irl rtLlO r20.@ 20.tq atir.?1 a0!.64 12t.61
ECU il,39t 19.?r2 trr6t,o 7arotE ll.aL) nracl ?6,i6+rrJo9 D,S) tag,tttl Itt,atl trl,te: 9?r5O
oLro ot t. ouAUlA ul ?t.2t0 a.tro tl.tro 7t.m 71.!ll ff.lz, ?0. tEqrr.oro E,]il) til.q t!9.!7r 129.621 90.tt,
































t{0v DEC JAil FEB IiAR APR iAt JI'IiI JUL AU6 SEP 0cT
Barl - Per oerce grezza atta produzione
EXTRA
UT 44.4(D 23.500 303.trl( 335.75r r4E.500 t55.Uto 359.50( r6u-6oo B66.5oo It't.(E0 193.500
t74.790
t53.871
ECU 56-823 4l-234 240.U: 250.3731219,81 247.fis 2a7 
-00s 2r1.U7 t51.955 255,9% tf{,06',l t53-732
FINO
UT 15.txto 00.(m 304.20{ 310.375 519.000 324.000 13zr.om 324.00[ r24.(n0 131.000 335.000 t42-500 t21.090
ECU 34-49.) 23-714 226.Ut z31 r45l 237,W 226,257 226,257
r04.(In
226.257 26,257 231.145 ?33.939 t39-176 l30r34o
t03.652GORRENTE UT 95.m0 t85.000 290.7U 296.251 5112.375 ,04.000 304.m0 ii0.(m 31 2.500 317.5fi) t22-SAO
ECU 19-985 n2-52A ?16,772 2ZO.n 225,485 212,290 212.zfi ?12.zfr t16,4U) 218.226 2?1.71E t25.ZO9 rl 7.850
IAIUPANIE UT 66.0t 0 r71.750 271.M 272.87! 275.625 265.000 t61.ZU) 264,750 '.72.4W) 290.000 295.0{X) t98-000 t75.167
ECU 98.359 toz.647 202.85 2Ol.48t 2O5,r37 185,O56 l82.t02 lU,U1 90,?23 202.514 ztb.N6 t0E.l01 97.65E
D'Ol.JvA RETNFICATO
LIT 114.(I)0 07.500 306.3& 305.75( 509.375 roE.500 m7.mo 51 1 .000 19.(tro 334.000 339.500 t37.000 |22.577
ECU t:,4.154 r29-306 228,41 22E.(n1 230,705 215.433 ,14.3E5 ?17,',179 t?2.765 ?33.240 237,OE1 135,335 ,27.166
DI SAT{SA D'OLryA
RETNECATO
UT r34.600 t22.5@ 215.5tr 208.31 210.125 208.500 !10.(ID 219.50! 22.6(n 228.000 229.62) ,?6.?O0 !1 9.455
ECU 74.944 65,921 159.211 1r5.344 t56.693 145.601 116.U8 153.2& 5r.447 159,?18 160,35: t5?.96'.| 157.552





UT r2r.750 n4.5(x, 514.(IlI 312.&)t ,1 8.750 320.000 ,?'.l.zcn 523.000 334.61 345.50t 344.50( 325.05
ECU 41.424 t14.526 2y.154 23r.?591237.696 223.4& 2?1.3O2 225,559 233,7U 241,271 240-57. zr3-24
DI SANSA D'OUYA
RETNFICATO
LIT 42.500 t27.5OO 224.UN 220.4001 21 5.500 214.5@ 217.100 227.750 240.50t z3E.00t zr5.75t 227.75















illteno - Fage lngrosso lnctusa iEposta dl fabbrlcezlone
OUO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT [m.450 94.250 2fJ4.25a 214.054 217.750 227.5N ?17.650 250.750 t49.750 243.91 244.?51 243.00r zz8.'l
ECU 49.478 44.E55 152.31i 159,62t 162.379 1 5E,E69 172,910 175.1O5 74$(b 17O.3r: 170.5A 1 69.69: 163.58
OUO DI 18 (IUAUTA UT 24.1@ 26.450 156.25( '131 .10( 1rt.750 140.500 167.5(I) 159.250 46.(xlo 15€.50 146.501 't60.12 142.50
ECU 92.543 94,?95 I 01.603 97 




















CoE. lnd 7rp. ta.d
Cohs al Evatla

















Jtt rU€ SEP OCT IoY DEC JAil fEE it APr ntI Jlx
l. l,rdl l.t lvprl s
Prlr lndtG.tlt
llrhtp?cl.
Protro Indlcatlvo 'Aicrntrx{ ru4 Trrgot prlcenl chtgrl , r
ECU a6,l90 t6,tm a6,ttl 47.t76 1t.l,[.1) t E.t6i, (t,tt5 49.:!4t 49.u1 50-tf{ 50-3tC q.l-tta L).3'A
8FR/UR .l ,8rl t9lB.l 2016,9 2065,6 2152.7 21?a.9 ).1n.o 2?79,2 2211.4 221t,1 233r1 2242.O ?ltira
orn ll1.'n lsl19? 3ta,cl !90,09 l?(rl t l9!,2t aaz.2l a06,1! rt0,t9 414,4' ttrb, 41a.a, :r99,t6
DU 19.1? 10.47 120.74 122.U) 121.2? t2a.r1 125,El 12?.oE l2E,l5 129.62 t2g,I2 126.r1 124.U
APX ,0!7,a 10t7,4 1120r? 31tlr0 lltt,t lalt,6 t2rE,t t53r,e ,56,.7 3602,0 t68o.? sltt,a 336t,0
?? t'7.42 zet.a2 l9or{7 296.16 :to:t,0t ,O6,t5 |11.29 |14.a3 |17,r7 ,,zo,72 w.\, ,26,T1 lot.t2
IRL t2,ui6 l2r05rt l2rltn ,2.|tt 13,07E 33,{19 ,1,759 B,1m l{,00E v,781 lr,1rl y.212 !3,6t1
UT 19.797 t9.ln !0.432 ti.066 6t.701 62.t39 t2.9?a ll,6l0 *.24' 64.8E1 i5.619 67.{9t 62.tlo
HFL aTrE! 2?.8 124.19 !0r5t t5t rtl 1t3.2? 13a,6:l t35,9t ll7.y 13t,70 t38.@ 1:16.a0 l!!ra?
utt l!,699 16,699 l9roa 29,309 29.61a 29.919 torezr 1!0,529 13,s3 31,1 39 I,13!) !1,1:tr, 10,02r
B. lntarvcntlcrsbarllerir lntarv.ntlcrsgfudPrcl
Prlr drlntaruantlor da bara Paasrc d'lntaryanto dll''l. rorsl trr4 torl+lno* ill:,ll:::Hlll$,llt"
ECU r2,t!O t2,ll0 tz,6ill t!,116 l!,609 aa,1@, sa,r% ItzQ! ar,5Et a6,07t t 6-lra L2-1tn at-gttt
8FR/lfn tEl0,6 IU0,6 tdlt,! 1l?9.9 196t,1 t96l.l 20trt lo27.6 x!49,t 2u4.1 Dbb.t 1Eer,7 t9ar,0
DXR
'.6,90
lt6,90 1t0,96 ,rr.ut rr910t ,6t,1t t61.11 l?1.2' r?r,11 l?9.1? fig.17 346.90 16l,7t
otr lgr.49 ro!,{9 lto9,?6 I I t,0:l 112,30 lt.rl I l a,Ea 16,il 1t7,3t 11t,65 l? r83 10t,9a 112,E?
6flX lmlr9 t@1,9 lEl6.7 It69,t 2902.t 29lt,t 2o?(16 ,226.6 n61.9 l?97.1 1369. r t?5i.J !044.6
FF l6t,02 I26t,02 a&.@ 169,51 znrE? 2Et.0t Ita,l t 467,29 m.63. 293,51 gr, t6 27t.r1 27E,22
IRL 49.112 t9.112 l9rat! 19.791 30,134 ,0,a7t 10,El6
'l 
rlSti lL.49? tl,E3E tz.tI6 9,r25 ,0.491
UT ta.:86 t{.t06 ta.94t $.rn ,6.212 t6.Ea7 t7.{6t r8.1tt tE.Tlta 59.3t9 io.065 t6.{96 ,6.6Tt
HFL I I 6,09 16r@ 1?.45 It,tt 12O.1? latrr! 22.69 124.2' 127.6 126.96 ra6,3b I t4,16 1m,!6

















ilr8 3EP OCT ilou OEC JAX FEA it APt ut Jll{ Jl&
A. lndl lrtl vgrl rPrlr lndlcrtll
llchtDrGir
Pro:ro lndlcrtlvo 'A{clxtrdl trgl Tlrgrt p?ic.Itchtgritr
ECU ,l,l{0 ,4.aao t5,oll 5t,606 56,1t9 ,6.n2 t7.rt5 57-ttt t7-tJt 57-3rr 3' 56.3t1
SFn LFn ?!39,.l 2139.7 zrat.o zt@,c 2J26.E zrrt.t 2rvr., 2rvr-, 2v1.6 2rbb,6 2rt4,t 2rr.,, 2t0,1r
otB uc.26l 441.21 at9,06 at7.u a62.6 a6?.16 a72-26 472-26 472.26 \72.6 alz,u atz.26 a6A.26
of 1ao.a 74O.?1 141.7O lal,m l1r.7O 116.2O t7.m l0.m 1a?,m rM.58 ItA.22 1rA.22 t{4,t4
APX 362!, 36il!, 366119 ,7(n.? t?]i., ,1u.9 alo{.{ {t04,t at0a,4 b r9t, t a4!0,6 aa30,6 ttfit,?
1? l!7,29 ,17.29 yt.9l lta,3t ltE 02 JOr rTa :y,,r.a7 :,,r-4, 165.at 35?'b3 t?2.y ,72,v Itt,40
IRL !7,619 ,1.619 It,022 ,a.a2a It,E:l? l912l0 ,9Att 19-6!l 19r6l! Lo,0rb al.24 41.2U lt,2?2
UT 70.r?:, 70.t71 ?0.92t t1.6?6 ?2.a24 ?r.1?9 f,t.9tt T'.llill 73.93t 7\.n2 76.911 76.911 6?.a04
xfL 1tor@ 1r0,02 1r1.62 lt!,21 7r1.U 116.aa ttE,0t ItE.0t t5t,0t 1r7,20 1rr,a2 1t .a2 1r4.E?
UXL ll,6t0 13,6t0 Lrlxo Lrao v.?d2 ,r.122 l5r{88 15,{t3 !t-{el 35.1183 lr,at:l lr,atl la,tt2
B. IntarvCatlcrrbulrgrlt
Prlr d'lnttrvGntldr da b.ra
tntcrvmt lqrsgrundprai s
P?rrro drlnta.vmto dl brt. brdl ru4 isg,1fu/ctr o.slc lntarvaatlor prlcra.slrrntorY!'lt ragrl la
ECU a9r7!0 39,7!0 t0,3ll t0,E96 ,1.4?9 ,2.N2 ,2.u, ,2.U, 52.&' t2.u5 t2.u, 49.fSO t1,a30
0Fvun 211?.3 21r?.t 219t.7 e2Et,t 2l1rro zlalr3 zst., zbl., zrtr.7 a33r.? zlir,r,o 2211,1 22a1,?
orR a00rat 309rat a1a.2a at9,0t a71,m a21.8 all.aE a3l-6E [3!,rE 133,bE 4ll,at {09,{E 42r.rt
Du ta!,07 12t.O? 12i.r? tll,0? 1t2.71 t34,07 1rr-t7 t!t.t7 t33,t7 t3l. r63 M,!t 1a,,6 I 31,t6
AFT slsr7 1109,7 t:tat,, Bt?,! v26-t *?2.7 t76?.5 !767.4 ,?67.7 f1.9.6 ,&,? ltar,t 1609,t
fF lot,t I 108,11 516r51 124.n l2t,0t !!1,71 t35-& llt.a6 33t,{{ ,!7,26 ,41.lC t22.1, 126.02
rRt !a.l6a !{,364 *.?6? ,t.1m tt.rzt ,r.n6 t6.178 :16-r78 t6,178 {,76, t?.gE tr.7)7 tt,617
UT 64.r02 6a.102 6..E 1 i5.605 66.!r6 67. t0E 67.8 9 67.A59 67.E 9 60.632 m.t97 66.t79 66.tlE
H'L 1r7.U t!7r0a 1ll,6a ao.z, Irt.t6 tt3,a6 1at.o7 14r.O? t6t,07 rt[,36 142.6 l9A,76 143,7?

















Prozzl fi ssatl comunharl
Vastgostelde gemeenechappelfike prltzen
ColE ond EDa sod


















ECU 'd.uo 'a.ao '4,740 49,2@ a9.7?,0 t0,5tE t0.&o ,1,90 il,@ 52.9O 52.90 52,:l80 50.4?'
BFR/LFN ztst,t lz,tcs,,t lzteE..s 2211.8 22t5.2 22rE.5 2281,9 2109,E 2328.6 24t1.1 2431 
-1 ,.411.1 ,.2U,5
DKR tut.o4 t t.M ?.O1,32 405,61 409,89 414,1? 418,45 422,7t 42?.O7 44O.78 440-?a fi.7t .17.97
DU t24.18 t24,1t 125,52 26.t6 128r2O t29.5t 13O,87 1t2,21 133,55 131.71 t1 
-t1 31.71 129.79
APX |4so,? l,l,so.l w8?,9 ,525,1 ,552.4 ,59.r.6 3636,t li.74.O ,711.2 4741 
-9 1741-9 t?41.9 t660,3




IRL k.9.n *.992 15.t?o ,5,747 y.124 $.5O2 16,t?9 37.256 37,634 t9.4n 9,4n t6.047
UT 9.6' &,6' 65,160 66,05E 66.755 67.4r2 6E.r50 8.U7 69.544 75.(m ,5.(m tE.E76
HFL 12.88 9r8 tr,,31 t!5.?4 17.1A 138,61 1$.4 141.47 142.91 141.94 l{1.94 l41r.N n.49
UKL 0.832 nrt32 t{,,153 ,o.475 9.797 t1.11t 11.t&t) 31.762 ,2.48 ,2,tOs ]2.t05 t2,4O5 t1.226
8. Ilfterventlombaslsprls
Prlr d' lrltorYeinlon de baee l[:::"fr fu:#*:"li 0""..#J 
",ri .'1,4/*i
Bsslc lrtorucntlon prlco
Easi sl ntGndtl cprl Js
ECU ;3,8tD f3.E@ A.:,ilo u.u0 l.r.W 65,680 46,6@ t6.9ZO 47t4t O t7.9@ 47,96t0 63,8@ 45.m7
BfR/T.FR t9,67 196,.? t990.0 2u13.' &!6.? 2A{0.1 eotj,.4 ,1@.7 27y,.1 2225,9 2225.9 to:t2,E 2069,9
DTR r@,65 t60,65 w,93 %9,21 37!,49 177.7? w.6 ,$.y ,90.62 403,58 rG,,5t t6Er5E ,?t.41
DM t12,80 t12.EO 114,13 115,47 116.d fi8,15 t19.49 t20,81 122.17 12O.& t?0.@ 10,14 1?.@
APX 113l,4 113!.4 ,1?1.6 tzot.t t246.1 r28,,! ,r20.5 1t57,? t394.9 4,41.7 4!41.7 t965.1 ,491t.l
ft a79,@ .n.@ 2e2,40 2E5.71 ?Ett.o2 za2.v 195,65 ,94,96 ,o2.2E 3?9.42 Jn,12 t@,E5 *1.@
IRL n.ta' t1,785 4,1e, n,rro t2.w tt.294 tt.671 |4,U9 ,4.426 t5.9f5 15.9t5 t2,655 tl1453
UT 18,716 fi.716 ,9.43' o,130 6{!.82E 61.525 t2.222 62.r20 lt.617 8.6?9 $-679 12.722 t2.269
HFL t?0.?o l2o.7o 122.13 r23,56 724.$) 126.43 lz7.u 129.29 lfi,7' 1Zi.o6 1?3.96 1E,69 t25.42














Ar6 SEP ocI t{ov DEC Jl.t{ FE8 mn API it JUt{ JIJL
t. lndltotlvprls
Prtr lrdlcatlt nlchtprel sProzzo lndlcatlvo t\{errtrrdi tr1{ Target prlcollchtprlJg
ECU
,7.710 t? 
-710 58-125 5a-960 50-5S5 fi-lm 60.785 61.4@ 6r 
-600 61-Um $-Lm 6l -6tIl d-(}r6
BFR/IfR 25-vtz 259t 2614-A zu.5 ?174.1 2?O1 
-7 2?29-' 27r6.9 2li49.7 28r'9-t 2'l9.7 z&9.7 2725.1
DTR 175.18 475-18 ttr,o-2s 4E5.t1 490.r1 L1'5.LL t00-so r05,57 516.6t 516.8 516.8 516.8 $7.4
DX ll,f,-p 7t8-62 150-20 151.78 l5!,3i 154-96 156-51 t58.12 154.30 'l5a-19 154,39 151.r9 153.t1
APX L12i ^A L17r -e 17t-9 4217.9 4261.1 t305.9 ?.3{9-9 6t9:r-9 555t,4 5558.a 5556,4 55tt,{ a&.1ft la7 
-71 47 -71 171.63 t7r.55 ,?9.4i Itr,l9 3t?.t1 3.n-22 421.74 421.7a 421,7a 421.71 ,n,5t
IRL t,-A?e L7 _A7{) u) 
-r?q 42.m 43.211 tl.& 44,111 a4-557 66-O57 16.O5? 16.O57 45.O5? ta.o't
UT n-:!a9 7?-?c<) 72 
-21t 79.0:I 79.663 m.688 81.5't3 82.337 g7-9i25 8?.9A o.025 n.925 a2.w
HFL t59-Ot 159-Olr 1&-Z) 162,t 2 1&.'.il 165,81 167.50 169.20 166-18 1&.9 l66r!t t66,!8 1.,.15
UTL ts-?t[l 35 
- 
70!t !i6-oa! s,44 u.ut l?.224 17.65 t7-985 37-98t 17-985 t7.9t5 37.9t5 3?r14)
8. lrtadcntl$sblslsprls
Prlr dtldtoventlon dc baec IJ;:::'fr lffi:[S1i1"0""" u"ra,a G gaslc litcrDcntl@ prlcqEasI II ntrrvcntl.prl rs
ECU i2-7to i2-710 t:t-:t:I5 t3-960 il-555 s5-I70 55.745 56-4@ 56-agJ 56-600 56-6m 56-6tD sa- 700
BFR/I."FR ,#-7 t-:l66-7 2394-t 2422,O 2449.6 247?.2 25lJ4.E t512.4 2617.6 zctt.clzctt,c t61716 ,.498.7
DTF iuff a4H [39-08 444.'t4 449.m 454.27 459.r' l64,to t?4.& 47a,& 174.& 4?4.@ 456,t4
DM tt _?a t5-?4 37.r2 1l,[.rn 40,49 142.@ 141.6 145,24 141.e. 141.82 141.t2 141,t2 140.5t
A9X 177) 
-n tmn t816-0 3E60,1 398(,1 ,9t $.1 39C2.1 l@6..1 il0t.t 5105,8 5105r6 5t05,t 429lrl
IT B5-As l7r12 
-n $ta_o v3,69 y?.61 151,53 355.45 159-:t7 l8?-39 tal,l9 !t7,39 rat.t9 359,tt
IRL t8-251 la-2Sl t8 





!to9 7i2.ty 7r.158 n.9at 74.80E 15.632 I0-765 to.765 @.?65 @.765 75.r&
HFL t69-2s v.6-9L 148.& 50.tl 152.03 153.72 t55.42 152.83 152.8 152.8 1t2.8 150.74
UXL t2ffi t2-990 33r370 t3.751 y.131 v.512 V.I'D
-*aD v.E9i2 y.lt,12 y.8t2
'4,03t
69
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONET{
PRETSE VON DER KOMMTSSION FESTGESETZT
ilHET NOY KAEOHZOI{TAI ANO THI{ EIITFONH
PBICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FTXES PAR TACOMMISSTON
PREzz' FISSAN DALTA OOMMISSIONE
DOOR DE OOMMISSIE VASTGESTELDE PBIJZEN
I E Raps og rybsfg
Raps- und R0bsensamenKf p06ottopot rol yoywl6orpeol
@lza and rape seed
Grulnes de colza ot navette




































25.547 24,5n 25,417 24.551 24,44 24.19' 21,713 141673 7.650 7 r16E 8r088 8,El!6 1t.o72
33,5tl 33.928 34,629 32.21 31,9Or g.u2 a,90t n.5n 12.46 14.965 17.159 1E.415 25.965
8. EERDEIISiARXEDSPRTS
PSII iARGHE TOI{DIAL
UELIIIRTIPIEIS arEl 6rrOrdC llfoor.+ UoRLD-iAR(ET PRICE
PREZZO DEL iERCATO iOI{DIALE IERELDTiARKTPRIJS







2lr71O 24.OOt) ?4.$n 24..fr 24,OO1 23,3q1 21J.56' 13.161 5,E8[' 4.065 51733 7r000 161618
70
PRISEB FASTSAT AF KOMMISSIO]TEN
PREISE VO]T DER KOMMISSION FESTGESEfiZT
flIEE NOY KAEOPVOI|TAI ANO fl{N EIITFONH
PRICES FIXED BYTHE GOMMISSION
PRIX FIXES PAR TAOOMMTSSION
PREZ' FISSATI DATIA OOMMISSIOil E
DOOR DE OOMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og tybdho
Raps- und R0boonsemen
Ktiogp6oropor rol yoyyrl6onopor
Golza and rape seed
Gralnee de cola et navette

































6.431 E,tt5 9.624 7.9E9 o.596 4.W 5.932 9.892 1.027 10r2g) 1or9?9 121974 E1286




PREZZO DEL IIERCATO iOt{DtALE
?rEl 6re0rdIC ffi IonLD-!ARrET PRTCE
UERELDTIARXTPRIJ S
I 44.38.t 42.455 42.236 44,3'n ,3.113 47.613 41 1328 37.38 16,753 3Ero{rl 37rU1 35r366 41rl,21
















GENNEMSNITSPRISER OG REPRESE-NTATIVE PRISER
ouiiL-xsc-i tu irrspne t s e u N D R EPRAs E NTATVPR E I s E
TtEEEf !(AI ANNNFOIONEYTIKEI TIIIEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATTFS OOMMUNAUTAIRES
PREZZI MEDI E PRE,Z;' RAFPRESENTATIVI
GEMTDDELDE PRTJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper p6 de lorskelllge ah@tnlngscontre
Tafetwelni-rten auf den vercchledenen HandelsplEtzen
Trlnor &rrrpone6ou olvou o16 6r6@po r6wpo tpnoplos
Tabte wlnes at the varloua marketing centres
Dlfl6rents typoo de vln de table B !a productlon
Tlol dl vlno da Daoto sui difterentl centrl di commerclellzzazione





































Veroaa (pour les vlns tooor)
ll6rek I i on
Pat ras
Typo B II 
- 
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GEN NEMSN ITSPBISER OG REPR./ESEilTATIVE PRTSER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPNASENTANVPREISE
XEEEE Kfl AilTMFOfONEYTIKET TtMEt
AVERAGE PRICES AND REPRESENTANVE PRICES
PBIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREizI MEDI E PREzzI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTANEVE PRTJZEN
Bord_vlnstyper p6 de forskelllge afeetnlngscentre
Talelwelnarten auf den vercchledenen HindelsptEtzen
Tlino tmrponegou olvou o16 6l69ops r6vrpo GuioploC
Trble wlnes at the varlous mark-etlng cenlres
Dlff6rents types de vln de table a h lroductlonTlpl dl vlno da pasto sul dlfferentl ce-ntrt Ol commerclallaazlone
















1) 1) (1) (1)
19E2t8i
(1)













rvoe e fI 
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La r6gto! vltloole de le
llosello ldr@tourtoolso
&po A III 
- 
ElaDo tJDe Btes-yr8 
_ f,L
U@sl{hetng@
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
EN]TPANAAOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZ'ONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vogtet gennemsnit al den ugenttide pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
fro0lrrop6voc u6oog 6pos r6v t96opo6tolov ngdrv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali










SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 t{AR APR ITIAI JUN JUL AUG
0
Typo R I
Rougo 10 A 12o - dssr6 HL
Bastla
2,568 2,57E 2,568 ?r516 2,475 ?.5E3 ?,596 ?,515 ?r4E7 2r3E2 ?.53?
B62iem 2.677 ?,705 2,664 2,630 2,628 2,610 2,619 ?.601 ?.603 2,55O 2,52O ?,640
Montpollisr 2.671 2.693 2,656 2,633 ?.631 21623 2,613 ?1613 2,605 2.5?4 2.496 2.632
Narbonns 2.681 2,683 2,651 2.621 2.630 2.637 2,615 2,605 ?.586 2.5?6 ?.5O1 2,635
il?m08 2,673 2.690 ?,6s4 2,639 ?.633 ?.621 2,617 2.59O 2,605 2,531 ?,5O7 ?,631
Porpignan 2,E81 ?.717 ?rt rl\ ?,663 ?169? 2r767 2,667 2.641 2,672 2.6?0 2,706
Astl 2,727 z.u4 2,721 2,715 2.715 2.715 2.715 2.715 2,65E 2.610 ?.715 2r77E 2r71?
FirsEs 2.172 2.17? 2,203 2,25O 2.26',1 2.t'lE 2,356 2,366 z.!44 2.253 ?.237 ?1237 2,266
Ls@
Pgura 2,25O ?1366 2.366 ?,366 ?.366 2.366 2.366 2.360
Rsgglo Emilia 2,327 2.327 ?.53E 2.715 ?.483 2.5o7 2,522 2.777 ?.739 2,651 2,647 2.665 2,617
Trwls 2,405 2.4o5 2.4o5 2r4O5 ?r4EO 2,496 2,569 2,664 21629 2.554 ?,591 2,560 2,505
Verona (pour ls Ylns loeux) 2,5'lo 2,521 ?1521 2.5?1 2.578 2.640 2,635 2,729 ?.657 ?.620 ?,597 2,629 ?1599
Heraklion, PatEs ?,935 2.935
Typ6 R ll
Rouge 13 e 14o - dogr6 HL
Bagtla
?.579 2.577 2r59O 2,591 2.506 2.5o1 ?,162 2,398 2.3E1 2.479 2.333 2,519
Brignols




Taranto 2.250 2.317 ?.351 2.429 ?1460 2,625 2,4E5 2,312 2,274 2,282 2.398
Horakllon, PatEg I
Trpe R lll
Rougo, portugais - HL
Rhoinpfalz-Rhoinhgssn
lH0golland)
E0,60 8).,2 1 00,90 E9.31 93.9O E6,2E 71 r94 87.27
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFETWEINE BEI DEB ERZEUGUNG
ENlTPANEzloI OINOI ETHN NAPATATH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABTE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALIA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
V@gtet gennemsnit af den ugentllge prls
Gewogener Durchschnitt deiWocienpreise
Ero0prp6vog tr6ooq 6poS rdlv &p6opo6tolorv np6v
Welghted averago of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali










SEPT 0cr N0v DEC JAI{ FE8 ilAR APR f,At J IJI{ JUL AU6 0
Type A I
Blanc 10 A 120 - dog16 HL
Bordeaur
3,257 2,695 2,773 3,005 ?.736 2,731 z,uE
Nantas 3,112 2,64t 2,7O7 2.806 2.81E 2r78? 2.920 2.93'.1 2,874 2.48 2.71?
BBri 2.327 2.327 ?.327 2.3o9 zr?Eg 2.2E9 2.2E9 2.2E9 2,272 ?.303 ?.237 2.237 2.293
Cagliari
Chioti z,t'16 2.239 2,259 2.25O 2.297 2.3?7 2.367 2.153 2.t37 2,3O4 2.264 2.233 2.3O5
Ravsnna (Lugo, FaeEa) 2.360 ?.4O5 2,4O5 2,425 2,4E9 2,527 2.533 21541 2.516 2.44? 424 2.426 ?.459
Tropsni (Al@mo) 2.157 2,172 2,232 2.237 2.211 ?rzEg 2.2E9 2.313 2,234 ?,o92 ?.1OO 2,063 2.172
Trwis 2.594 z)599 2.793 2,793 2.793 2.793 2.793 ?,793 2.759 2,685 2,6E5 ?.61O 2,6E3
AlhOns/, Hsraklion, Patrag 2,?19 2,O47 2.1OE 2.933 2.195 2.116
Type A ll
Blanc typs Sylyaner - HL
Rheinprslz (Oberhaordt) 8?r81 43.16 3',1.27 35.07 t&,22 36,00 29,93 35,11 30.92 30.47 30.22 ?8,89 33.37
Rhoinhssssn (H0gelland) 45.17 46.34 41.41 42,71 39,O7 37.E2 35.11 31,55 29.87 29.63 29.44 33,86
La r6gion viti@ls de la
Mosollo luxembourgsoiss
Typo A lll
Blanc typ€ Fieeling - l{L
Moeol - Rh€ingau 85.13 67.96 57,23 56,82 60,56 59.95 58.55 55.79 52.E1 55,2E 52,O4 53.7O 57.O2




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUTUG
EN]TPANEAOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABTE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO AILA PRODIZIONE
TAFELWJN, AF PBODUCENT
Vagtet gennemsnlt 8f don ugentllgo prls
Gewogener Durchechnitt der Wochenpreise
EroOlrrolr6vos u6oog 6pos r6v CF6opo6tolov np6tv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires
Medla ponderata dei prezzi settlmanali










SEP 0cT NOV DEC JAN FEB tIiAR APR iIAI J IJN JUL AUG O CAilP
Trpo B I
Rougs 10 A 12o - dogro HL
Bastia 2,5% 2,377 2,443 2,29E 2,325 2.416 2,449 2.293 2.3U 2.293 ?.371
BAzioB 2,561 ?.571 2.5U 2.562 2,54'.1 2,539 2.547 2,562 2.553 2.5& 2,550 2.560
Montpollier 2,513 2,569 2,600 2.595 ?.565 2,571 2.5& 2.554 2.562 2,561 2.554 ?,56E 2,569
Narbonno 2,533 2,56E ?1572 2,585 ?,538 ?.531 2,557 2.545 2.553 2.525 ?,533 2,554 2.556
Mmos 2,sfi 2.561 z.6U 2.59h 2,57O 2,569 2,567 2.569 2.569 2.562 2.574 2.576 2.576
PsrpignBn 2,5?5 2,848 2.641 z.6oE 2.569 2.632 2.677 2,707 2.64 2.697 2r& 2.651
Asti 2,77E 2,Ttg 2.789 2.462 2.429 2.431 2,431 ?,431 2.456 2.674 2,703 2,703 ?,533
Fironzs 2.237 2,237 2.202 2,ZOO 2.2OO 2,1E9 2,163 2.163 2.139 2r1?5 z.1oo 2,119 2,171
L6cca
Pescara
Roggio Emilia 2,666 2.428 ?.424 2,439 2.461 ?.406 2.349 2.349 2,361 2,?EZ 2,186 ?,360
Trwis 2,r97 2,ts1 2,541 2,46'.1 2.461 2.443 2,405 2.349 2.31? 2,t12 2.31E 2.321 2,4?O
Verona (pour lss vlns loeuxl 2.623 2,598 ?1629 ?.433 2.424 2,424 2.411 2,386 2,335 2,347 2,33O 2,33O 2.439
H€raklion, Patrag
Type R ll
Rouge 13 A 14o - dsgr6 HL
Baslia z.g9 2.414 2,371 2.316 ?.3?3 2.4o7 ?r3?2 2r2O1 zr3?7 2,362 2.327
Brignol@




Taranto 2.37',1 2,OE5 2.O72 2.2@ ?.zEo 2,3'tz 2.1'37 z,?49
Herokllon, Patms
Typo n lll
Rouge, portugaio - HL
Rhelnptslz-Rheinhsss€n
(H0gallandl 59,9' 27.37 46.60 50,85 52.77 54,34 ,6.72 54.91 57 ro1 59,96 57.66 45,77
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BORDVIN FBA PRODUCENTE]II
TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANE4oI OTNOI ITHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO AttA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
legtet gennemsnit af den ugentllge prisGewogen_er Durchschnltt deiWoci'enpreise
Eop{ropfvog p6oog 6poS r6rv &B6opo6tolov npdlvWeighted average of weekly plicds
Moyenne pond6r6e des prix h-ebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanati










SEP 0cT N0v DEC J A}I FEB t!AR APR I{AI JUN JUL AUG o
a
Type A I
Blanc 10 d 120 - degr6 HL
Bordeau
?.394 ?.252 2.629 2,916 2,&o ?1541 2.6?2 2.439 2,615
Nantos 2,421 ?.405 2,417 2.55O 2.,563 2.651 2.754 2.947 2.714 2.652 2.63E 2,45O ?,534
Bari 2.?37 2,y9 2,256 2.038 1.99E z,006 1.9n 2,008 21026 ?.o13 ?.o13 ?.o13 2,o47
Csgllari
Chiotl 2.237 2,1o4 1,961 2.001 2,O13 2.o13 2,O54 2.o18 2.081 2.059 2,o35 2,O47 2,O37
Ravsnna (Lugo, Fasnza) 2,449 2,454 2,399 ?.369 2.39 2,363 2r3g 2.268 2.264 2.269 2.249 2,237 ?,318
Tmpani (Alemol 2,o47 2.o13 2,O23 ?,013 ?rO13 z.o1l ?.013 2,033 ?,M6 2.o51 2.036 2,O3O
Trevio 2,610 2,535 2.489 2r48? 2.49O 2.498 2.49E 2.449 ?1424 2.424 2.4?4 2,424 2,47E
AthOns, HoEklion, Patras 2.391 2,356 2,511 2,415
Typo A ll
Blanc typs Sylyaner - HL
Bhelnpfalz lObsrhaardt)
32.54 19,u 12,33 33r49 36.57 38.7O 38.69 40.72 42,89 43,4O 43.4E 43,79 35.67
Rh6lnh€6san (H0gollandl 31,7O 28.79 32.16 t4.29 35.63 36.79 39.77 4?r78 13.75 43.24 44.06 43,75 35,79
k roglon yhlcole do la
Mosolle lugmbourgsolsa
Typc A lll
Blanc typo Rlesllng - HL
Mosol - Rhelngou 62.11 58ru 93.17 91.61 76,96 64.E5 74.28 6Erfi 66.36 5E,30 58,9O 76.8E











PIIX ET iOI{il[TS tlrEs
rEST€ESETZ?E PNEISE IffD EETTIGE
FIIED PRICES A]ID I;OUI{T8
PRAZI E nmRrl ftsslTl
YISTGESTELDE PITJZEX EII BEDRAGEII























ROsl. do base lp 1000/67ICEE du 18.12.196?
P6rlode drapptlcatlon JlrL - Jlrl{
li3l**r drapptrcr | 111unl 'olnnE ; tov,, I ;#i3I urr,ml 1lnno I ntc,rn L.rr,tltt"-
Rlgtcornt (CEE)
rP t?E5/Et
flnla . 141018P, . 1585/83.
1,EE,ft1 I 1411t@, I t;aaratl
ll'*"*l
A..EIE!!YE!,


















































































































































,PntI E? ioITtltls ftIES
FES'GESETZIE PNETSE Uf,D BETRICE
fIIED PNICES ATD IiOUIITS
PNEZZI E IilPORIt FISSITI
VISIGESTELDE Pf,tJZEtI Ei BEDRAGEX













































































- PrlI dc earll ,.2o )16 |.a !.ro 6rO 6.r1 6.r1 6rfi
ECU/I@lg

































(.) 0apt. frEng. dlOtire{G?.
83
AFGIFTER vED INDFORSEL
ABSCHOPR'NGEN BEI DER EINR'HR





















oJI'L AUG SEP 0cT NOV DEC JAN fEa iAR APR tiAt J I,I{
s8L 36.37 41.42 42,85 42,E1 40.22 59,06 40r90 &r72 Nr2 39.U !ru 27,72 38,80
SBR 34,36 36.51 58,98 38r05 36.24 36,96 3E,30 l?.37 37.72 36.55 30r3: 25r42 35,56
MEL 0 0 0 0 0 orM O,OZ 0 o.24 0 0 0 0r03









0JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAI{ FE8 ]iAR APR iAt J I,lIiI
SBL 31,64 31,O1 34.14 35,0E 38,1E 38r33 3t,Et 41,E5 44.33 44.94 45.3E &rfi 39.O'
SBR ??.6'l 25.88 29,58 29,@ 32,55 33r38 34.5 ,5,55 37.8 36.71 3E.46 5E,E:t 33.32
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(11 t,3155 tr3O75 o.3415 o,3495 1,3830 ,.3697 o.3873 ,.4155 o.4426 0.4491 0r1553 o,4517 0,3891)
11 ) Bosloofstft for l(x, kg ot st rf de produktor dsr or omhandlst i artlkel 1 81. t dl I lorordnlng N. 333Ol74lEOF I RE lor ot saccarosolnlngld pl_!!e' ' GrundbEtrag der Ab;hopluno fii;1@ kg olnoo Produkts, aulgoltihrt lm Anlkol 1, Absarz 1 unter dl d8t VeE dnung Nr. 333O/74IEWG. ln RE lo I Y. H.
Ssccharossgohalt.
Bqor6 qlvoilo elogopog yl6 l(p rvp. Ov6c dr6 16 npotovro 0{116 onoc moopllowol 016 dp8po r trop6Ypogos I imo orouslo 6 toli mvoYloUoo 6pro. EllPrT4 EO(
oC AM Ud neprer6pwo (6.opng I ct
Baelc ainouni twtdd on ioo -kg ot one ot thoso products os ,ound ln Adcl6 1, parlgmph I under dl ot Regulatlon No 333o/74lEEC, ln _u:aj tot g-lugar @ntotrt d ltiromail do bas du prolOyam;nt pour 1(X) tg d'un d6 prodults vle6s d l'artlcle let paragraphe l, Bous dl. du roglemont no 333O/74lCEe en UC Pour une teneu,
an seham de f qL
lmporto dl b8s dsl prollwo por t(x, kg dl um dol prodolll dl crd oll'artl@lo I paragrafo t, lsnem dl del rsgolomonto n. 333Ol74lCEe ln UC pot un cortonuto
ln s@rodo doll' 1 96







































































































































































































































































































-Aleon nop66oon, noronr6g nlnog
lmmedlate delivery, etandard quality
Llvralson rapproch6e, qualit6 type
Pronta conaogna, quellt0 tlpo
Dlrecte levering, standaardkwallteit








SIERE BI4[C EEEIftrIETER EEXm sl&en AESEERO BIANCO TITB q'IXE.T
rrc/tE-loo ks







JUL Aui SEP GT Nov l*. [r^
ANI GIGIN
EEB I4AR AA }.{AI Jl'N 0IRXIfl.
I'$IED ISI@I{
16,q | 16,?e | 18,31 | zt,+s | 24,21
79lEO 9.21 9. ,r+o 9, 9,a7 79
@lE1 1O,54
. 
10,8E 11,1O 11.74 12,OO | 12.62 12.83 13.72 13,50 12.7t 12.35 11.66 12.09
a1loz 9,92 9rQ 8,65 ?,4) '1-11 8-14 B-C7 8.32 8- 3r ?.3A 7.14 8.2882tE3 7,47 6,79 6,22 6.64 6,63 6.45 6.63 6,61 6.39 6.69 E.2O 9,24 7.06
83tE4 9,5O 10.33 11 ,15 97 11










TIIET fTH AlEEilH ATOPA
WORLD MARIGT PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MOilDIAt
PREzzI DEL MERCATO MOilDNLE
wERELDMARKTPRIJZEN
Parlo : Sucro bl8nc. iob arlmo porto europaon8 d68lgn0s, en soce nouts.
London : Sucro brut, 90o, cll U.K. er cole,
Sucto blarc, tob arrlmo polta ou?opoono d6slgn0s, en u6 naufo.Nfl Yorl : Suclo brut 90o, fob a?rlm6 Caralbos.('l Cont6t no I l.


































































































































































































































































































































































AFGIFTEB vED INDFORSEL FRA TRED.'EIAT{DE
ABSCHOPFUNGEN BEI EII{FUHR AUS DRITTLAilDEBT{
EIIOOPEE TATA TH}' E|EATOTH ANO TPITEI IOPEI
LEVIES 01{ IMFORTS FBOM THIRD COUT{TNIES
PRELEVEMENTS A I'IMFORTATION DES PAYS TIERS
PBETIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DAI PAES! TENZ!





















JIT. A116 CEP OCI MU DCC Jti lEr ut tPt tl JIII cfqp.
rr.or o r arr?1 49,3a 12.r1 ,2.r1 ,1.6 ac.ln {tr!t 11,f? n.tl 4t.a;2 {7rEl t?.6, {t#
















Jrf AUE 38P 0ct xou OEC JAII ,lt it rfl tAt Jlt afno
17.O2 0 r ,1..1, !artt 36,20 llir9l 16rl, t2.8 l{,1 9 !{rll! y.a7 t4.11 32r18 2t.74 lr"rs
2t.o7 f u *,'ll Y.5, 16re0 36rll y.r, !2,6t ,1,1i !.16, *,41 y.14 3ll,lE 71.14 l,.,g5
90
AFOIFTER yED !ilDFORSEL FRA TREqIELATTDE
ABSCHOPH,IITGE]T BEI 
.EITH.IHR AUS DRIITLAITDERITtroopEE rATA Tltt ErArom Ano rprE xiipE
LEUES O]T ImFORTS FROM THTRD GOU]UTRIES
PRELftEI'ETTT8 A UIMFORTANO]T DES PAYE NERSPREUff AII,IUFORTAZIOI{E DAI PAESI TEEI











t ldaro saohoktedc soeaDrogod
Tarltnummc
I 9El I 984
JUL. fiJ6. SCP. ogT. xoY. DEC. Jtx. FE. im. APR. itt Jull. Ct
t7.(,t D I ,9r3, !9r6! 4r.U 43,t0 a5r{0 a7.tl 4?,76 49.61 52.7E 54.12 SlrEl 55.11 eisS











t 9tt 1 984
JUL. lu8. SEP. ocr. tov. DEC. Jtt. FEB. iR. tPt. ilt Jl,n. tFnt
t7.o2 D I 2r.&, 26,31) 27rl,E 27.m ,2.42 ,1.73 31.&) ,6r0l t7 r21 37.8 3Er86 39.53 32,58



















('l lntroducllon do I'ECU dan3 lo PAC: t UC - f.208963 E9t
ltat I |rb: I Fm : / A pailh de: / A doconsto drl : / Vanal:














(8) 6.4.19E1 (14) 17.5.E2(9) 12.10.1981 (15) 29.6.82(10) 30.11.19E1 (16) 51.01.1985(11) 1.1.198'(12) t.4.1962(13) 6.5.E2
















Afglfto ved lndforsler lra tredlelande
Abach0ptungen bel Elntuhr aus Drltt!0ndem
Foqopes rott rrly elooVr.lyrt tn6 rpfteC x6pesLevleo on lmporte lrom thlrd countrleb
Pr6l0yemente 0 l'lmportatlon des peys tlerc
Prelleyl all'lmportazione del paesl ieirl





















r ^ol -[ 1.2-rlaat 1.5-1.7.4 t.u -ll - ln-f, t.1t.EZtl.1.El r.e.tt-!0.{.t3 r.t.Et.ll, tr t.l.Elll.t0.E lrlfreill.t.u
A. Stagtede svlnPorcs abottuE
Geschtachtete Schrelne
Sulni oacettati 'BtslptiE loupoeu6l[ plg carcassrsGes Iachte 
-varkens
02. Ot A lll !l t I 142-76 1t&,& 136,44 l3o,zi 1lo.z9 132.3O 127.19 122.lt 122.17 l2tr{! 141.29
I 22,U 3ll,Ql 14-53 5,97 SErQl 46r44 50.U ,r.o2 tr.0a ltr6t a?.at






o1. 03 A lr bl I 104.02 1(tr,19 1@,19 101.14 7.41 9r,9t 9t,9t 9t.16 loEr6t
I 17.58
.?9Al 4Ae_ 2!22E 29.?E 35d7 t9r09 42.11 42.t1 42.92 t6.?E
c. Levande srorTrrules vlvanteg
Lebende Sauen
Scrofe vlve
Zdutc Cflec lorpoerCfl Llye sors
Levende zeugen
Ot. 03 A ll !l I 9trr7 ,n,1o 89.23 85,21 85;2i -86.5L rBrla- 79,90 ?9.n 83,99 92.41
lt 14,95 20.60 22 
-Sl 24.9O 24,X) 30.37 3r.25 3r.1n lr.ln 36rto 31.?E











02. Ol A lll sl 2 I m7.an 2tJ4.19 19?.E3 18ts..91- 1,,8.91 '191.U lU.42 1?7.1' 1n I5 ta,.23 20A.n










02. ot A lll il 3 I I 59;E9 1r?.72 152.E1 1ir.92 145.92 148.18 142.45 l16,E! I l6,E! 143,E{ 1rt.25









02. Ot A lll al 4 I
131.27 ?2E.13 221.03 Al,o4 211.U 214rr3 206.o5 197.92 197.92 lotr06 z?t.E9








02. Ot A lll !l E I ?4.2t) 122;51 11t.70 11f,.r5 113,35 11 5;r0 110.65 106,29 1lJ6..29 11.7a 122,9t
I 9.@ 2?.r, 30.O4 13,1?- 33.12 40.4O 4!r23 tdl 4?.E? 4E.56 41.61
E. Svlnespael (fersk)Lard (fralsl Schrelnespecl (f rl sch)Lardo fresco Aopotov (116r)Spel (vers) Plg fat (fresh)
02.06Al I ,7-1l, 56131 54,57 5?.1 52.'lI 52.92 50,E8 48.E? 4t.n 31.1? 56.r2
I ,.14 12.6 13-81 15.23 15.?3 x8,5A
-29,33
aatw 22.U 22.12 l9rt3






O2.O0Blal2aal I E2,?4 1&.?, '|.74-61 16.77 1f6.t77 169.y 152,U) 156,10 116.tE lu.l9 I torElt
I n.26 lr0.5O 44,21 48.73 48.73 59.44 65.O7 10.4' 7O.4' 71.a4 61.22






tE. (,t. A tt I ;5r68 451l,6 43.6t 41.69 41 -69 42.r4 tfi.70 19,09 ,9rO9 4t rl0 42.57









Afgtfter ved lndlorsler lra tredlelande
Abschopfungen bei Einfuhr aus DrittlEndern
Elooop6g ro16 nlv elooyoytl 6n6 rplree x6peq
Lovies on lrQorts from thlrd countrles
Pr6levoments A l'lmportatlon des pays tiers
Prelievl all'importazione dai paeei terzi

















! :')10284:ClJ534!Olc834:c11134: : : : : 3 : : 3 :
: :r0o434sll07s48jlto94sl10135! : 3 : 3 : : : : :
:------------!-----------t-------:---t---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------3-------3-------:
t pntx DiECLUSE i 1O2,592 102,59: 103,162 l1't,,62 : : : : : : : 3 :
!ttxllrois224',l8rZt,,lg:2tt,O4226,14r:::::::::








:O1.O].A.II.B) : : : : : : : : : : : : z I
: pntrD.ECLUSE 2120,6!212O,132119,11a113,113 : : : : : : : 3 :
:fttAlloilst2l',1f227',1!tt't,62r3),62r:!:::::::
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!------------- ------'----------:
n2
I svrrrrao II scxwrrNrrletscx II rorperorpert II prcraerr II vraror ponote II canre sutra I
I vanrrrrrsvr-ees I
pRrsER KoNSTATERET pA ruenan,lenaanrrorr
PREISE FESTGESTEIIT AUF DEM IUI-AIoIscneru MARKT
TIMEI A|ANETOEEEET f,THN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATAN SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Mtl/l(x! tg PAB
: L0tGES KO IELE TI S
t : l)10179:0t0130: Cl0lail 010132:010'r8!t 0101E4:010r85; OrOlS6r 010tE?3 010188:010189:010190: Ol019,t:
, 2 J',r1279: Jt12E0: ItlZrtt: l.t12E2: Jrl?83: t11264: 5112E5: 3t1286t 31128?z 311?88r 511289: 511290; tli29l:
,------------------------:-------:-----!-:------r:-!-----:-------t-------!-------:-------:-------!-------r-------:-----!-t-------!
3EELGIE/SEI.GIIUE : : : : : : : : : : : : : :: Bri/t(6pAB z 
-71i2 _1?,22 10r,3: 117.32 1t!,6; 119.5' ! : : , : 3 :: ECU/(GPAB .2.3?6.2,14t.2,516.2,?56.2,5t6r 2.6i82 : : ! r : ! !
:------------------------:-------:-!-----:----r--:-------f!------!-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------3-------:
:tA;anlR( : : : : : ! : : : : : : : :t Drflr(GPIB .17,C52 1'1,X52 25.2?t 22,81.22,5A2 31,4t. ! : : : : ! !t EC!/KG PAB . 2,6581 2,t58r r,210t 2.8O9r 2.?42. 3,8,t0r r : : : : : :
:---!--------- 
-----:-------:-!-----:-----!-!------r:-------:-------:---t---:t------: r:-------:__-_---:IO€UISCHLIIDBR : : : : ! : ; : : : : : : :r Dtr/KGpAB : 6rs6: 6,16. t.l9z ?,h6. 6.6?a 6.9!. i ! : : : : :: ECur(G pA8 . 2,t4?. 2,5182 ?,?02. 2,823. 2,600. 2,7553 : 3 : : : 3 :
3---------------t-----r--:---!---:-------:---<---:-r-----:-------:-------:-t-----3-------!-------: 
-:-------t-----r-::fIlHCE : : : : ! : : ! r : : : : !r Ft /(G pa8 2 13.262 13,17. 15.121 1t,75. 1?,612 18,6?z r : : : : : :! ECiJ/xGPAg : 2,55!: 2,4)02 2i292 2,868.2.688.2,736r : r : : : : :
:--------!---------------:-------:-----'-:-------:-------:-------:-------!-------:-------t-------:-------!-------:-------t-------:
:IIILIA : : : : : : : : : : : : ! :t LII/KG PrB 3 2821:. !241: J504: 3E89: !916: 4tt?r ! : : : ! ! :2 EC.)/(GPrB z 2,7702 2,i542 2,8i32 3.O7?r 2,965. !,!Ol! ! : ! : : : :
:-r--r--------------!----:----r--:-r-----:------!:-------:-------:-------:--!----:------,!-------: 
-:__-_-_-:-----_-:BIUXEIB0URG::::::::::::3:I L'i/KGPAB . 95.7.112,6.11!,42 124,22 124,2. 120,83 : : : : : : :t ECU/(GPAS : 2,348t 2r52jz 2,785a 2,9Q12 2.?68,2,6f?. : : : : : : .g------------------r----!:!------:-------:-------:-------:-----t-!,------!------!:--!----:------!:-------:r------:-------3-------:
SNErEnLqN0::::r:::3::;rrt lltL/KGPAB | 1,11a l.c9z 3,21: 8.24i 1,912 7,?7a : : : : : : :t ECJ/(6PAB .2.6162 ?,676. ?,j222 2,95?z 2,8861 2,86j2 r : : : : : :
:------------------------:-------:-------:-r----r:-------:-----t-:----t--!-------:-------:-------: 
-:-------:-------:
:c.E. : : : : : : : , : : : : 3 :: ECJI(GPIB : 2,5C0; 2,554t 2,813;21881; 2,7412 2,j?12 : : : : : : :t------------- 
-__--________----:
LOINS:--------------
110179:0t013 : illr r ' !t tE?:010188:010189:010190:01019,t:
: POIININES iIAEUCHE BELLIESl------------- 
-----------------:! ! 010'179: Cl0190s Cl0131:0l0lS2:010'lE3:010184r 010185:010186:01018?:010188:0r0189:010190! 0'10191:
: 3 lll279: ir1200: Jrl281;311232: Jll285:511284: ltl?85! 3',ll26it:31'1267:111268: !112692 3112902 3112912
: r--!-------- 
-- --------!- : ------- : -------: t------: ------!: -------: ------- : ------- : ------- ! --,---t: -------: -------: -------: ------- !SEELGIE/BELGIIUE : 3 : : : : : : : : : ! : :t 8;,I/KGPAB | 44,1 a t9,2a 5r,22 64,82 59,6a 59,2a : ! ! : : : :t ECU/KG PAB : 1709r; 1,2132 1.15r. 1,52!= 1.12A. 1.311r ! 3 : : : : 3
:----r-!-!r--------------:-------:-------:--t----:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:------:-------:-------3
3ori{iARr::::::::::::::
: Dxn/KG PAB : 3,85: 9,I5: 15,562 11,58: 11'46a 1t,34.. : : : : : : :
: ECUTKGPIE 2 1,2151 1,2122 1,?22..1,4252,1.391.1.7163 : : : ! : ! :
: 
------------ -! -r--!--! -- ! ------- ! - r-----: ---t---: -------: -------:,------- : -,--!-- : -------: -------: -------: ------- : -------: ------- 3
:DEUISCHLAiD0R : : : : : : : : : : : : 3 3
: otrl(GPAB : z,Et: j,162 3,glz 4,0E! J,l9: t,l9: : : : : : : !
: ECU/KGPAB : 1,008: 1,13?2 1,4132 1,542a 1,3212 1,3502 : : : 3 : : :
:-,----------------------:-------:---r-!-:-------i-------:-------3--!----3-------:-------:-------:!------3-------!-------:-------:
rfnlflcE : : : : : ! 3 : : : : : :! fr /KG PAB . s,?Ea 7,.10: 3219s 9.1?, 8,e0: E,?9. : ! 2 . ! :! EGJ/(G PAB 2 1.'l?9r lrACZi 1tl69t 1,431: 1,2502 1.29?t : : : ! : :
! 
---------- -- ---r---!!--- : -------: -!-----: ------r: -------: -----a-: ------. ?r------: -------: -------: -------: -------: -------: -------ttIlLIA::::!!:t!t:!!
: LI I/(G PrB . 94?3 12322 1r,90: l6lt! 1650! 17X7t : ! : : : !! ECJTXG pAE . O,92j2 1,126. 1,105: 1,292a 1.250. 1,257a : ! : : : !
3 
------------------------ : -------: - -- -!--: -------: -------: ------- i------- i-------: -------: ------- i ------- : -------: ------: -------:ILUXE,I8JURG:::::::::::s::
! Lr{,,(GPAB : .16,8: ,6,'12 55,8: lg,Oa ?9.Ot 78,2. : ! 3 : ! ! !
r ECJ/(GPIB .1.1q?t 1,114: 1.566.1.Et62 1,?612 1,ll1r : : ! : : : !
:--!-------------!!!,----:-------:-------:-------:-------:-------:-------3-------3-------:-------:-------:-r-----t-----,-:-,-----I
:lEDEnL{Nr' : : : : : : : ! : ! 3 : : :
: ,trLl(cpls : J,87: 4,2t3 4,94: ,,12. 5,01s 4,81r ! : 3 : : : :
: ECJl(cpA8 :'.l,l7E: 1,5t12 1.7242 1,912.1,A243 1,??12 : 3 ! 3 : : :
:------------------------:r------:-------!---!---:-------:-------3-------:t------:-------!-------!----,--:-------:-------3------!
:t't' t Ecu/rc rr, ! ,,nr.! 1.zsri 1.412, r,r?s; 1,41?i 1,4izi
il3
pRrsER KoltsrATERET pA rueunemnnreor
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INI.A'{DtscHEil MARKT
NUEI ANN|ETOOEIIE fTHI{ EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRlx OONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI GONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALEo
PRIJZEN WAARGENOMEI{ OP DE BINNENTANDSE MARKI
a-----------
t rOilOEg :olelgllg. LoIllS
!sELGtg reEL C I0UE
3-------------------- ! ------- !-----..!-------:------ t----- g------ !----- t----.r F---- !------- s-t--- 3----E ?-----' l
S------------ ----'---------l
: r olol8lt orozrls oto38!r 01046!r oio5E31 !fQ6t!t Or07E3r OIOESI! Olo9tls 011083t 011l8rt 0lra83! 0l0lt3tt r iioisii aiozsti irorar: ioorglr lrosalt !oo6E!, rroTESt 5rootlr !009E!! ltloElt lollElr ll??Elr ltiaE3t
t--------------------- !---.--- f-q---- r-q--- r------ ! ------- t-----. g----..r 0------- t.---- t------ i------- t------- 9------- l
I
I
clouE : t ! r t t I t I I a t I Iiiiiie pre i ttn,zi tr3,!; ttt,6i 1t1 rlt 111r1t 712-11t l1?)9. 11r;e.s 116712 111,11 1r?l9t l1lre1 111?,;i;ri; ;;; i z,clri i,slti z.siti z.iita z,4eis e.t24. '2.4i4. 2,li!r 2t7l!r 2'r42t 2.4e1. '2,4e1t 2'536t
lDlNrAnrt::llttt
r uRrr6 PA8 i 'tc.ttr, 19.11. 19.1!1 18,53t l9,r2t ao.r-1t 20,9r,
: EcrJrrG PAB | 2,ig?2 z.icet 2,i9qz 2.2r1s 2,t?02 2.497s 2.54't
: tIANCE
l3t3r 2?14?t tll IOatrFAif, a .! p E ,tc,tti e r1a e.L!; rs, i t 1 q791 ?or?2t ?4e!t-. z_?!!1t 27.11t a6,60t '27.'40. 22,582
u  p  i i,lsti i z 'lcci z,Zct z i o, lglt ,i rt ?rirot l/!l6t t,29tt !,2!0r ,!r!28r 2,742t
3------------------------ l------- S-----'- r------- 3------- t------- 3------- !-----t- r-----r 8------- t------- ! ----!-- t------- t--"--' t
IDGUTSGILAiDEP : : : : : t 3 3 : l I I
: Drr ,(6 pAB j c,roi 6.?r. 6,514 6,!94 6,5tl 6,.??t 6r!sr 6r!11 6q.97t ,6,59! 6qL9t 6,60t 6.67,! EGu/r6 paB i z.Ztei z,Zrli e,ilti z,tali e,i51s 2,1!1t 2.67!2 2.61a. 2,645t 2.r2rt 2,577. 22621t 2'600,
9------------------------: -----.-: ------- 3-------: ------- ! ------- !------- r------- 3 ------- 3 ------- l ------- t ------ 9-------: ------' l
fi,TG PA8
ECU/xG PAB
!::33:trt3l:l!i tt.ota iz,or; tt,ozt 16,22; 1l'oJs 1?.r0. 18,263 l9,llr 19.44. tE,0Et 77q.1?, 16c|l, 1?,.61t; ;,6iaa i,6a;a z.Zizi z,5t ci z,'cui z,-coit 2,i54t z,ittz ?,i3?t 2.t26t 2.618t 2,4862 2,68tr
?-------i------t-----!------.i-------:------.]-------l-------5,-------3-------:-------!-------3-------!
tIIrLIr : : : 3 : 3 t t I : : : t !t Lrrrro pag i rcral !60?; rcg:i rcooi !4t7s !!7lt !r43! !8rE! 4400: 4497t 454!2 4500! r9ltrt EGur(G pAB i r,Oigi a,tcei z,asqi ?,?$, 2,6?5t 2.318t 2,642t 2.877. !,2E1 ! 3,!5!s 3,!E8: .3r!56! 2.i65,
t ------------------------ 3 -------: -------: ----'-- t ------- &------- 9------- ?------- t -------: ------- ! ------- l ------- l -------: ------- t
rLUXErrSOUnG::::ttl3!!l::!
: Lttr(G pas i tzt,st lzt.si 1zt,s. 'tz?,ia 122,72 122.7^. 122.st 122,52 122o5t 122,52 122'5. 122t52 '124222i ecurre pla i z,aisi z,alst z,tirl' z,oii! 2.?6tt 2.749. 2.7282 2.728. 2.'tzE, 2,128t 2.?282 2;?2tt 2.?68,
: ------------------------: ---r--- 3------- t------- 3 ------- 3------- 3------. t ------r a -------: ------- 3 -------: -------: -------: ------- t
tNE0ERLAi0t::t:tt!3t!3t:! H;LrKG pAB i t,eti ?,t?a ?,4t: t,Le, tr!!t t.e-1. 8111: _84!t _611!r 
-8,o4. rr91t -Er??t -?.et,t Ecurrc paB : z,6sci z,ittz z,itsi z,?tgi z,itsz 2,ot1a 2,i53t 3,665r !,041 ! 2'i192 2,t89: 3,035: 2'ta6t]------------------------ : -------: -------: -------: -------: ------- &------- 3,------- 3 -E---! t------- ! ------- t ---'---: ------- ! D-'----:
:C.E. : : : : : 3 : : : ! t : I :




B I EUCHE sCLLIES
: c'tol95: 010281! 0r0185: 0loaEt: 010583s 0l06El, tgS ol ! o o! : ot !:010583s ls 010783r 010E6!r 0l09E3r 0t1065! 0rrl6lt 0lt28lr 0l0lt!r
! ll0183:28C28!:510383: !00463:3tO5Err 50068!r !lO78lr 310t8!s !00983! llt083r 50lt8lr !lt28lr 3l't285!
t::t:allliltll
ECUTTG PAB r lr48t: 1.4t1s 114262 l,t6!: 1.r41. lr!50t 1'146t 1,400! 115461 1.572. 1.rigz 1.540. 1.44?t
!------------------------ : ------- ! ----r--: -------: -------: ------- 9------- r------- ! -------: -------: -------: -------: -------: -------:
TBELGIETBELCIoITE::!t:l!:::l3t!
: BrRr(G pAB : 65,91 64,42 62,6. 57,j2 ,r,r. 55.1t 54,Et 59,6: 6lr!t 69c?t ,9-211 5!r?t 
-r2c6t! Ecurt6 pAB t 1,46r.. 1,4if. 1,f92s 1,ZNEz 1,2lit 1.2t?. 1.221t 1,306t 1'16?t l,!40t 1,r2oz 1.126. l,!26t
! 
--------t--------------- r -------: -------: -------: ------- 3------- ?------- t ------- t------- t-------: ------- t !------ I ------- ! ------- !
:DAilltAR( : : : : r t : 3 t t t I I !
r Drf,/(G PA8 z 10,242 10,00: 9,?1. 9.1?. 9.4E. 9,6?1 9,9!. 11,?j3 14,t5-z 14.49t !4199: 14.r!8-t 11,462
! EGUTTG paB . 1.243. t.2tlz 1,i19. 1,i132 t,15lt 1.16E2 1,115. 1,4t2. 1,803r 1.759t 1.?oot 1;759t 1,191.
: ------------------------: ------- 9-------: ------- 3 -------: -!----- t------- t ------- l ------- r------- g------- 3 ------- l ------t: ------- I
SDEUTSCHLAI'DBP I : : : 3 ! I I I t t : t !
: oi rrc PAB z 3l2a t.62r !,50: !,2!t !,14: !,21t 1.40. !,4',r 3,51. 3.411 5,!0t 3,792 !el9:i icurie ple i t,r,tli t,totz r,!5E, r,25!: 1,220. 1.24rt 1,118t 'l,3bt. l,16!! 1.tztt '!,!tr!t 1,z'at 1,321t
:------------------------f-------:-------:--,----!-------t-------?----r-.!-------t-------!-------l-------l-------t'------t-------:
:FRAt{CE : : : ! : I 3 3 3 I I : : :
I tF /16 pAB : 8,16: 8,03: 8,122 1.822 7,46s, 7,00t ?.oot l,olt 8,61: 9.71t 9,86r ir?9t 8'2ot
r Ecurrc pa8 : t,iEo: t,2ttz 1.2142 1.226. 1.161. l,a56r l,056r 1.06lt 1.lzit 1,461. 1.t60. 1.1?'1. 1.25os
: ------------------------ g------- : ------D: -'----- !------- ! ------- &------- 9------- t-----!- ! -+----- l -..---- l ------- l,-----'r t ---..-- t
:IIALIAt!3!!3l IttIt
: Ltt/rc pA8 : t6654 16654 16301 11122 rr20: 1509: tl56r t537r r!!1: i9!?: 1179t 7!15-z 1610ri Eiulio pii i t,zszi 1.292, 1.z6rt 1.2o4. 1.166s. 1,1ri. 1,16ot 1.146s trStlt 1,192t 1'126t 122491 1)210t
,----------------------- !------- i-------:------: r------ g------ 3------- &----- i----- 3---d t-E--- t------ ?----- !------ t
:LUI€|EOUi6::::r3!tttttl!
s-- - lfrr(e pAg i re,oi ?9.o2 tg,or ?j.ot ?i,o. lg.ot 79,9t ?9,9c ?9t9t ?9,9t 19,9t 7!,9r 79,0rt gcurrc pAB i t,tbti 1.ti?a 1,7412 1.?t?. 1.?EOt 1;lllt 1.7r9. 1,?Jit 1.?ti. 1.?99. 1.?r9. 1;?rqt 1r?61t
t---------------------: ------- r-------: -------: ------. !------- r---E ! 
----- 
3------ 3---..-- 3 ------ r---..-: ------- E---E 3
TilEDEPLAXOtTS!:lt!!ll:l!
t r{;L/r6 paB i s,zci 4,rtt 4.94a 4,6?s, 4,5it 4.72. 4.1t. 4,t0t 5,0tr 9.41s _5.!9_. 
-iq1lt -5,o1,i ecu/r6 pa8 I 1,i102 1,?96r t,it?a 1,6?1. 1,6662 1,114t 1.?l't 1;74rs 1,ezot l,9c6r 2'o2rt 2fi56t 1.824.
! ------------------------ !------- 3 ------ r -------: -------: ------- r------ 3------- l-------: ----- ! ------ !------ 3------- r------ I
B C.E.
n4
pRtsER Kor{STATERET pA H.lenaMenaahrgosr
PREISE.FESTGESTETTT Iur oem' It{ TAIU DISCHEN MARKT
NHEE AIAIIIETOSEIf,Ef, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX OONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZI OONSTATAN SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
r L0r{GES (OIELE'IS L0rirst------------ 
-__ -- -- -_____ 
_ _-- :I :010154:0l0a94:0'lul64:010464! 0r0584s 0106E{:010784:010664! u10984: u11084:011r84! 0,t12E4: u,10164:! :3101E4:290296:310584:500484! !105E4:300664! !10784: f.toE64:500984:311064:3O1rE4r 51128t. !1128429------------------------ , ------- t-------: ------- r------- t------- : ------- :.------- : ------- : ------- : -------: ------- : -------: -------:
,BELCIE'BELGIOUE:::3:t3:::::::
r Btir/KG PA8 : '110,8; ll?22-. 1_11rr1. 11r.0-. 111 ,72 1Z?,52 129,1r 12?,43 1?5,61 120,57, 118,52 117,8, 119,5;t ECurtG PAo . 2.467. 2,419. 2.526, 2,5'E: 2.621. 2,t10. 2,8i52 z,8i?3 z,?ia.. z,680: 2,5;e, z,silaa z,6LB:t,-----------------------r-------3-------t-------!-------3-------:t------?-------:-- 
-:-------:-------:t0lrrtAnr 
DrR/K6 paE i ,r.ro', 31,?4t, rr,0r; tz.zri ,3,ota rr,5J; Jz,4Ei tz,,6: il,s6: 51,i6; ro-40; sc-zi: ri-48:t Ecu/(6 pAE : !,1E1: !,855t r,16E2 3,it4r 4,0171. 4,o?22 s.iqsz 3,69c3 l,6csz t,itsz ,,'61?, t,3izz t,6tot9------------------------ : ------- ?------- r------- r -------: ---!--- : -------: -------: -------: ------- ! ------- : -------: --- -- -- : ----- -- :S'EUISCIILA|DBP : : : t ! : ! :DBR : :  : : : : : :rUr6 pAB ; 6,4?1 5;!g: 6igt 6.56. 6,712 7.2r, 7,462 ?,491, 7,4?.. ?,O13 6.7e1 c,aci 6.s3:
ECur(6 PAB . 2.5?22 ?.6C?2 2.594. 2.608r 2o668t 2,e?4. 2,9682 2,eta: 2,ittt 2,ietz 2,Zeuz 2,i4t,. z,ilsz
:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---r___!-_-__--!--____-:,--__-_:____-__:-_-_---:
r:::::::3::::
a 16,71. '16,6?r 11,14: 19,152 20,24: 2O,!8: 21.o?. 21.45: 19.622 1?,892 1t,O3r 1a.672






:3::t::::::!::LIIrl(G PAB : 4168: 42i92 4't16a 42233 4248:. 4150: 43j42 5103; 4E5?: t?5Or 4?502 4't51z 44772
ECUTfG PAB : !r108! !21583 5,069: 3,14i2 3,168: !,095: !,2?7; 3,606! ,,621r 3,5i0: l,Irc: 3,31?. !,J01!
Fr rrG PAB z 11,06: 16r7.!. 16,6?r , , , 8,ECU/(6 PAB . 2,520. 2t4S7z 2.4622 2,618r 2,6282 229E92 !,009: 3,1112 3,,6?. Z.iL3. Z,lZL. z,igt: Z,iSe;
:------.r'------l-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
:!t:::::::::::
LfnrrG PAB t 122,5t 122'52 120,O, 120,0: 1ZO,Or len,0: 120'OJ 120,Ar 120.O. 120,Or 12n.A2 125,o. 12O,A.
ECU/xG PAB . 2.129. 2.??E? 2.6732 2,6?32 ?,61t. 2.67!s 2.6?lr 2,67!. 2,6?32 2,6?32 2,5a6. ?.cil. 2,677.
ECUrrG PA8 . 2.?6la:::!3:!::::::: 2,8t9: 2.62t2 2.Eg1r 2rj?12 !,0?!: !,104: !,194. 3,1682 3,020: 2,878. 2,jOO2 2,9?1.
t P0ttltr{88 IrEUCflE gELLIE6
! 0l0tE4s 0r0286:010!E4! 0t04E4:0t05E4:0r0664t 010784.0108E4:010964:01r064:0rllE.:011?64! 010tE4:
: tl0ts4s z90eE6:310!64s 1004s4:310584:5006E4:3107E4: J'r0864:500964: 1110E4:30't164:311284: J11264:




t Efrrtc PAB : i8r83 6O,7t 61141 56.62 5510: t6,2a 97,12 56,0. 60,13 62,62 65,cr 62,7t ti,23
s eCUrrG pAg ! 1,310r lr!5!s 1,16?a t,lir5: 1,226s 1,2523 1r22?z 1.Zt?. 'l1358a 1,ti?t 1,361. 1,!512 1,3113g-----------------------r-------?-------t-------t-------:-------!-------:-------:-------:----?--:-------:-------:------t:r------:
tDlflilln(tr::::!!::::::t D;Rrfc PAB r larEls l4.l],s 14,03! 15,O?z 15.48:. '15.142 15,10. '15,182 1L,5A1 13,60: 13,18: l!,58: '14,313
r ECUr(6 ?Ag s trtr8, 1.?7?2 1,?0!: l,EIlr 1,6E0! lrt!9s 1.8141 1.Ehl. 1,7l0r 1,6?t,r '1.5692 1,613: 1,7562
l -+---------------------- 3 -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- : ------- : -------: -------: ------- :,------: -------:lDEUlsc(LllrDEP : : 3 : : ! : : : 3 : : : 3
r Di ,(G PAB t 2t?22 1,07a 1,1?z 5,05t 2,981 I,25: 3,51 r !.64= 6,0!1 3,967 l,?o2 3,50: 5159:
r ECU/r6 pA8 : ,,1t9, 1.221s 1.2411 1,214a 1rr83! 1,293. 1.395a 1r44?2 1,6O22 1.575t '.tt47ot 't,!93s 1,1503
3----t-------------------:---r-!-3-------:-------:-------:-------:-------:--r----:-------:-------: -:--r----:-------:
IttltlcE : r ! : ! 3 : : : : : : : :
. ll rrc PAs s 7,,ia ?,t5r 7,45. 8,18: 7,542 ?,861 8,68; 8,69; 10,21. 1'1.513 10,42. 9,6t. 8,7e2,
r ECU,(6 pA8 s ,lrt90: 11095: 11101. 1,2t7t l.11la 1,160! 11252. 1,r1t. t,5ri8r 1.666r '1.4?02 1.3562 'ti87z
:----------------.-------:-------3-------:-------:-------:-------:------t:-------:-------:-------3-------:--!----:-------:-------!
tItALIt r : : r , : : : : : : 3 : :
: LII/(G PAB : 1615: 16\2. 16?5. 1650: 1606: 16i0z 1605! 1586; 1715! 17E9; 16783 2C40: 17O?z3 Ecrrr(6 PAB . 11205:. 1,225s 1,24i2 1.221. 1.11?z 1.26C, 1,1i72 1Ja32 1,2?9r 1.r29r 1.3162 1,4252 1,2r7.
!.-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------!-------:-------:-------:-------:------i:--r----:
:l[,xEli80uf,G:r::::::::::::
! Lfn/f6 PAB . ?9.O2 79,02 7a.O.. 7A'O2 l8'O. 18,02 78,0: lE.o2 78.02 ?8.0t 76,i. 18,o2 78,22t ECurxG PAE i 1,7r9t 1,?59. 1,lt?. 1,737:. 1.731r 1,?r72 '1,15?2 1,13?. 1,7t?2, 1.?t?. 1,661r 1,681? 1,131.l------------------------ t---.---: ------- s-------: -------: !------ : ------- : -------: ------- : ------- : -------: ------- 3 --- ----: ------- :
:iEDENLAND:::!::t:!:::::! (tlrro PA8 a 4,96. 4.tt6a 4rl0t 4,6i2 41612, 4.602 4,601 4,?22 5,O4. 5.17: 4,96. 4,953 4,812! ECUr(G PAe : lr85l: 1,?21a 1,fl4r ,,710: 1.?0or 1,69E: 1,6982 1,?42r 1,860: 1.9o?. 1,829r 1.829r 't,?73.
?------------------------:-------3-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--r----:---r---:-------:-------:
r ,(U/l(G PAB t 11429: 1r440z 1.44E.. 1,464e 1,4142 114633 114917 1,5o2.. 1,5A52 1,6112, 1,128. 1,5212 1.492.:------------- -----------------:
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PRTSER KONSTATERET PA.HJEMMEi/-NRKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TITUIEI A|ANIETOOEIf,EI ETHI{ EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PREZZI GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI-ANDSE MARIC
: LIRJ lucxEilsPEcK sacx rlI
MN/l@ lg PAB
: :010179: ClJ130:01Cl81:010182:0't0lE3:0l0lE4r 0t0lE5:0l0lE6:010187s 0101E8:010169:010190! 0'l0l9l:
: ! 511279: J11290: 111281: 11128?: Jll2El: lll284: !11285: 51l2E6t a112E7z 311266: lll269: 3lt?90: 311291!
:--------------------r---:-------:-------:-----!-t-t-----:-------?-------l--------!-------I-------?-------?----t--:------,:-------:
:EELGIE/BEIGIIUE : : 3 3 : ! r : : : ! ! ! t! lF,rrXG PAB 2 19,22 18,1; 2O,3r ?3,42 Z1,ir 24,62 ! : ! ! t s r
: ECrjr(GPAS .0,471.0,44?a 0.499. O.549r 0,(8?: 0.1442 : : s r : : !
:------------------------:-------:-------:-------t-------:-------:-------:-------3-------!-------!-------!-------:r-----!t------!
:0A.{fllR( ! r 3 ! t : : : : : : ! : I
: okil/XGPIB r l,J6: ,.28= 4,t12 4,Sl: ,,52a 5,85: : : ! : r 3 :
: ECJI(GPAB . 0.466r 0,425.01550: O,591t 0.427.0,?0ls ! : : : : : !
:------------------------t-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------3-------:-------:-------:-------:-E---:---'---:
:DEI'TSCHLAND}P : : : : : ! T : : : : : : :
: DIr/(GPAB : 1,01: X,79a 1,122 1.24t 1,091 1.16, : : t : : : !
: ECJ/(GPAB .0,16?t 0,556: l).410a O.41O.0,409: 0.462. ! : e : 3 : r
IIRI{CE : : : : : ! ! : : : : : ! !
: trlKGPTB . 2,12t 1,792 2.162 z,'ri, 2,?O. J,54: : : : : r : !
: EC,r/KG P^B . O,rl?, 0,l4ls 0,!60t 0,432. 0.412. Or517r r ! : t : : !
: ---- ---- ---------------- ! -------: ------- t -------: -------: -------: --t---- ! -r-----: -------: ------- : -------: ------- : -------: ------- I
tllrLIA : : : : 3 : : : : ! ! : : :
: LITTKGPAB ! lllSs IJCE: 137?: '1684: 1839s 2'100! : : ! ! ! : :
r ECJ/TGPAB : 1,1133 1.1tr5.1.1!62 1.3112 l,39lt 1,5492 ! : : : : : :
3--!-----!---------------:-------:-------:---r---I-------:-------:-------t.-------:-------:-------:-------!-------!-------!-------3
: l9r0s 22.ra 25,!, 26.5a 26,5a 25.3t : ! : ! : : r
. 0,456. 0,5t0: 0'621:. Q.6Zoz 0,59'tr 0'560t ! 3 : : : : r
: --r---- t ------- ! ------- t -------: ------- ! ----,-- t -------: -------: ------- t -------: ----!--: -------: ------- tlttErERLAflt:!!::!t!t::::r
r JfL/KGPAB . 1,04. 1,1?2 1,12. l,l9: 1.21i 1,48a : : : ! : B r
r ECU/XGPAB : 0,170: 0.4192 O.4?2.0.474t O.44Er 0,545r ! : : : : ! :
::3::::
ECU/(G PrB : 0,5183 O,514, 0,578; 0,64E! O,5952 0,69E:
sLUXE;IBCUiG3 LTE/KG P,Ig
t ECJ'(€ PAB
3 PONCELEIS PUI fERXEL PTGLEIS
: ct0l7!s 9101?4:010r?5:0t0176r 01017?:0101?E:0101?9:0t01E03 010161:010182:010183:0'10164: :
3 ll127l: ,112?L. t112?5.111276r 31l27lr a112l8.1112?e. lll280:311261.111242.311281.311244: :
!!::::!:
z 1615,42 159O.82 1114,12 22a1,4: 2114,2. 2167,6: !









:IPELIND : : 3 : ! : : : : : : : ! !
r InL/PtEcE : : : r : I :20,503: 20.6252 26,6642 27,ia23 24.7703 Zi.A11! !
: ECUTPIECE : ! : ! 3 : t31,35e!51,2E4:59,10624n,615234'789239,184t !
:----------------t-------:-------:--r----:-------;-----J-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:r------:-------!-------:
:DEUISCHLATJDBP ! : : : : : : ! : : ! : 
' 
!
: ,trlPtECE : 3 r ! r : 3 t5,93: 6E,08: 94,?9r1O9,A6a 91,662 89,562 :
: ECU/PIECE : : : : : : :101605!31,6?L2t4,67?3a'1.512r35,711.!5.541: :
:------------------------:-------:-------:---r---:-------:-------!-------l-----!-:-------:-------3-------!-------!-------:-------!
::t!:3!::!!:::
: : : 3 : : r16?,8911a4,76.'195,2022571292240.67.245.18! 3
: : : t : : ;29,960:t1,7?C.32.614.41.564.36,E!5:55,950! 3
----:-------:-------3-------:-------:----r--:-------:--'----:-------:-------:-------:-------:----r--:-------!
:IIALI!
: r : : !560e: 45081: 45958: 5?O2o2 52505 ! 47970r t
: : : : lt,9rt r t1,2i32 t6,26?. 45.1572 a9,a38 ! 3r,459: :
! ------- ! -------: -------: -------: ------- ?-------: ------- : ------- ! ------- : -------: ------- : --! ---- ! ------- :
:LUXE,!goURG::33::::3::::t
! LfrlrPtEcE : : r : r : ..1516.6.1636,t: 180!,4.216?.3.2111,9.2196,9t t
: Ecu/PIEcE : : : : : : .!?,211140,191.41'27?:rr,9J0!47,091.48,669: :
: 
--------!--- ------------ : -------: -------: ------!: -------: -------: ------- : ------- : -------: ------- : -------: -------: 
r-- 
-O-- ! -t----- I
II{EDERLAI{D::::
: K'LIPIECE : : : :
r ECU/PIECE : : t :
LII'PIECE : : :
ECU,PIECE : : :
EC;J'PIECE : :
lUtiltTED xlticooi : : I 3 : : : i : : : ! t I
: UIL/PIECE : : : : ! : .. 20,6?a3 22,3772 23r664t 24,1662 21,67?. 28,631: t! ECUTPIECE : : l : .36,8962 36,176: 38,250. 39154?. t5.n183 46,219: !
: 
----------!-----------r! : -------: --- ----: -------: ---!---: -------: ------- ! -------: ------- : ------- : ------- ! -------: -------: ------- I
: : : 93,60, 91.962 105,542 124,922 116,7O2 111,'142 t
: : 2 31.!2?r ,2,E47r 17,5?62 44,555. L?,L5ir 41.C13t t
r : r : . 32.7?12 13,7632 3J,94?. 42,93i2 3A,1782 39.86j 3 :
--'----- !
! c.8.
: : : : : ! 2 2?6,6L2 2!2,loz 275,81 3 356,06: 3o7'8Jz' 395,22: :
: : : : : : :11,568:50,073:!5,0e9241.376.3?,3E7r4l,E1a: :
: 
-------: -----!-: -!-----: --r-- -- : -------: -----!- : ------- : ------- : ------- 3 -!-----: ------- : -------: ---D--- I
ll6
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKTNTEI AIANIETOOEIIEI ITHN EEOTEPIKH ArOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATAN SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARIC
i.------------
! LARD nUC(EISPECI BAC( fAT :t------------- 
-___-----__,__--- :: :010181:0t0233:0103E5: oro4E3:0105E!: olo66!:0lo?8!: orosE!:01098!:011063:01il83: o1t2!t: ot01ut:r 3 Ji0i83: ZECASt:3.t0tS!r J004SJ! 31Ot8r! 3006Ar:31OZgJ: J.lO88!: t0O9El: Jli08I:30i183: jrrZasi irizer:!-------------!----------:-------S-------: 
-:------t:-------!-------:.-------3-------:-------:-------3-------3-------::BEL6IE/SELGICUE:::::::::!:3::
: EfR/KG PAE t 




-----,-: ----t--: -----!- : -------: ------- : ----- --: -------: 
------- : - ---- -- : ____--- l:01,{rll( : : : : : : ! : : : ; : : :t DIR'(G PAB : 
-4,E0: acl: 4,25r -lrll: _22!9t 2,40: zr!0. zzq-i. !,st' a,ooi t,,ooa 4,00; 5.i22t Ecu/(G Pas : 0,581: o'56t r o.5171 0.4022 o,2et: o,2ltz 0.2s1: o,igsz o,ilsz 6,iac: o,Lac: c,iaci o,izt:l''---!D------------------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
s0EUtSCrLAilOBP : : ! : : : 3 : : 3 : : : :t Dr /(6 PAB 1 1,222 1'ZO, 1i6z 1,C!: 0,95! 029(3 o4?z 0,93: o,q?a r,0l; 1,06. 1,18a 1,052I Ecu/rG pAB . O,t?sr 0,4662 0.45o. o,4co: o,168: c,i65, 0,!i?a o,ioci o,itsi o,aooi o,izai a,itoi o,Zoezl--------------------r----:-------:-----r-:-------:------!:-------:-------!t------:----r--!-------: 
_:--__-_-:__-----;IFIANCE ! ! ! : : : ! : ! : : : : :: ff rrG PAB : 2,76. 2.22. 2,21s Zr!92 z,jrt t,Ot: Zrl!: Zrg6a 2.s4! Z,es. 3.16a J,io; z,tolI ECU/rG PAB : 0,465: '0,16E: o,ittz o,ler: o,i9z2 o,ist: o,lsz: o,itti n,irti 6][rr: o,ictz 0,U5s; o,irzzt------------------------:-------:---..--:-------:-------:-------r!------:-------r-------:-------: 
-:-------:--_-__-:tlIALtl:::::::3!!:::;
r LII/(G PAB : 1691; 16713 1628: t5a!! t54t: 1j432 t9?n3 ZOL9: 2i0O; z10n: 2rOCi Zr00; 18Je:! ECU/xG PAB : 1,513: 1,31!: 1.26!. 1,19t. r,r86a 1,1514 1,4t5i. 1,tzs1. t,siii 1,saci t.siZi t,siii r,igr::------------------------:-r----- r-------: ------- t---!--- 3 -------:------- r------- 3------- !------- : -------: ------- ,----- -- | ------_ :rLUIEr4B0Ut6:::::::3:3::::




'NE')ERLAIID:::::::3!:::::t (tL/rG PAo . 
-1.tgt -1qllt 1,2?r 1r!!: 1.12. 1,05r 1,05: 1.11: 1,29, 1,35. 1,35: 1.!5r 1.zrzt Ecu/(c pAB 2 0.47e2 0,485: o.442. O,421:. O,40?1 o,3Et: o,'ts,tz o,iot,i c,izai o,ii'oi o;iia: a;i;e. o)i,,sz
:,-----------------------r:-------:-------:-------:-------!-------:-------:---!---:-------:-------: 




t PORCELEIS PVI TER(EL PIGLEIS:------------- 
____-_---__-__--- :: : Cl0'133! 0'lJ2J5:1lCl8l! 01048!:010581s OlO6E5:01078!: Ol0883:0t0983! o.tl08!! 0iii83:0iiAEj:0l0t8j:t : tl0r6ti atc2,t5: tlc38l: t004E!:5105853 3oo683r 3107633 Jlo0E3:300983: ll108r: J01183:111?E3:5112E5:
l------------------------!-------:--r----:----!--3-------:-------!---!---:------r:-------:-------: 
_:____--_:__-r---:IBELGIET0ELGIQUE:!:::3:::::3:3
t dtlrPIECE 2 ?t99_25-r 29_16,22 2-L64,?:2111,!; 2O31,2:1j32,6:1854,52 1a9i,3z 2Ct5.?i ZOoO.C, 19s7-?t lsES-5:2118.23: EGJTPIECE : 55,582: 5r,t3o2 54.80tl. 46.ell. 45;Lr. 4t,3'69i rt.t'ozz t,z,s6oi ii,ziqi ri.a6ti ,,t,,452i it,iici ii,ies:!------------------------:---!---:---r---:-------:-------:------t:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------3-------:lo^illlnr::::::::::;:::t 0xR/PIEcE :3!5,16: z_llrl!: Z-ltrl!: ?8t,s!! Z?E,i5r z?i,9r: Aso,A6a zeE.26a 3!8,43i rso,szi 345,?o; szz.z3i ror,aS,: EC,r/PIEcE r 40,705: 15.662. t5.445: !4,L?tz !3,i2c2 93,'512: j4.6t?: 56,2?3! u,iT?i tZ,it,c: t,t,6asz n,iSai h,iatz
l------------------------:------!:-------:-------3-------:!----!-!-------:-------:-------:-------:--r----:-------:-------3----_--:
sDEulSCl{LAiiDBl : : : : : : : : : : : : : :I Dt /PIEcE :10?r59:105e50: t06,08. 9-7.652 ?5r50r 90,95r 86,2el. 85,42. 8S,50; sZ,O5; ?6,554 ?6,O3r 91,66:t Ecr/plEcE .41,100.40,e61:.11.1921 18,615: r?,0E4: !t,!1zi s:,ioai st,icei rl,lcii tr,iaoi y,ilzi n,iiii ss)itt,l------------------------:-------:-!-----;---r---:-------:-------:-------:-------:--r----:-------:----r--:------_3__-_---:____?--:
ttRA[CE : : 3 : : : : : : 3 : : : :t Ft rptECE z 277,4E2 265,i.0. Z71,t5z Z6Z,1tt Zj6,062 24?,i3! zls,tos ZZO,OSz zZE,6Oi ZZO.SSr ZOO.4o, ZAZ.5?i atO.ttzI ECUTpIEGE 2 4t,5461 11.66i:. .2.rt?. 41,2663 5e,i!?2 37.it62 3r.460r rs,iasi 3l,iooi it,itai ii)Zoii ii,6oi] ii,6sl,l---------------r--------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------: 
-3_-_-_--:----__-:rliELAt{D I : : : : : : : : 3 : : : :3 IPL/ptEcE r ?1,:93: z_i,1?-1, ?1,11\. ?4,111.26,trtr 22,0?6:28,8r?: z?,at62 z?,ozr: 26,5oot z4.szsz zr-zsaa zq-?toz| 
€curPtEcE : 30,e57r J'|,?20t t5,6let 34.8722 t?,e?i. 10',560: Je;?isa saittzi itiziai iaisiii i,,itizi liiiizi iiiiac.!------------------------:-------!-------3------t:-------:--r----:-t-----:r------:-------3-------:-------:-------:-------:--_-_--:
tllAlll::3r::::33::a.
r LtI/PtECE z 52?152 56616r 61060: 60710: 56ZjL3 56C89: 5!4263 4eot?! tEZ54a 4615E: a:Ors: 44J35; jZ5Oi:t Ecu/PlEcE :40,9r8! 41.95a.1?,3103 47,0983 44,?zor 41.82.6:39,Baoa ,6.i9t, lr,it4i t,..stoi lz,oizi sl,iizl tc,ira,!------!-----------------t-- 
-------:-------:-!-----:-------:-------:-------3-------! 
-3-------:--_--_-;SLUIEIB0URG::::3:::::::::
r LfeTPIECE . ?5.5?21.2167,_12 211O,!. ZO4e.o. Zo4O,r2 ZaZ9.A: ie85,5; 19.?1 ,lt 2c92,ti Ztca,;i Zota,oz tert,,ti Zttl,e,t Ecu/PtEcE : 56,?50: 52,6161 46.i2?r 45,j6!,Ar.rjz.45,jLst tt,,z2oz L4,Oio: 46,ci)?i ia,zSoi is,cizi ,i,t6ci at,os,r.!------------------------!-------:-------3-------3-------t-------:-------!-------:-------:-------: 
-:----__-:----_--:II{EDEiLAI{o::::::::!:::::I {il/pr€cE z t21,t1z 122.5O.1?2,5Ol. 12O,25.121,60.11r.O0:114,44: tts,gti tta,ii tts,qa:106,68r 108.592 116-?ozI EcurPlECE .44.024.14.454. t4.454:43,658r 44,726t 41,iy.41.i28. r,,t,izlt t,z,6azt,.t,6zci sq,Zizi lc,Seai iz,iso,t-----!------------------:-------r-------:------':-t-----!-------i-------:-------3-- 
-3-------:-------:tUllIIEDrlIGool t : : : : ! t : : : : : : :t rrxL/PIECE | 21,861r 212lE22 22'1472 19,7663 20,706.2C,7O6.2C.9D4.20t49L= 22,!?12 Zl,1SSz 22,8??,21.65ri Zt,ttt,t ECJ/pIECE ! t5,!J6: t4.?242 37,?jE: ti,e49r 3r.469.5r,L6j: tr;ZSe! tl,,tZti lc,tcCi li.,,Zaz !6'.c?si $,Zlti it,ora:
!---------------!--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
-:_-__-_-:---_---:lC.E. : t : r t 3 : : : : : : : :t ECU/PIECE : 42,1952 41 ,t r71. 42.06t,r 59.97,t. 3e,09n: J?,550: 56,J10: ,j,?t6, lt,stli U,e;ei U,sZol tr,,tlli Se ,1,l|,t------------- 
-_____-_--______- :
n7
PRISER KoI{STATERET pA H.IenaMeMARKEoETpREtsE FEsrcEsrELLT AUF DEM ttulAnotscxeru MARKT
NUEE A|,AN!ETOEE'Ef ET}IiI EIOTEPIKH ATOPA
PRICES REGORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCI{E INTERIEUR
PREZZ! CONSTATAfl SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(T
t---------E'-
: IAno RUCtEiSPEcx EACX flt
,...-.........-......-.-..-....:
: :010184t Ol0aEas OtO!S4: Ot(t484s OtO5E4! 0tO664t 010?E{t 0i0EE4r 010904t 0ll064r 0lllE4r 0lt?84t 0l01E4t
: : ilols4: e9o284s !lo!E4s 5OO484t 3lOrE4: tOO6t4r !t078{s lt0E04s t00964r !lt0E4! !01l8ar 311204s 3rl?64r
: ---------!---------,---- t ------,3 --r--r-: -------: -------: ------- &-------: -------: ------.:,------- 3 -------: -------: --'----: ------- i
sBELGfErBStCt0UEtstl!tll!ltl:l
: orRr(c paB z 22,oi 22,?t 22,t2 22,82 22.i. 2r'9t 21r\z 2!r2-. 27..o-. z!c.!z z9c9z 21,-t-, 
_27.9,i ecur(G pAB : o,aioi o,s6c: 0,tos: 0,50€r O,lio: o.512t 0,51rr 0,5]t! '0,602t 0,593! o.6212 o,621. 0,5442
3--!t--------------------: ---+--- r-----.-: -------: ------.: -.-----:'-------: -------: ------- t------- : ------: ------ !------- t-----x I
sDAIilAFf : I t I I : I t ! 3 : I I It DtrR/KG pAB : 4,oo; 4,oo: 4,00: 4,oo: 4,Oo: 4.55. 6r19t 6a6?s 1 1192 
-t,9r2 E,lo: 7 rll.t 5rt5t! Ecir/rc pAB i o,ieci o,iaci 0,486: o,'t gct o,tslz 0,55!: o,?4ot 0,Bl2t o,ilz'. l,O86t o,eEE: 0i916! o,?o?t9------------------------ : ------- A-------: ------- 3 ------- 3 ------- 3-------: -------: ------- ! ------- l -------: ------- ,------- l ------- I
:DEUISCHLAITDBI : : : : : : : I ! : t : : :! Dt /rG pA8 i t,ori 1,08: 1109: l,o9t 1106: 1,11. l,l!s 1,162 1,21. 1t272 1,12. 1'l6t 1i6t
: ecurrc pAg t O.412t 0.429t. O,t!3a 0,4t3: o,421r 0,439! o,4491 0.462a 0r4E9: 0r506! o'52?. 0r542t O,4622
:.---t-------------------- ! ------- r-------: ------- 3 -------: -------: -------: ------- t -------: ------- ! ------! t------- l ------- l ------- t
:tllttcE , z : : : : : : ! : t I t t3 tt /rc pAB z Z.CCz 2.462 ?,5E. ?.862 2.?73 !,172 !,59; t,6i2 4,102 116?: 4.?l-2 5e71s 1,r4.
: EGUrx6 paB ! g,irri 0,i66i g,iei: o,Ltl2 9,409t o,a6tr 0,5!o: o.J45t 0,605: 0,566t 076963 c,003t 0'r17.
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rB?LrrqC ptEcEBr 16.97. tt.?rt 
- 
i?.9t. 7.6.6ot 1a,4ta 1t.66i 
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Afulfter ved lndlepler fra tredlelende
alschOptungen bel Elnfuhr aus Httltndem
Elooop6e xoi6 nlv elooYoYtt tn6 rPlteB r6pes
Levlee on lmports from thlrd countdes
Pr6lovementa e l'lmportstlon dos payo tlers
Prellevl al!'lmportazlone dal paesl tezl















3 : 0102t4: 0'lcr84! ciJ684: 01 l1E4: : : ! :
t :300434: JlC786s ll1034! !10135: 3 : : :
:-----------------------:-------:-------:------t:-------:------t:r------:-r-----:-------:-'-----
rol.ot.A.I:::::::::
t PNIXD'ECLUSE : : : : : : : : :
r ECUT1oCPCS : 83,46: 83, i6: 8?,68: 87,68: : : : 3
tflllllot{S3!r!!::3t
s Ecu/loopcs : t0,16: 19,86: 11,621 11,62. : : : :
: tr!,6?s 11t.6?,112,18: r12,rE: : 3
141.10.111.90:1!9,64:159,64: : 3
?5,0!: ?5,c3: 27,L1. 2?.41:.
: 12c,70: 12o.fo. 119.17!. 1'1i,17.
: 
------- 







r tIlart0iSt ECU/IOO KG
:3:::3::!::!
25.Or.25,01a24,66a21.66a:::3::::
t FIXlftOiS : 3 : : : : : : : 3 : : : :loiS .t ECUrlo'rPCS a t'16s t.76r t'r1a 4'r1, : : : : : : : ! !
f------------------------!-------:-------:-------:-------:-------:-----r-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
84.49a Ei.4ia 8r.!.2. Et,lzz : 3 :
14,272 1t.25r 15,452 1r,152
t PPIIDTECLUSE : : : : :
t GCU,100 (G a 111.52. 111,52. 1O7,4O: 10e,40:
ttlrallolis::3:::::::3:::
r ECU/loorG a 21,512 2t,51: 21,6i: ?1,692 : : : : : : : : :
t------------------------:-- -:-!--,--:-------:-------:----,--:-------:-------:-------!-------:-------:
r0i.O5.B.III 3 : : : : : : : : : 3 : :
t PRITO.ECLUSE : ! 3 ! : : 3 : : : : : :i
! Ecur1ooxc !1!0,10:7r1t,4o2123.t9:'l?3,J9: 3 : : : : 3 : :
TFIXITIOTS::::::::::::::
r Erirr10016 z 212\lz 21.411 2t.422 ?3'422 3 : : : : : : : :
- -- : --r-- 
!-: 
------- : --- ---' :
rot.0l.B.tt : : : ! : : :









: ECU/100 (c t ?o,!ts ?0,15t 22'071 2?,O1.
!02.02.4.I.c)
! Pilx DTECLUSE3 ECU/100 KG
:!r:::::!:::
:t:!:::!::::
a1r1.52t1r1.52t129.85:129,95r : 3 : : : : :
:t::!::::::3
tt::::::::::
:t!1,20tt!l,e0rl2E,70!128,70! : 3 : 3 : : :
302.02.4.II.r)
: PRlr DTECLUSEt ECU'1(!(, (G
tflxrltolst:!:3::::!::::
: ECU/100(6 r 2r,ll! 25r!t! 2l,El.2?.97r : : 3 3 : : : : I
r---t-r:-------t-------:-------!-t-!---:-------!-------: -:------r:-------:
s0 2.0?. A. I I .8 I
r PPII !'ECLUSEt ECur100 xG
r fIxrrr0rS
:::l:
z 1r9'r23 1)l,r?t 156.29: 156,29:
ECtJ/l0C rc ! 50,?!i !0,71: !r,84: 31,S4:
302.02.A.t1.C):.r:::
: PTIXO.ECLUSE : : : : i :
s ErJ/100 (6 a 117,72a 1ll,)2. 1?t,6t! l7l,65t :
tIlxlllons:r::::
ECU,100 l(G : I4,14r 14.14. l?,60: !7,60! :
: 
---------------t-------- : ----r--: - ------: -------: -------: -------: -------
r02.02.l.IIl.Ar!::3:
: PRIIo'ECLUSE : : : : :
: Ecurloo KG . 186.2js lA6,?9. 185't?. 1Er.4Zz
rfllltlolisr:::3
: Ecur100 xG : 10,6?! tC,52r ,5.45t 35,45:
30?.02.A.ttl.E)!!:t:
t PRIID.ECLUSE : : : : 3! ECUr100 (6 .'ll9't9a 1lr,49r 176.a5: 1?6,15:
tllIAfIOiS:t3:!
t ECU/100 x6 : 11,79: !1,t92 ,4,8?t 34.a1.
t0?.02.4.t.a):!::::::::!:3:
t PRIID.CCL.'SE ! . : : : : : : : : : : : :
t Ecu/100 xG : 106,163 1C6,16: 104,91: l04,st: : : : : : : : : 3
:rtxarlots::::::!:::::!:











Alglfter ved lndloreler lra tredlelande
Abech6plungen bel Elnfuhr aua Drl'ttlEndern
Eooop6e ro16 nlv eloovoyi 6n6 tPheq x6pcs
Levlee on lmporte from thlrd countrlee
E6!0yemonts a !'lmportatlon doo pays tlora
Prellevl all'lmportadone dal paesl tezl











-?Etlwl - Hefflngen ECU
:010284:510!S4rC10884:0111E4: : : l ! : I r
r500484:tl0794stlt004r5t0l8tt ! t ! ! : : : : !
l ------- !.-------: ------- 3 ------- 3 ------- ?------- ! -------: t------ : ------- ! ---t-,-: ------t ! t---- --: -------:
r02.02. A. lY .g ,! PtlI 0.tClUSE
r ecur100 (eI tlxr?t0lr3t ECUrroo rG
!02.02. a. t v. I )
r PllI 0.lCLllSEt ECurtoo (G
r tlrltr0rS
8Curr00 16
:t:tl6a,!9: 162,19! l60,et: r60,2rr
24.542 24,54, 26,651 26,6rt
171.96. l??.76: 17tr60r 1?r,60.
:ttr26,9o1 26.?0. 29,2o2 27.20t
:ttr
2O2,f1a 202.?1r 197.492 199.t9.
,5.75. ,5,f6t 39,1r: !7,112
lo?.2o:. 10?.2Or 105,50! 10r,30! :
18,61: tE,6l ! 20,16: 20,16s :
?4.21r 74,21. ?3.O4a 75r04:
12,EE! 12.8t2 14,09: 14,Oit
E02.0e.B.t.Ar33r3t:::r:
s02.02. l.v! PIII D.ECLUSE
r ECur100 16
r Ftrrtt0ts! ECU,IOO TG
r02.02.0. t I.8,




t ECUrloo rG . 66.762 66,16. 7J,?!: ?r.23t : ! r : !
r a ois!::r!::t!!
102.02.8.1.8):t!:!::t::t:::
! PIII!,ECIUSE r : : : : : : t : : : :I ' G l
r ECUrl00r6 !141,02!l4t,c2:J56,53:116,53r : ! t ! ! : 3 : :tIlXrlIOiStrr3t!:rt:::::
: 
€cur100tG : 51,53: 51,53: 5r.072 57,r?3 : : r : I : : : r
r PPIID.ECLUSE : : r r ! 3 : t : :t ECU,100 (6 : 176,95r 176,rl: t70,34: !?0,14: ! : ! : :
t trtrtroxS
Ecurtoo 16 . t7,5r. lf,55t 4'1,16! 41.161.
r Ecurtoorc ! 39,14: 59,54: Ll.O72 41.07a : : ! : : : : 3 t
E----------------------:-------t-------:------:-------ir--r---!r--€--:------:---..-t-------!-------:-------:-------:-------!
s02.0e.B.l.Crt::rr::3!::::!
t PPTID'ICLUSE 3 r r ! ! 3 : ! t ! ! : 3 rr Ecurt00r6 r5!?,?l:t7,71st12.4?2r12,4?a : t ! ! r : : 3 rlrllrllolisr:!!r:r:::::3rt CcurroorG ! 60,80s 60,g0s 66.55a 66,55r ! : ! : : ! : : r
?0e.0a.B.ll.rrt:!!:3::!::::::
t PrtX oIECLJ3E r 3 ! : r ! t : : : ! : : r3 gcuri0o(6 2114,61a14'.,67a142.E4.142,84a : : : ! : : t r !
rrllAlloxg2ar:r!::!:::::
: ECUrl00i6 : 241393 241!92 26.46a 26.462 : r : : 3 : : : t
s0a.0a.B.ll.rr22rt::::::::::!
! PRII D.ECLUSE : : : : : : : : : : : : : :3 ECUrrooxG 2194.7221i4,1221q1.C?.1e7.C2. : ! : ! r : : ! :
I
!02.0?.8.tl.r)3!!::::::::::::
t PPIXDTECL|TSE : I 3 3 : ! : : r : : : : :TTSE t ECUrloo16 t1i7.44a19?,44a19r,99r195,99: t : ! r : : : : :ttlllllollsr3:r::!::r!::r
t ECUrlootG 3 !4,9?t 34,i72 3t,36r 18,56: : : . . : : : : !
!04.02.8.t1.1)4:33:r:t:!:!::!
! PllIDrtCLUSE : : r r ! r ! : ! 3 : : : :III 'I
: EcurtoorG .1i7,76s1jr,76r19t.16r19!,16r r ! : ! : r : ! :
rltltrlons!3::!;i!!:!r::ECUrloorc ! 29,591 27.592 12.122 12.12a : 3 r : : : : 3 :








!02.02. E. t l. C,




s PIIIDTECLUBE : : 3 t t
r ECUrtoo tG s 26i.24, 269.24s 264.rls 264.53r
tttlrrtotgr:rrt! ECUr'100 (6 t 1?.692 4? 1693 ,2.r1. ,2.1'la t
r02.02.B.ll.Dr22r::tt PnIID.CCLUSE I 3 t r r
r ECU,100 16 t 239.82. Zri.g?2 256.402 216.4Ot
rflxlTloistr:rt













! : 0i0284s 010586: 010E86! 011186l :
: :500486s ltc?84: ll10E4:110185: :
: 
----------------------- :------- : -------: ----r--: ------- t -------:
s 0 2.02 J. t t.0 )3
: PRIX O.ECLUEE! ECU,100 xG
: ttxarr0ils! ECU/100 rG
ffilfter ved lndforeler lra trodlolando
Abechopfungen bel Elnfuhr eue Drl'ttltndem
ElooopGs ro16 t6v elooyoyi 6n6 rphee x6pes
Levlee on lmpolts from thlrd countdoo
Pr6!0yements d l'lmportatlon dos pays tlora
Prellevl all'lmportazlone dal paesl tezl
























19j,16. 19r,16: 196,61! 196,63:
3!,58: 35,58: 36,423 36.42r
.260,261 260,26r Z55.l1r 255.71!.
t 46,10. 4b.1O2 50,56. 50,t6:





















: ECU/locrG : 19,41: lE,{l: 11,ii.11.9ir : : : : : ! : : 3
: 
-----r----- -------r---- a,------: -------: -------: ------- ! ------- ! -----!-: -------: ------- ! ------- : ------- 3 ------- : ----- --: ------r :
:02.02.8.II.E)24a) r : : : : : ! : r : : : 3 !
: PPIXD'ECLUSE : : : : : : : : ! : : : ! !
: ECU/100(6 .121,7i2121,792120,19:120,193 : : : : ! r : ! :
IX TIoISai::3 t!3 :3:
r 11,542 11.542 tt,21a 34.212 : : ! : : ! : : :
219.23.219,23.2'16,54.216,t4. : : ! : : ! : : :
51,15:1J,13:35,9E!35,98rr:::::!::
18?,C92187,Oia184.71.1AL,?1a : : : : : : : : :
23?,1?. Zl?,1?: 2!2,85: 232,8s: : : ! : ! 3 : : !
43.76341.76r48,1O249.1Oa!:!t:::::r43,16341.76r48,1024.9.10a!:!t: ::
i129.84.t29,94.324,622124,62. : : : : : 3 : : !
. 5?.262 51,26. 6?.64. 62.6L. : : : : : 3 : : 3
?4.21. 14.211 71.04. 11.04. : ! : :
: PRIXD'ECLUSE : : : t : : : : ! : : r : r
: Ecurlo0rG .1A62,9O21862,90!1934,20sr9!4,20! 3 : ! ! : : 3 : :tFlxallotrstt::::!r:!::r:
302.01.A3:::::!::::!:!
: Ecurloor6 :306,?0rl06,a0rl!4,50!l!4,50t : : ! t ! t t : 3
t02.0I.8!3i:3r:!:!!::!
r PRIID'ECLUSE : r : r : : ! r t : r : : !I TECLUSE l 
: ECur10016 :189,6611E9,66!106,661186,66! ! r ! r : : : 3 :! FtIlIIot{S : 3 3 r r : : 3 : t : : : !
: ECUr100(c t l?,j?s 32,72t 36,021 36,0a! : : ! ! : r : : !









! Pn!Xo.ECLUSE : t : r r 3 : : 3 : ! : ! :
: ECUrtoorG 1164.92,164.92,162,t1:t62,tlr : ! : : r ! : : :ltltlllolsr:r:.r!:r:::::l! Ecurlooxc 3 2E,63! zs,63r lt,fzr 3i,ta! : ! : ! r : : : :
:------------------------:-------r-------l-------!-------:-------:----!--Ir---!--:-------:-------:-------:------,:-------:------!:
- 3 -------: ----
:16.02.8.I.4.1.44!3:r!3:::r:::!3 PIIID.ECIuSE : ! : r : : : : t : 3 : 3 :
: ECU/100(6 ,124.78a12a.?A2r20,50t!?0,50r : : ! : r ! : ! rT'IXATICIS:!:r:3rt::::3r








-----!- ! -------: ------- : -----!-: -----t-: -------: --!---!: -------: ----r--: -------:
: PnIID'ECIUSE : : : ! : ! : 3 : : i : r :
: EcUl100(6 .162,82.162,12.157,08:357,C8: : : : ! I : : : :
:tIxArIoi/S:r::::::::::!:! ECU/100KG .62,i9.62,19.68,90: 63,9Q3 : 3 ! : : : 3 : :
! ----.-r-.-.---.---.---..?----...;..-.---:.-.-..E:.-B.Ea.: ------- : 
-------; ------- : ------r i ------- : -------: ------- : --- ----: r------ t
:16.02.8.I.8::::3:::
: PIIID'ECLUSE : : ! : : : : !! ECU/100 K6 . 197,902 19?.90' 19r.,71. 19t,7?a t : .lrIXATIolrS::::::::
r ECU/100 KG . 14,36. 3L.162 17,58. 31,5E. r 3 :
r15.0t.8::::r3r::3:::r
t'PnIID'ECLuSE::t!t:!:ii:t:3! ECU/10016 119?190:1i1,9O1194,77.19L.172 : t ! r : : r : :!7IXAfloilS:r!:t:!::::::r! ECU,100 tG ! !4,16s 14156: !7r5E! 3?rr0, : r : : r : : : !




: Pilr o'CCIUSE 3 : ! : 9 ! : : : : : 3 : :3 ECU,100(6 :t51,12:r11,12r325,66:525,66: : ! : : : : : 3 r
:FIIlIlCt{S::::r::::::!3:l::::::! :




: -------: --- ----: ------- 3
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARTEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANbTSCHEN MARKTTIIIEI AIANIITOEEIIEf, ETHN EINTEPIKH ArOPA
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Handeloklasson 1 983 1984
BELOIOUE. BELGIE


















BOtail do fabri@tion - Fabricatisvos 5 4868r0
Moyonne pond6r6s touts clas8









































































t 1,6 406.63 387.40
3,1 378.E2 35E.OZ
0,5 343.54 317,88




























































8,4 5747,2 85?6 
-o
39,O 4550,0 t6639,7















frooprop6vog p6ooq 6po$ 6lov r6)v el66)y 100
APX 3469.2 5060 
-9
FRANCE

















1 690,13 1702 
-o1
3 468,36 't456.75








4 334,77 13Zo 
-76
10 132.8 1107,16
20 936.78 913 
-39















4 152.38 176 
-?9
Moysnns pondorAe toutss claaSos
100 FF 118.16 112,91
IBELAND
















13 20,777 27 
-326
12 19.918 26 
-736
3 1 3,585 22.015





9 E4.959 88 
-309
12 73,169 74.114
3 57 422 58 
-652
Werghled oversgs all clBsses














































Prezzo di ori€ntam€nto LIT . page
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA



















I 201.967 to? 
-429
15 166.395 69 
-21
O CRE, MOD, PAD 7 t01.172 98.E09
Media ponderata tune clo$t 100 LIT 424.535 30.910
LUXEMBOURG







B5 }szs,s' g37,t 
,y
11 75O3.Otzlo) 2





2 LFR E4O1.O a?14 
-1
5 7335.8 ?173 
-9
12 6400.7 129 
-9
4 5E26,3 55a6 0

















11 462.31 43? 
-t?




13 431-8a aoq R(
32 36'.1,89 331 
-94
10 305.'t 9 275 
-26
Worstk@ien 5 277,73
G€wogsn gBmiddeldo aller klaen 100 HFL 4@,12 A?L )L
UNITED KITIGDOM






















6 60.146 sA 
-772
100 UKL 90.9E2









17 95r4E6 0Q 777






8 E6.936 89 
-A36
Siee6 and H.E. 6 E7.3U
Cows 14 68.167
loo UKL 90,'t 39
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 98.982
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 90,139
















































Moyenn€ pond6r6e louts clasaos







































































































1,0 t47.4E5 laq 2
3,6 30,296
13,4 122,510 ))
Eroopropevos pAaos 6pos 6loy r6y slooy









3 24O.962 2)7 _<A
0 218.4@ 70L-7t
















10 76.750 1Aa aLt
20 146.173
9 18,714 ) 
-qat
4 u).721 t< t2.
Toureau u
R
1 173,3U I 7d- cn!







0 195.5U 187 
-L01
4 179r8?3 l7t-ssl
Moyenno pond6ra io touts clagsgo
























s 9.292 ta-ei" I
12 o?.7?6 J4L544
3 @,6Y ?a.?72
Weighl8d avorago sll dass


















































HandelsklaMn 1 9E3 't9u
ITALIA
Pr@zo di orientomento ,.page













4 t06.7o1 cq 
-72?




MOD. PAD 6 ROMA 15 25.9O9 ozo I
O CRE, MOD, PAD 7 76,572 os7



































11 t69.5t2 lal asq







10 1.9v lol _s8i
Worstkooien 5 01,E50













10 15t-'l t5 1k La,
13 I 50,536 1 sa- 90!



















17 54,545 ,lA1 
-?A'
18 57.256 16t 
-3t',




8 40,521 1t 5-21"
Sleers 8nd H.E. 6 .1.24E 1 LA 
-1,7,
Cowg 14 10,186 105-54i
to0 45.702 1s0.59:
GREAT BRITAIN 88,5 47.064 1tq_26
NOBTHERN IRELAND 1 1,6 45,7O2 ls0-59
























































Ochsn 4 2870.34 2ALA A
KElblnnon 9 4533.22
_2487*
{oon aK0ho 31 1467.53
Gowogonor Durchschnin roo 0s 2635.46 2602fi





Ko och Eldre tJur 1
2
24 o20.43 1)L7 
-7




30,2 SKR 187,31 1 L<L
30 'lor.14 I 354,38
7 92O.39 1119.74
Gewogener Durchechnltt 100 SKR 076,U 1321 t25
Eerichilgter PrelB SKR 914.19 999.3t
scHurEtz


































Gswogensr Durchochnltt 100 SFR 476.17 491,80


















































Stlero 50 r 84,831 1A' L1I
Ochson 4 79.65E
Kalblmen s )5A,?40 tcl ))'
K0he 31 29.5& ?o,
Gawogenor Durchehnitt 1(x) ECU 165.151 161 t34'
B€rlchtlgtor Prols





Ko och 6ldro tlui I
2





30,2 74-47t ),la i1
30 162.109 2n2 
-qL
7 35.323 17i n,


































2,( t?5.742 )41 _a,)t
1,2 254,598 260{11
2An-O1i1,( 254,941
O,E 256.440 )Att 
-61
o,4 t51.103 255-1lt
Gowogenor Durchshnln 100 ECU 154,256 260r79',1
Borlchtlgt€r Prels


















































Ertra blon6 - bllz. goede 2 12422.5 12269 
-
Bons - go€de 7
BFR
1712,7 113J9_.1
10076-lOrdlnolres - gowons 7A t0753.0
M6dlocres - middBlmatia6 15 9805,7 9397
Moyenne pondOrOs
Gffiogsn gsmlddslde









463.37 1 651 
-5/
46 l4oo,E7 1 381 
-1:
30 840.87 1312-2'








KI. B 24,7 561,E3 532-12
Kt. c 9.€ 469.U tt1-90
KI. D 3,6 353.73 298.82










Erogptop6vos p6oof 6pos 6tov r6v el66y





























































































28 qual. 40 274.O9 265,72':
Modla pondorata













20 Kwalltclt 56 durE3 560.94
3e Kwallteh 20 560r03 520,O9
Gewogsn gomlddolde
100 HFt 6']6.95 562.24
UNITED KINGDOM
SMITHFIEU) Engll6h fats UKL 77 1470 177.4i
Corgctad p.lca

















































Ertra blane - bllz. ooade 2 2AO-110
Bons - goode 7 264.141
Ordlnahea - Oowona 7A ?42.035
M6dlocre8 - mlddolmotloo 15 221,113
Moysnno pond6160

















KI. A 00,1 37,298
KI. B 20;t 121.493 ).t,1 71
Kt. c 9,6 tE5.247 17S nal
KI. D 3,6 139-267 llt
Gflogonsr Durchechnttt






60 t27,55O ,nR qt\
50 t14.348 200-oo
EroSilloptyos p6oof opo( 0 lrv rov ol66y








3 t78.O59 aAl ,5a
3 117,169 296 
-00






























Try6Srf,S tVopEC X6peS rftS EK
Market prlces Gommunlty countrles
Prk de march6 Pays de la CE


























BANDON Young calY6 IBUh@d 215,O37 211.539
Corrocted prico






1 a quit. 60 247.554 238t451
28 qual. 40 2O7.346 zozt65l
Msdia ponderata









1e Kwalhelt 26 135.172 22Or99t
2e Kwallioll 55 t21.U4 20? tozi
3e Kwalitoh 20 tor.402 191 r94i
Gffiogen gemiddsldo
100 ECU t21.89!) 207 ?5Ol
UNlTED KINGOOM
SMITHFIELD EngliBh ratg t86.U4 286t86,
Conscted prlco

















Lnl r9l4 rn5 Ln6 Lq1 ryt0 L%9 1980 1981 L*2 1983 1984




YOKSEI{T KVAEC. XONAPA BdbEIAH
BELOIQUE 
- 
BELOIE frnm<g 4591t} 44!919 \te5t) ,266t6 5452.1 5574.7 5711 .1 574A,9 6329.0 73OA,2 7439.3 724?,5
DAICIAXtr mAmks 6gl 126 569,5! 6\9A'' 118,79 779.11 654-00 463-OA 951.74 1o?o.81 1233,55 1269.U 12?5-06
DEI'TSCELAND (BB) ui/rmrg 312162 3O4,oO 3l+1,t3 143,71 162r38 357.U 157.8 356,3O 172.72 4OO,62 400,05 38O,64
FTAICE w/twa 530r04 510r51 578JD 6o8r3g 67' )90 727,O2 ?60.O1 a14.46 916.72 1061.55 1118.16 1',|'t2,91
IEELAITD L. ort L6r465 74,L69 t8,588 24r789 60i56( 70.88A 75,132 73,294 8E,750 98,292 103.577 1OE.A24
IIALIA Lrtlrcxk 63.263 6?.S13 I $.5€9 1o4.1@ trz.ryl 126.74A 138.769 65.211 92.O18 218.988 221.535 230.9',tO
LI,IIHBOUBO rlv/lGlkE 4689rO M@19 t$tfl 5.O4Ot7 5175i9 55 .1 5618,8 i682.9 619.41 7469.',| 7839,6 7412.7
IEDERLAICD ra/r@<B 296rD 269t4 3OAr.33 }LBr72 335t28 341,47 319.38 t4o,97 369.62 4O4.21 4O0,12 371,24
I'IEIED TIIODOII L. ort L7 1618 L5r5(,l rgt\r, 6'18 5),r76(2 62.615 7O.718 ?2.89O u,111 93.132 90,E85 92.438
E/\ At
988//..1 11795,3 13169.2 15060,9









BEITIE rtno.&B 6469,3 @Zl14
'r49.6 7346,1 7813,0 8295,4 6:t53.8 7691.5 8964,7 1O',t88.7
10696,3 10'108,9
DAIIITIARX e,/rcE 706.62 652.56 74rtl 803, r8 818,69 932.15 946,06 1036.51 11y.19 1324,O2 1398.5O 13?8,15
DEUrSCELIXD (BR) m^@g 499,74 451,47 ,6,1.7 ,J3.r9 )Qt6 5u.,92 564,30 533,rE 542.@ 571.31 569.60 542,O9
FBANCE ff/r@g n6,48 763tb u3,6 6 %7,56 :@1r66 11M.3? 116/J,54 1121,45 B6.g 1568,90 1628.69 1599.45
IBEI.AIID IJ. *t 241125 4tsl4 Irr93r 28.855 76r34r(r 85,814 102,294 108.CEt 126.102 146,4O9 't53,192 157,19O
I?ALIA nr/L@iss %.243 9E.310 12\.\7 rl*.d.9 .r4.J22 179,334 19t.070 216.905 265.8* 294.45O 305r993 31r,97?
LIIIEITIBOUBO tltl6or" 6*rT 6311r6 7fr9,6' 7452t2 '1Afit6 7356.9 6E05,1 n00,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
IIEDERUIf,D n/LwkB 477 r40 417 t14 ,o5,6 498.01 5r9 t57 516,67 527.29 4U.91 582.4? 605,50 601.95 562,21
lmIfED KMoDOl,l L. dt 30rt6r 23t!52 29,663 16. sr 8 62,E99(2., 95,810 99,U3 106.614 106,983 113.123 11O,917 11O.91?













I orssroo II nrronetscx II sogo rpEAr II aper mro vrlt II vrmoe govrts II cmrr govrrul I
I nunovr.eee I








Ln) rn4 Ln5 L%6 LytT Lna rn9
(r)
r980 r98r L*2 r983 1984
oBos Bovlrg
'n-^iil- - AtscErAcEIlElG RuTDEB - ADuLr 
BovrtrE ANrulLs- Bovn{r AIILTI - voLrAssEN BITNDEBEI{ - vorlirixr rvlrgtxoNapneooetax|_-T---|_-..-I-
- 
| 161-8" I 182.706 18OIOO3 1172.450
BELOIQUE - BE,OIE %,w B.7q ro3rlo] rro.481 112.96 140,327 14.|,n7 155.359 't72.924 16?,794 157.368
DAMORT 80r131 15tL5! e,,667 94'llr 94,875 g).699 119.993 '123.228 135,9@ '151.63i
151.225 152,zfi
DEUTSCELA$D (BE) 85r4L6 83,060 9,'D9 98t26o 105,562 105,O70 12?,9O9 1 26,E9E 139,187 153,E1E '157,717 151.160
FBANCE EiAII 9Lt911 L@,91 108,058 r17,582 1le-?% 140,255 141.O?5 T5r,195 172.312 174,489 1&,118
lBELATD 86,818 74tsll 79,Ts 90.883 88-6m 92.114 114.U6 111.173 130,696 1 12 -AS'l 14s.140 146,185
ITALIA '@r472 90.314 L6,2L' .r98 I10,747 't12,394 135.713 111,35O 158.058 171,32't 169,853 163.?O2
LgxrlrBoulo 9),n9 88r1?? cr -o?lr 02. odo 112rcr89 113.34 138.050 140,151 1s2-O52 176.713 1?6.A28 169,62t
NEDERLAtrD 83,U6 ?8,315 8r32. 9t,r87 98,534 100.r54 1zfJ-929 121.952 131 -990 145-581 146-763 118,11?
UI{IIED KINODOII qL.92 8,-.qn 02,r9 g6rr% 97, 5 g).9!t4 125-t 28 117,&O 136,412 1 50,539 146.9O7 149.418
Vojot gennommtt EF.:
Gew@ensr Durchehnn EG:





91,381 85,ae *'(€7 r01,515 ro5r538 1O7.951 130,8ol 130,8?1 144,?01 160.,4?t 161,26? 155,540
F6llo8 marked8prls:
Gomelnsmor Morklprela :
Korof,rul nyll flC 6yodc:
Communtty morhd p,l@:
P,h do mo,ch6 @mmunaslalto:
Prezo dl moreto @munlirrlo:
Gem@nshappslUk. morktprUs :













BEIIIIE L29,!u Lm,fi LIA,TS l48r?@ t 8.122 168-098 2O5.227 189.6?0 220.161 211.'tgi 211.206 2'.19.r44
DAN}IABN 9!t241 85r1lo *,q, r05.161 I 08,81 3 1rl -L92 134,2U 146,56 16?,750 169,845 1&,592
DEUTSCELAtrD (BR) l36rx1 t24tg2 Ltsr7l7 t52.48t L44t24l 165,856 2o1.671 192.917 2O2,?85
2t9.329 224.553 215,?O2
FBANCE llg,8o2 B?,4t0 Lr3,653 154.019 1741224 18IJ,519 211,322 195.O22 zza.t a?
z5r,560 254.160 2r5.962
IBEI,ATD t22t$O 75t)9 T2,LN @1555 t77r772 111.3O' 156.t21 164,854 185,735 212,697 215.O37 211,539
IBALIA Y9,637 Br,r43 ll.rr8lt .r4to2o .52,O24 159,183 187,090 'l 89,659 218.624 23O.165 ?31,4?1 224.13L
LUIEI{BOUBO 86,4r4 t26.232 Lrz,3'r2 5Or8ll .5Oro58 149,81 167.141
162,76 162,035 't56.281 14E,E65 143,2*
NEDERLATD 133,8O9 1211118 L\TrE9 146t225 .r2r592 15?,719 18?.W 173,429 2o7.359 228,O21 221,899 20.5OO
UIICED RITODOI 148.667 r16r8O3 L26,gn 3?.389 .49r2b 119,676 1n.451 172,3& 172,929 142.851 179,336
1?9.316
Volot gennomsnll EF. :Gflesno. Durch&hnltl EG :
lroopropavos taoq 6PoS EK:
Wolohtod averago EC:
Moyonno pond6r6€ CE:
Modla pondeEta cE :
Gflod.n gomlddold€ EG:
1l8,o3l L2..64 r3?,o$ 47 )454 ,4,6U 159,746 192.1N 183,731 2U,7r2 222.82\ 221.158 21r.8O5
F@ll@ mokedsprls:
Gemolnumet MarktptolS :
lGNorii nyi ,is tYopas:
Communlty martot pd@:
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rl. Andr! rrcololon.r. - AnCars Orillllnd., . TCtcS r6ecs . Oth.r lhlrC counltr..
















JAi ,EE iAn APfl iAt JIA J I'L AUG SEP OCI x0v D€C
uvEr{f vAEGr - U,8EN06EtlChI- ZoN 8rP0t -
LII'E EITHT . POICEI YtF - PE5O WVO - LEVENO GEUIOfl
Ol.O2 A ll .l t0,lE: t0,1Et 50,165 ,O.W 50,tE? 50,EE? 51,696 53r790 ,t,?9t) 5t.7io 53r790 51,?fr
or.o2 A ll o) t1(1422 111.422 14,422 I 5,969 I I 6,022 116,O22 1?2.42 122,61 22,641 22.647 22,641 22.641
I€TIITrEOT - t€ImGEvIC}fi - K,/€AP0N arFOt
l€T EelT - F0t0E t€T - P€6o r€nD - l€TT0ErIoIT
020lAll!ll 1t5.lr2 95.,rz 9r.r52 96.&Z i6.6u 96,6S6 I 102r0e 1 0?,20' 1OZ.ZO1 02,201 I 02r 201 t02r201
02.01 A ll rl I 1?r{01 I11.4o1 l17.4Ol zo.t12 220,{(3 220r{al ?32.61 zllrol 018 251,01 A 12!3,01
02.0tAll!l 2 ?6.2t1 76.261 ?6.2E1 77.112 ?7,118 77,5{E I El,61 9 El rTe' El,76t
I
81,701 | Ei,761 61,761
02.01 AIrl 2 lt.9?l ?t,921 7t.i?1 76.?72 76.t51 1 76,151 1S6109d 1E6,{l I t86,41 5 60,{15 E6.415 86.41'
02.0t A ll .l 3 1\.a22 14.\22 14.422 1r.i69 I 161023 t I 6,021 12?.a21 122.& 122,641 2z,u1l?2,641' 2?.&1
O2.Ol A ll rl 3 t60,EEz t6O.U2 t60rEE2 f*,00, 2&r5;1 264.5t1 2?9.1 279.62 279,621 279.621 79.621 79.621
02.O1 A ll .l a ..1 t26110l iz6110l 261101 lo.51z 110,664 150r66{ 34t,91 l(9,52: t49.r2? ,19.521 1,,,,,, b'4e,iz?
O?.Ol A ll .l a bDl I73,015 '!r0l t ltt.o15 I76,059
I
l7t,213 ll8.2r, 5991 1 1 r99,E1 199,E1 1 3ee,El 1 t9e,811 p9e,El1
o2.OoCl.lt 10t 10! 126,t0! F;,; ll0r66{ 310r664 54Er91 l4i,527 ,49.527 t.527 F19.521 9491521il
02.00 C ., 2 5;1711015
i37E,o5e
,7E.?ll !78,?r!l tee,rl 199,81 t99,El I ,,alr ir,att ler,at t
18.02 E Il bl r !.1 l?r.o15 r?!,ot 5 ir?t,ot5 llla,olr ;,T;; I99r81 199, E1 I ,sl1 P9e,811 Fee,El1
I oe.or I tr ol t
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BoD. r.8gt. - cts.
arr9Er.EoruKEs
}.III,ERIHIDUreR
W-nE/XP EB(r) ECU/100 kg













I. ERIX II{DICTEIIF - R&lElMEEi . EAnIET EBICE ' PREZZO INDICArrflO ' RIqEPRI'I' ' ITDI&{EVBIB
Ialt ila vech! (3,7 * da le ettEra erasBo)
t0rbl]'cb (l.Z 6 fettcehslt)
core utli ll,l $ tei coto*)
Iattc all rsc"m (3,7 fi etlora gtesB
fo€@rk (3.? S vetaeulte)
I(@€re (3,? * fedtrdou)
l\t9 Lr,r9 fir4 fi176 L7fl5 nt?o 21.4O -21.40
II. PRIX DT IITIESI'EuEION EBIEE.PHEU,I DIIITIEfiVEEIo.IIIEFYEI.XEIEI',ZEX'II'EE9EI'XIEMIIa:IEER
IV. R.q DE SEUIL . SCE'EIIENPREISE - TTRESEOI.D TICEET - PREZI DiESB'fflA ' URts{ELR:IJZEtr ' IIIEREreLBtrER
(r) A psrt{r du 9 evelt 1979, Les chlffrss sont donn6o en ECU, sulv8nt te Rogt. (CEE) no 6521?9 du Conoelt.
(1) A Ftlr 6u !/Ab :/A ataccTl8e aral !/Va.Ef : I.It'Iyf, (R881' (CEE) rc' z853l?5l'
i2i v"irtr" a partrr.h 1.5.19?6 (nA6r. (cm) ao.935/76). _ 
-

























Poribo Ar lrit drEr.o
ttased].chlrrlvt8
sk @Eil-d]k ltqdot
Latta Bar@ato ln lnlvo!
Uagm Drl'kloed!!
Shr@obT].I(IDIYC
B,7o Br?o 9rfi gLr37 9lrro9 9518 11t.Vt 115.?9
ffi* I **" [rr'#r"r*
cho.so )























iII. MBttsES DTAIDE - @crEmUE V@ qEtrirenrs - UB,0STURES Of AID - MEIIRB DIAIITIO - SlEUm{MmEIEtr - SE [B(Retr9lAlgflm
Ialt mrE.c (&str!6 I lrarlmtatlo iias antorr)
trsselru;b (icryoast fif ruttaraacle)
gf,I@ed 
-{ri (fc uso E an{mr fcs!)
Iatta scxoeto (pa; lrellmn+aaim dlgU aDrlrll)
dotulk (vo voc{olto1cr"ac')
Sh@Ecil (a,wcmffcs ttl fdsr)
3,39 Lr0(2) )r9f'Zq 4r@ 5tl? 5.65
hrdro A! falt Br€ra(Aagt&tr ! I'r'rr*"tatf,o' iles a'!-
t{"go-11"!Irrl"* (irrreUctfiirn$tqzueclla) u,x)tiJ;adfu p'air (rc usc e€ qnrmr f€€d)
Lstt€ scrc@to ta rnlve:a (pe8 ltorrm*oulcEs .t€8u
tess" ;xFd"r (voq voiacrteleld€n) qnrffi:r)
sdiootual,tsgrrvsr 
- (arrrdcs ttl fdgr)
s,50 srQ 39r@ 43r@ 51.98 ,r.6
Ielt 6cr€o6 t*aogf,ou6 ea cas6bc 6t €a ca36t8t68
lrsgpddfch vat?,rbo1t6s tu lGs€lll ud lGaelEte
sttmgd Ellf IEeoss€O ltrto crsor.a alil c8€6lEt€sIatto scr€oato tsBslo@to tll ca€o&a e la Gas€lnatl
llot cas€l!3 ca caso:IEt I gEuerkto dcrl&
sh@stus€lI f@aD€Jilst tll casela og coscr.@t€a
hr@













25,@ 25rfr 6.@ 6.n 4.@ tt.@ t2-6t fi.69
I01r?' DLt7F wr@ | wl,ro lto,3t t12.11 13r.54 135.54
144,10 1lr9r20 $r,o 155,@ L69,8 l72r7l 2o8.6, 2o8.63
56-?o 51.8 65,2t 6,q 6L$ 6r3o a.J7 &,.57
E,'O Tl'N 8E-cD r 86.5 6?p 88,'.?2 10126 1O7.26
209,80 4\'T) 2EB.ro dh\,ro 4.@ z*tu ?no-cn 309190
21lr-18 ,n.56 233.$ ?3,9,* e$,20 ?'3rI.A lO5rg't 3O5.9)
L76.70 r82,30 18.@ ; 1$,ro &.r@ fird 248,15 248.15
m30 ?83,9 3[Orq) 316r@ 3{lrto 335rrG 4l,6..g' 4Q6,89
L9rN Ln,to eo6r@ 21rr@ 2L7r@ a$, 26?.m 267.O7
1?3,& t78.6, Lgg,z5 191+r@ L99OE 2o3t1( ?.45161 245.61
50.@ 51-6 q2-6 i 51-m 7ltTo 53t?c &rq2 7?.37
162
lcurt@ re
- ?[Gtt PIICE - pttl
u'.1tr?trEi?lox3PltE!' ' rirEwEi?tdSPlEtSC -ttrE lrEa^fE[-trtlivGrltot pitcgs-pf,tt D.trrErvErrtoHilt[ o.trtGryEiro-titEnYtrrtlpntJtlr
tll' 8?t'lE?0t|Illr&llti6!t-Ggr aou8 Yol ErtxtL?8i- cErP o€Af +^,$rEs oi Ato.iEsmE8 o.ltDE{rstrE o.Atuto-srEtmrlnG6ElGx









Y.t.bt. a r.rrlr Ar 0.0C.f9!? (rl9t.(c3l) no ttlorlZt
y.i+r. r ,.?.,, o'l'.hlffi n$:tt*l l: 9,,1,,81Y.|,.!t. I p.?il? Ar t.06.t98! rrttt.tceD n. iriiilli
t. llDlullvP|lt - ttC[T?tEr3 - ErErrnlo{ TnH IiDtCATtIS - Pi€rt0 tXDtcttty0 - ttGrrpluE
fr..tt Or7 I t.dtlnictd)
rdlllclr Or7 L.trgoi.tr)
fAre tydlbc (3.? I ATTEAG o0ofG)
Ccu'a rltt (lrt I ttt cqrtmt,L.lt d..y.ci. Grt I d. r.tllr. gr.!r.,
L.tta.dl 
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I o rotl
?.r.1 gll,lo-t.ggt &p6 rl r
sh-atl..tt (anvGrd.r tlt lodcrl
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tlDatr.atlputr.: (rrrmdrr tl l rod.?,
t!af..rliCtrFltua. lyo?Etdot t0? tutto?tGt., f
'rlrcsAttto r{fo c! cllva (Vrt ill 6rcreorl t6v (&r)tttrrdrltt ,ctdar (to? ut. .t mlr.t trd) IPqdr. d. ttlt ulgro (dcttlha. I trrHoatrtloh dlt .nh.ur)|.tt. lcralato la potur'. (p.? t..Umt.tlqrr &cc(l uloil)Liara latt oadr? (ys? to.drr(b.talndan, i -
t6,o(t) 6itro({) 6a,'e(t
3ttr.tr..tl tc?.rbrrdot ttt c.r.ln q srrolmtjhiagrrrltclt va?.?b.ltat ru tar.ln urd irrlmtm I
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24.26 ?6rtt 2?,1' 27.|t l
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tlt.u ,a9,m t ?.u l79.to
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AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANgE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIEOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TP]TEI XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
Fnelrvenaerrs A L'tMPoRTATtoN DEs PAYS rlEns
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI



























--' Git on ioudre (r t,B ozo) - tatte in potvere (( 1,6 o/o) - Molk in posdsr (( 1,5 9q
04.02 A ll b) I
I 167.77 171.6?
I 80,81 78.28 79.33 78r45 80,17 86,91 E9,3tt 86,64 E5.63 86,10 88,29 88 
' 
I+7
pG o3 : Matk i pulverlorm (20 %) - Milch in Pulv€rfom (Jp 
.0.6). - 16^o elq xovrY (26 %) - Milk in powder (26 %) -' 
- - - 
t-aii en boudre (26 bld - Lano in polvsro (20 qC ' Mslk in posdsr (26 qd
o4.o2 A ll b) 2
I 259,1O 265.O7
il 134.65 130,39 131,97 127 A3 lzt,5O 128,92 't26,O9 122,29 12O -t 9 121-2'.1 121 13\ r r8,50
pG 04: Kondsns. m@lk(usodotl - Kondonsmllch (n. gszuckott) - fupnenuKou6voY6lo (6YEu oorr6p€oq) - Condsnsad milk (un-' - - " ;;A;;t - r-ait onae'ns6i8. uoilii* J,i 
"r-*t - Latrl on'denuto 
(i. agg:di zucch.) - Ge@ndons. molk (z. t@gov. euik€tl
O4.O2 A lll a) t
I 1 00,1 5 102,43
I 26.11 ?6.11 ?6,11 21r62 23.25 24,37 24,84 24,44 24,84 ?4,E4 2L,8\ 2L,84
pG05: Kondens.mBlk(sodst)-KondsnEmilch(gezuckarl)-tupnenuKoI6voY6Ao(psr6rpooOtmcooil6p9os)-Condensdmilk
' - -- ' i;A;;Ji- Git-canOen"oler.iao.oeiicieL- Lariecohdansto ion a'gg.dizucch.) - G@ndons.molk (mettoeseY.8uikstl
O4.O2 B ll a)
I 13O.23 133,69
I 46.11 46,11 ts.'11 43rD 44.29 47 ,?7 47,78 47,78 7,7E 47,78 l 7,?8 l+?,78
PG OO: Smor - Buttor - Boorupo - Buttsr - Bsurre - Burro - Botst
04.03 A
I 3li4.39 393,22
I 217.57 212.53 214,tfi 2@ro4 209.63 214.39 212,88 205,89 ?o3.60 205,79 209,00 207,81
PG 07: Emmontal
04.04 A I 381.71 39O,39
I 169.73 172,53 1m;1 178t& 17E,7 2O4,61 2O7,46 zo2,7z u 00,1 2 2OZ.3O 2O1,56 196,63
pG 08 : OstmBd oklmmoldannolsal oslemo8son - Kesomil Schlmmetblldung imTolg -_T-uPl tftC 0p66oc blsu '' 
- -- 
' Slue-volnedcheee - FromageA peteperslll6s - Formaggi I pasto orborinata- Blamgrogngeadsrde kaas
04.04 c
I 306.17 313.23
il 36.1? 136.17 1%.17 136r17 138.2? 143,23 143,23 143,23 143,21 143,23 j\3,23 1 L3,23
PG 09: Psrmigiano - Boggiano
04.04 E I a)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 51?.96 5?4r81
I 2O7.18 197,11 ?oo.e3 19Or12 189,62 192,35




ll 191.71 196.E5 1EE,65 183r47 1 E8;66 196,28 r 93,81 189,01 187.20 EE,06 1 88 -20 1 88 .\6


















AFCTFTER VED TNDFORSTER FRA TRED.TELANDE
ABSCHOPR'I{GE]T BEI EINR'HR AUS DRTN.ANDERI{
HIOOPEE KATA THil EIATOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMFORTS FROM THTRD OOUNTRTES
PRELEI'EMENTS A L1TIFORTANON DES PAYS NERS
PRELIEVI AII1MFORTAZIoNE DAI PAES! TERZT







PnoD. t-AtT. c 8.
ZUIYELPNOOUf,IET
ECU/tq) lg

















JA'I FEV iAn AVR iAI J l,t{ JI'L AU6 SEP 0cT il0v DEC
PG01 : Vallalpulvottotm-MotlonPulvor-Oppdgydlonosdgrow-Wheypowdor-Poudrodosorum-Slorcdilatlo-wdpo€dol
o4.o2 A t I 53,76 55.9t
I 1t,4d ,5,00 I n.os I zo;s; f ao,oj 19.85 18.72 18.20 | tt,n l rz,oo l rz,oo 17.(n
PG02: MallIpulyorlofmk1,69q-.Mflchlnputverlo_rm(rl,E9o-l'6lo-ersrqlv((t,E9o-M[ktnpowder((1,6gq-
Loh on poudra (( t,E 9e - Lotte ln polvoro (i l.E Sq'- Mitk'ln pooder ir l,E 9d ' - ''
(,4.02AIblr I 171 162 18...42
I E5,nl u.sr lea.ze ltos-gc I tcr'.et 10?.(El 11t.3, I ltz.z+ | tlo,ss | ,tot,ts I tot,o 107.27
PG o3: Metkl ply-"e.g L2g c.c - Mltch tn putvortorm (20 90 - r6to ets i6uv (20 gq - Milk rn pow.ro, lz8 9q -lttt en poudro (28 9q - Latro ln polvere (20 9q - Malk ln p@dor i2O (n -
04.02AIb]2 I 265.O7 2?3.O5
I 1!6,E:rl 136,tt8 ltu.ssltsc.zc I 1'r.* 152.75 It4e,6o I ttc,cs I t4t,gzltrr,,+s I re ,ot 144.O'
PG04: l(ondsn8.m+!y"6d$l-tstrgq1gllch(n.go.uctertr-f,upnerrurvoy6voydlo(dyaroqn6gs&rq)-Condonsodmlllun-
swadtanqll-t trcondcnso(e.lddldondosuorol-[rnacorfoenaaro(iagglOtaicdr.j:Gi;-nd;;&metliz.risdev]iuiireO
04.02 A lll !l I I 1O2.43 1O1 165
I 24.U1 24.U 124.U 26.51 26.51 26,59 26.59 26.59 26.19 | 26.59 26.r9 26.59
PG OE : (ordono. m6tl (8td6tl - fondrnrilrllch lgoructortl - fuynefiuiyoEtv(
lswsotdlodr - lsltoondons0 lav.add.dasucrcy - lotie cohdeneato icon
-Condenoodmllt
04.02 B ll af I 133.69 133.6
lt 47.?El 4?.7E l4?.?t | 50.16 | :O,tS 50,551 50,55 J io,ss 5o,s5l 50,551 so,i5 50r55
04.03 A I 393.22 35Er09







I 193.51 1tn,62 196,9 2O4r7O 199.53 2(b.32 213.49 zot.74 203,?4 l2O5.y 2U.1E ?0t,3?
PG 08 : Ost m6d sllmmoldanndE I ostamaseen - leee mlt SchtmmetUttOung Im telg - Tuool ,fic O!6!oc blou -Blue-yetnad chffi - Fmmago a p0ro per'il6o - Fornaggr a pedo 
"i&fii,'- B'6'*gi&ii;;Grde r""e
o4.o4 c I ,13.23 322.16
il 1$.231143.23 1143.23 15?.21 15?.61 157.69 157.69 157.69 5?.69 115?,69 157.69 157.69
PG O9: Parmlglano - Regglano
04.04 E I al
04.04 B
O.l.O/t E ll al
I 524.81 59E.93
ll 153.42 149.U 1169.?6 253.75 247.24 21r.gt 233.46 228.06 219,58 2O2.t 9 2O4.?3 2O3.15
PG 1O: Cheddar
o4.o4E1bl 1 I y?.y 35O.5?
I tgp,zsl 190.23 11n.23 zo1..E I 198,14 ry4q n.lof1E I[1EIJ, 78.7f '179.O7
PG t I : Go^ud.^+lstr-rtlryoq-p
otthos8Eregroup -Gouda + trom. du m0mogroupo - Gouda +form. delloetedog.ppo- EidrOi iraa6s@rtsnyandoroltdogroop
04.@Erbl 6 I 511.06 321.22
I tcz,csltcp,sc I 1A.56 11?5.12 1??,62lI 1?5.62]|1?5.62 11?5.62 17r.62 1?inlT1?5n, 175.62
t7.o2 A I
t7.o6 A
95,s9 93-o?I I 41,05lqrt 141 .ot I O,33 | {o,3rJ 1O.31 60151@ -@
165
PG 12: [aktoaa - lakros - folqrroodEqpoy - Lactoeo - Lsctoso - Lonodo - Moltsulkcr
PRISER KqilSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTOESTELLT AUF DEM INIjNDTSCHEN MARKT
TIUEE flANtETOOEIf,E[ ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GOITSTATES SI'R+E MARCHE INTERIEUT
PREZZI OONSTATATI SUt MERCATO NAZTONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI-ANDSE MART(T
/ Psis6oddoleloe! Ssueo en oedlo@atat.
prl! alu6t6s / Borlohtt8te Prcloe / AdJu6tod prloea / Prorzl adattatr. / AsSePasto prtlzea / i'Etsrot Pl1sa'
















- [l[""i,.S*:,:' , - t{[oh 1! Puliqa;m 126 $) - Mrrk l! potder (25 S) 'r6roolsr6w(2e90'S) - iolk la poodor (25 E) - l{aolk t Pulvsrforo (25 tr)
t66
ou ltEtat Eeobre ,/ Proldo al't8etellt durob qoa '
de1lo atato oeablo / Prljzo! doeSedeola doo! do
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARI(T
flTtEE A|ANIETOOEIf,EE ETHN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX OONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATAN SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARIIT
m Ol 
- 




gboy lrosdor - slero rll latto -',lelpoeder - vall.e t pulverfom -oro6*ror..*",a.0.r-
Po 02 









(r) t. Prtr ooa@lqu6s ps lrBtat @;br;
Plozsl ooEuloatl, da1lo 6tato aeabro / Prll"on Ese8odesld door do Lld-Staat / Prlsnoddolelse! goaloo on @od16osstat.









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
;iili5t' ;tCio-i#ilr aur oem tuultlolscHEN MARKr
riilE atmxroeaEEE rrHN EEoTEPIKH Arolfl
iiiices ieconDED oN rHE TNTERNAL MARKET
iiiii-Cousrares suR LE MARcHE INTEBIEUR
i'iiEzzl consrarart sul MERcATo NAZIoNAE 
----biiuziru wemoenoueu oP DE BINNENLANDSE MARKr
(r) l. plfr co@Iqu66 par lrEtat doEbro ,/ Prol6o aLt8etollt ilrlch den rlltllooaEAE / .mcoa co@qaroBuEo o, usuuqplorsl, ooour.oatf a"ffo-"t"ti aeabio / Prllzoa ioogedoeld door d€ Lld-Staat ,/ PrLoEodaclolso! EaBEeE ea Bedle




PN. l.a GracoiD€Ldsprlr,rJtA TIJV EAAAAAT l.OPrZ a) nEE.





Latt ooadsas6 (@6 adaltloB do mcro) - KoadoD6Eilch (llcht Sozucksrt) -
- 
Latto oo[detr@to (!oa@ a8g. dl zqoch.) - Oocoadongoorde oolk (Zoador tootev' oulker) - Kondsds' molk (ualdel)
m 05 
- 
Lalt coatlene6 (avoc addltloD tle eucre) - Koadensollcb (Sezuckolt) - condeasoa allk (srootoaod)
Iatte coadensto (coa ag8. dl zucch.) - oocondeEseordo 6etk (oot tostev. sulkor) - KondeDs. ..s1g (eldet)
llr ! t' t oeo e t lt rturct-ttoa frtiiJut".iTptrEi 
"o*oofotted by ocEbor stato /6 l itatl  6tato l B ; to  tle a 6 l l ! l osatat'
168
f".r*"a""*r*lI MrLcHEflEUcNtssE II rmlxtorouru II nmloxra II M|LK PRooucrs II pnoourrs Larttgas II pnoo. rarr. cas. I
I zurvErPRopuKrEil |
10O kg
PRTSER KOilSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANOISCHETTI MARKT
TIIEE ANilETOoEIIEI [THT{ ETOTEHKH ATOPA
PRICES REOORDED ON fHE INTERNAL MARKET
PRIX OOI{STATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI COilSTATAfl SUt MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
(t) l. Prlr co@lqr5s tB! IiEtat @abro / Prelso alttototlt durcb dea ulttltodotaat / H.ces oo@udoateil by EoBber statoPlarzi ooouloatl dallo 6tato Esobro / PrlJzoD deotcdsold d@! de Lld-Staat / PrloEsddcloloo! Beuea oa @dloas€tat.
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